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Por la tarde Lorena Landeo Directora de Evaluación y Acreditación va a presentar 
el Modelo de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Gestión de las 
Instituciones Educativas de Educación Básica Regular. Se trata de una propuesta 
que durante todo este año ha sido construida participativamente con actores de la 
comunidad educativa, especialistas, investigadores muchos de los cuales se 
encuentran hoy día presentes y que se enfoca en mejorar los aspectos claves que 
intervienen en una institución educativa para lograr calidad y que por supuesto no 
tiene por finalidad ni castigar, ni cerrar a las escuelas, todo lo contrario al ser un 
proceso voluntario se basa en la decisión de las propias instituciones educativas 
de emprender el camino hacia la calidad y busca comprometer a las instancias 
descentralizadas de gestión educativa y al propio Ministerio de Educación en 
apoyar los planes de mejora.  
 
Finalmente la señora Norma Añaños directora ejecutiva de Caplab nos va a invitar 
a reflexionar sobre los retos y el rol que debe jugar la educación técnica en el 
desarrollo de las regiones del país y los cambios en las políticas públicas que se 
requieren para lograr una educación técnico productiva de calidad. 
 
 Cada presentación va a tener un panel de comentaristas y se abrirá el dialogo con 
el público a través de preguntas escritas que ustedes podrán formular y que se 
hará llegar a los moderadores de cada una de las mesas durante el día. Así 
mismo recibiremos por el chat las preguntas y comentarios de Piura, Trujillo, 
Moyobamba, Arequipa y de las instituciones que están conectadas con nosotros 
en Lima. Se ruega a todos los asistentes a partir de ahora digamos, apagar los 
celulares o ponerlos en la opción de silencio, por favor, para evitar incomodar a los 
panelistas, a los comentaristas y el desarrollo del evento. 
 
Así es, y también queremos comunicarles que en el primer intermedio que será 
alrededor de las 11:00 de la mañana, podrán acercarse a la mesa que está en la 
entrada donde se les hará entrega de sus materiales. 
 
A continuación para dar inicio a este segundo Foro Nacional con el programa 
oficial de este Segundo Foro Nacional  invitamos a Peregrina Morgan Presidenta 
del Directorio del IPEBA  a dar sus palabras de bienvenida y esperamos que esto 
anime al tráfico sobretodo que el viceministro de gestión pedagógica, señor Idel 
Vexler pueda llegar pronto  
 
Peregrina Morgan   
Dr.  Andrés Cardo Presidente del Consejo Nacional de Educación, Reverendo 
Padre Ricardo Morales Presidente del FONDEP, una figura tan reconocida en la 
educación nacional, directivos, representantes de instituciones, del Estado, de la 
sociedad civil y de la cooperación internacional. Señoras y señores expositores y 
expositoras y también comentaristas, señores y señoras todos. El IPEBA agradece 
su respuesta a la invitación para compartir desde diversos espacios en el Perú y el 
mundo porque la web nos permite poder tener acceso a lo que se hace en 
cualquier lugar del mundo y hoy podemos lograrlo. 
 
Los temas que se presentaran en este segundo Foro Nacional son de interés del 
país, por eso hemos querido que la tecnología de la comunicación nos enlace, a 
quienes compartimos el compromiso  y un gran amor por la educación. Nuestro 
cordial saludo a ustedes aquí presentes, a los colegas reunidos en los sitios que 
hemos mencionados y los reitero, la Dirección Regional de San Martìn, la 
Universidad de Piura, la Universidad Nacional de Trujillo,  la Universidad la Salle 
de Arequipa, el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico  y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú; así mismo a todas las personas de esta aldea 
global en la que vivimos que son parte de la educación y que quieren en cualquier 
lugar del mundo mejorarla y lo están logrando a través de la comunicación por la 
web.  
Le doy la bienvenida a nuestro viceministro de Gestión Pedagógica y, como dije 
antes, él siempre es puntual pero el tráfico no ha jugado hoy día un buen papel por 
eso apenas estamos iniciando este acto.  
 
Se considera que el Perú es un país emergente en un contexto de crisis mundial 
en tal coyuntura al lanzar y debatir  temas educativos con la mirada de calidad con 
equidad remite que el crecimiento económico ofrezca oportunidades a todas y a 
todos para el ejercicio del derecho a una educación de calidad expresada en 
formación y desarrollo integral, posibilidades de inserción laboral, vivencia de 
ciudadanía en democracia y seguridad, una mejor calidad de vida y 
reconocimiento social, como horizonte: el desarrollo humano sostenible de nuestro 
país.  
 
Benedicto XVI afirma que la economía no tiene corazón, que el corazón lo pone 
todo aquel que juega un rol en la distribución y aprovechamiento de la riqueza  
que la sociedad genera; justamente, Luis Carranza ex Ministro de Economía del 
Perú decía en sus declaraciones, como una alerta, que si bien el Perú ha crecido 
si dentro de 5 a 10 años ya no serán los recursos y el trabajo lo que en esta 
ocasión a permitido crecer  sino que se necesita que la educación sea un punto 
importante focalizarlo en inversión porque sino el crecimiento no será sostenido. 
Hay quienes consideran que la crisis se apodera del mundo porque se está 
extendiendo una cultura de codicia, por eso trabajemos juntos en torno a modelos 
de calidad educativa, orientados a formar personas en valores que la frase y 
contenido de cultura de Paz acuñada  por el insigne educador peruano Felipe Mc 
Gregor a la cual dedico su vida, sea la cultura que todos juntos construyamos.  
Bienvenidos todos y todas a conocer y reflexionar en torno a los temas del Foro 
Nacional. 
 
Agradecemos la participación de los expositores y comentaristas que aportarán 
conocimiento y experiencias para estimular preguntas y comentarios, porque las 
estrategias de participación institucionalizadas en nuestro trabajo nos permiten 
aprender, enriquecer y cumplir la visión que el Estado y la sociedad nos han 
encomendado en beneficio de todas y todos los peruanos, con nuestro 
reconocimiento por ser parte importante en el Foro Anual del Ipeba  que le 
deseemos enormemente a todos los que están en esta sala ampliada que hemos 
podido construir. 
Muchas gracias a todos. 
 
A continuación palabras del señor viceministro Idel Vexler 
Dra. Pina Morgan Presidenta del IPEBA, estimados amigos y amigas en primer 
lugar quiero pedir disculpas por  haber llegado algunos minutos tarde; yo siempre 
he dicho que cuando uno llega tarde no hay disculpas y simplemente uno lo hace 
para quedar bien consigo mismo y eso es lo que estoy haciendo porque si uno 
sabe que el tránsito esta complicado debe salir mucho antes, es un tema de 
previsión que yo lamento y por la cual pido perdón.  
 
En segundo lugar me es muy satisfactorio estar en este evento altamente 
académico y de carácter educativo asociándolo a un evento que el día de ayer  
tuve el privilegio de presidir por encargo del señor ministro que fue la reunión de,  
posibles agencias o entidades acreditadoras de la educación superior y 
universitaria. Uno de los pasos que quedan y que son de gran prioridad ya que 
muchas instituciones están culminando sus procesos de autoevaluación, es 
precisamente tener agencias y entidades acreditadoras y luego certificadoras que 
realmente tengan los estándares y los requisitos de alto nivel para poder dar 
confiabilidad en las evaluaciones que deben hacerse a la brevedad.  
 
Creo que ya casi todo está dicho, lo que está ocurriendo ahora es poner en 
práctica para que, por lo menos, al 2011, tengamos mínimamente unas 50 
instituciones de educación superior acreditadas, pero para ello necesitamos las 
entidades evaluadoras, y ayer se convoco a instituciones con gran experiencia en 
auditoría financiera, en auditoria legal y algunas que están incursionando en 
auditoria educacional, pero este giro que es importante y lo comento porque 
asociándolo a este II Foro hacia la Evaluación y Acreditación de las Instituciones 
de Educación Básica y Técnica Productiva, creo que es una asociación feliz que 
hay que saludar. Y lo primero que quiero decir, es que me da mucho gusto que el 
día de hoy se van a tratar temas relevantes entre ellos el informe del progreso 
educativo  que ya se ha conocido por algunos medios de comunicación hecho por 
el PREAL con el apoyo de Grade, que hoy día también se van a ver  los temas 
vinculados a la diversidad como punto de partida en la calidad educativa con 
equidad como llegada y también se van a ver los aportes y retos de la educación 
técnico productiva para el desarrollo regional entre otros temas de suma 
actualidad.  
Pero yo quiero detenerme ligeramente en el primer informe que seguramente va a 
ser materia de debate, de análisis, de reflexión al comenzar esta jornada. Lo 
primero que quiero decir que seguramente, en el ámbito de la experticia de la 
gestión para algunos este informe va a ser insatisfactorio y seguramente para los 
que están en el ámbito de la experticia académica también este informe va ha ser 
muy insatisfactorio; por  qué?,  porque los que están los que están en el ámbito de 
la experticia de la gestión pública quisieran que el informe diga que todo esta muy 
bien, que los logros son excelentes, que la reforma es irreversible y que lo que 
estamos haciendo en la gestión pública es lo mejor que venimos haciendo en el 
Perú, en el último siglo, en los últimos 50 años y en el mundo o en América latina. 
 
Pero por otro lado habrán sectores en la experticia académica y teórica que dirán: 
todo aquello esta mal, que no se avanza y dirán no ha avanzado, es poco, es 
nada, es insuficiente y por lo tanto, el informe nos da como correlato, a pesar de 
que señala claramente avances, una generación de insatisfacción: por qué? 
porque los que esta en la experticia académica quisieran que todo se diga que 
esta muy mal, como los que están en la experticia de la gestión pública quisiera 
que todo se diga que todo esta muy bien. Y eso es uno de los factores que hay 
que romper, ese desencuentro que genera debilidad al trabajo académico, 
educativo y pedagógico desde la sociedad civil, desde la academia y desde la 
gestión pública es el que hay que terminar.  
Y se los digo mas allá del cargo, porque yo provengo de la sociedad civil , 
provengo de la empresa privada , provengo de los colectivos en los cuales yo 
prácticamente me he formado y tengo ya varios años en la gestión publica y me 
gustaría que a estas alturas estuviéramos estrechamente juntos, poniéndonos 
cada uno en el lugar que le corresponde en un animo de pluralidad, en un animo 
de respeto mutuo, en un animo de tolerancia y de comprensión para lograr aquello 
que todos sin duda, queremos, y en lo que estamos de acuerdo. 
 
Y en este desencuentro yo siento que instituciones como el Ipeba están ayudando 
a romper y a construir alianzas sólidas de mente y corazón para seguir 
avanzando. Porque la reflexión cognitiva de los problemas o los procesos 
metacognitivos como dirían los especialistas, porque los procesos de reflexión 
fáctica de lo que nos dan los datos y las propuestas que a veces son sostenidas 
por el criterio técnico, pueden estar muy bien pero si no las asumimos con  
entusiasmo, con motivación, con realismo, con sinceridad, poniendo las cosas 
como están nos guste o no nos guste; pero convencidos de que juntos debemos 
trabajar. 
 
Yo creo que esta brecha tan grande como la que hay entre la educación en el 
ámbito rural y el ámbito urbano que hay que reconocerla y que es lo primero que 
yo señalo como un aporte reiterativo, claro, que hay que asumirlo con humildad y 
con autocrítica a la brecha entre la educación rural y la educación urbana de parte 
del informe que hoy se va a presentar, nos debe obligar a cerrar las brechas entre 
nosotros y no solamente por eso, sino porque en el mismo informe, a diferencia 
como lo dice el resumen  del informe del 2004 y 2007 la corrupción en el sector a 
crecido y se ha incrementado vergonzosamente, pero hay una coincidencia que 
nadie dice; que se incrementa con la puesta en marcha de la gestión educativa 
descentralizada, que tiene muchas potencialidades, que hay que seguirla forjando, 
que hay seguirla fortaleciendo; pero que sin embargo, coincidentemente, porque 
los que hemos estado en la brega por la génesis de la Ley General de Educación 
y su implementación, con todas las dificultades y vacíos que puedan haber, 
siempre se apostó por una gestión descentralizada, participativa, vigilante. 
 
Sin embargo se han avanzado en muchas cosas pero también se ha retrocedido, 
según el informe, en el tema de la corrupción que abarca desde el ministerio hasta 
la escuela clamorosamente y que debe obligar a no solamente ver que 
capacidades hay que promover sino a desnudar los puntos críticos, las causas 
perversas que no permite avanzar, para tener una gestión educativa 
descentralizada, eficiente y ética. 
 
Sin embargo, con la misma función autocrítica que debemos ver estos temas entre 
otros que presenta el informe también debemos alegrarnos,  que un informe serio 
y académico recoja como logros no de un gobierno, como logros no de una 
gestión ministerial, sino como logros de todos, de todos y todas como diría se dice 
últimamente el aumento de la cobertura en inicial, el aumento de la cobertura en 
secundaria, el mejoramiento de los logros de aprendizaje, la implementación de un 
nuevo magisterio a través de la carrera pública magisterial y la capacitación 
docente, entre otros.  
 
Pero aquí podemos otra vez correr el riesgo, de decir que esto es definitivo, que 
esto ya es irreversible, no es así. Estos avances tenemos que confirmarlos, 
tenemos que seguirlos verificando, para ver, si es un logro sostenido, y por eso, 
así como tenemos que poner alerta y replantear y juntarnos todos para superar los 
desafíos y los retos pendientes, tenemos que asumir esto con humildad, con 
motivación, pero no con exitismo porque hay que confirmarlo, hay que reafirmarlo, 
hay que consolidarlo en los próximo años.  
 
Creo que esta reflexión, este tema con la que se inicia este foro es muy 
interesante para entrar luego a todo lo que es estándares, a los aportes de la 
educación profesional y a todas las experiencias que acá se van a ver en el 
camino hacia una evaluación y acreditación de las instituciones de educación 
básica y técnica productiva.  
 
Yo quiero saludar a Pina y a todo el Consejo Directivo del Ipeba, a todo su equipo 
técnico por la organización de estos eventos de alto nivel académico y sobre todo 
que tiene una mirada comprometida y efectiva con el mejoramiento de la 
educación básica y la educación en general, quiero saludar  a los señores 
ponentes, a los presidentes de mesa, a los comentaristas y a todos y cada uno de 
ustedes que seguramente en este evento van a poner de manifiesto lo 
permanentemente reiterado: su amor por nuestros niños, por nuestras niñas y por 
nuestros alumnos en general. En nombre del Ingeniero José Antonio Chang, 
presidente del Consejo de Ministros del Gobierno Nacional y Ministro de 
Educación doy por inaugurado este II Foro: Foro Nacional hacia la Evaluación y 
Acreditación de Instituciones de Educación Básica Regular y Técnico 
Productiva. Calidad Educativa con Equidad. Muchas Gracias.  
 
A continuación invitamos  y agradecemos las palabras del señor viceministro e 
invitamos al señor Grover Pando reconocido educador y miembro de el directorio 
de Ipeba a acercarse para instalar la primera mesa de la mañana, estará con 
nosotros el señor Martin Benavides director de Grade y como comentaristas el 
señor Carlos Pizano, Secretario de Planificación Estratégica del Ministerio de 
Educación y el señor Martin Vegas, Director del Instituto de Políticas Educativas 
de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. 
 
Podemos comenzar: Bueno, buenos días , tenemos como primera exposición de 
este Foro Nacional el Informe del Progreso de la Educación en el Perú 2010, está 
con nosotros Martin Benavides que es el expositor director de CADAL y como 
comentaristas Carlos Pizano, Secretario de Planificación Estratégica del 
Ministerio, Martin Vega director del Instituto Políticas Educativas de la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya la propuesta de trabajo es la siguiente durante 
aproximadamente durante 30 ó 35 minutos tiene Martín Benavides para su 
exposición luego de ello el orden en el que esta en el programa estarán los 
comentarios de Carlos Pizano y de Martín Vega, a cada uno aproximadamente le 
daremos 10 minutos no quisiera que nos pasemos en total  de los 60 minutos que 
se nos han asignado , luego de lo cual tendremos 30 minutos mas para un  
dialogo entiendo que oportunamente van a distribuir unas tarjetas para que sea 
hagan las preguntas por escrito ellas se procesen y lleguen a la mesa 
debidamente chequeadas y organizadas por un equipo. 
 
De manera tal que así vamos a comenzar , ustedes tienen afortunadamente en su 
carpeta una hoja de información sobre quienes son los expositores y quienes son 
los comentaristas, me eximo de esa grata tarea en favor de los minutos que toque 
a los expositores y comentaristas; antes de darle la palabra a Martin Benavides 
quisiera solamente subrayar algo que esta en el informe y me parece pertinente y 
breve, los informes del progreso educativo del programa de promoción de reforma 
educativa de América Latina y el Caribe, PREAL son una herramienta para 
monitorear el estado de la educación en América Latina su misión es sensibilizar 
la opinión publica sobre los problemas de la educación y promover la revisión de 
cuentas en los sistemas educativos. Están basados en la convicción de que la 
transparencia es vital para una buena educación y para que los usuarios de la 
misma; padres, alumnos, empresarios y la sociedad sepan que resulta del trabajo 
en las escuelas.  
 
El informe del progreso de Perú 2010 es el resultado de una asociación entre 
Preal y Grade y pretende medir los cambios que han acontecido desde el último 
informe que es del año 2006 entiendo. Provee finalmente desde una perspectiva 
independiente una información confiable y actual sobre el progreso educativo en el 
país. De eso se va a ocupar a continuación Martín Benavides. 
 
Martín Benavides 
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a este foro y por darme la 
oportunidad de presentar este informe y porque y como se ha dicho anteriormente 
es el resultado de una asociación entre Preal y Grade.  
 
Debo confesar que es un informe difícil de presentarse, pero creo que el 
Viceministro me ha ayudado un poco a poner, un poco, el tono que yo quiero 
transmitir en esta presentación. Lo primero que quiero decir es que este es un 
informe que se hace en varios países. El Perú viene haciéndolo desde el año 
2003, es un informe que se hace sobre la base de un conjunto de temas que los 
voy a mencionar porque creo que ustedes van a tener una copia del informe 
pronto, se analiza temas remitiendo las pruebas de matrícula, de permanencia en 
la escuela, de equidad, de carrera docente, de inversión en educación básica, de 
estándares y evaluación, y todo lo que es el tema de descentralización.  
 
En ese sentido, no deja de ser una lectura parcial, uno podría decir que en 
conjunto otros temas probablemente igual o mas importante que los que hemos 
mencionado igual no han sido tocados en el informe; por ejemplo uno podría decir 
que todo el tema de la formación ciudadana podría ser un elemento clave para 
discutir en temas de políticas educativas, eso no esta en el informe, tampoco 
temas recientemente digamos, que han salido recientemente a la opinión pública 
como temas importantes por ejemplo, la violencia escolar, la  discriminación, 
tampoco están en este informe; entonces no deja de ser en ese sentido una 
lectura parcial de la política educativa. 
 
Lo otro que quiero mencionar es que este informe se hace, sobre la base 
fundamentalmente de base de datos que tiene el Ministerio de Educación  y el 
propio INEI lo que hacemos es, analizar nuestros propios indicadores en algunos 
casos cuando el Ministerio de Educación también los ha producido, los 
comparamos, no tenemos en este informe ninguna discrepancia en términos de 
los indicadores que se han elaborado; y, en ese sentido, esto implica también un 
avance importante en cuanto a la mejora de la disponibilidad de la información; yo 
estaba reflexionando ayer sobre la experiencia de la evaluación del primer informe 
que en realidad lo  hice con Patricia Arregui en esa oportunidad y claramente 
estamos en una situación distinta en términos de la disponibilidad de más 
información para poder hacer mejores análisis.  
 
Esta información ya no solamente viene del Ministerio de Educación sino también 
contamos con información que produce el propio Ministerio de Economía y 
Finanzas que permite también mejorar y concretizar algunos  análisis. Yo quiero 
empezar un poco quizás resumiendo el informe y luego estableciendo algunas 
interpretaciones  de cómo entenderlo. El informe produce dos tipos de indicadores; 
un indicador, digamos, indicador de progreso, ese indicador lo que hace es mirar 
el tema que estamos analizando en cuanto a información previa que se tenía en 
ese mismo tema, es un indicador en ese sentido mas objetivo porque digamos 
tiene una comparabilidad en el tiempo. 
 
Y el otro indicador, es el llamado indicador de situación, este indicador de 
situación es un poco más complejo, porque implica hacer una evaluación del 
estado del tema. En ese segundo caso lo que nosotros hacemos es mirar al Perú 
comparativamente para hacernos un juicio del estado de la situación, o cuando no 
existe esa posibilidad de compararnos, hacemos un juicio de cierta experticia en el 
tema y en ese sentido este segundo indicador es un indicador que tiene un 
componente subjetivo mucho más importante y en ese sentido en un indicador que 
se puede debatir y como lo ha dicho el viceministro estamos aquí para debatir, 
entonces quería decir eso sobre los indicadores.  
 
Entonces, esa doble lectura es  creo la que debemos tener para cualquier balance; 
por ejemplo si uno piensa en los temas del informe uno puede encontrar 
situaciones como el rendimiento  educativo en la que claramente hemos tenido 
mejorías en comparación al año 2008 pero que no nos permite señalar que 
estamos en una situación buena en términos de la calidad de la educación porque 
todavía si nos comparamos con  otros países tenemos una situación con una 
condición aún  problemática. 
 
En términos de la matricula tenemos también avances importantes, la matricula ha 
tenido una  situación buena hace un tiempo en el Perú, el Perú ha sido 
considerado uno  de los países que tiene los mejores tasas de Matricula a nivel 
internacional, hemos también tenido mejorías en términos de la permanencia en la 
escuela, todo lo que tiene que ver con las cifras por ejemplo de a que edad 
termina los estudiantes la primaria y a que edad terminan los estudiantes la 
secundaria, si nos comparamos con cuatro años antes 2004 esa tasa de 
culminación ha aumentado ahora los jóvenes que terminan la secundaria, la 
terminan en una edad más cercada a una edad en la que se espera que la 
terminen, en relación a como ocurría esto antes.  
 
En equidad,  por ejemplo, que es un tema sobre el cual quiero posteriormente 
también dedicarle un poco mas de tiempo, ahí no hemos encontrado cambios en 
términos del indicador de progreso, estamos  en ese sentido además mala en 
comparación a otros países. Como se ha señalado han habido una serie de 
iniciativas para mejorar todo el tema de la carrera docente, tenemos una situación 
de la carrera en comparación a  otros países que uno podría decir es de tipo 
regular.  
 
Hemos mejorado la inversión en educación básica, si uno se compara con la 
cantidad de recursos que se disponía al sector en años anteriores, pero seguimos 
siendo uno de los países que tiene el menor gasto público por alumno si nos 
comparamos con países similares a nosotros; entonces mejoramos pero 
simultáneamente no hemos mejorado tanto como para dejar de ser uno de los 
países que menos invierte por alumno en la región.  
 
Por otra parte y para terminar tenemos también algunas iniciativas importantes en 
términos  de  los estándares que ustedes van a auscultar más adelante con mayor 
nitidez,  este es un proceso que recién empieza, y por lo tanto no podemos decir 
que el Perú ya tiene claramente establecido sus estándares, en ese sentido la 
situación de este tema es una situación aún regular y sabemos por otra parte que 
en términos de los sistemas de evaluación, el Perú viene teniendo un desempeño 
altamente positivo en los últimos años, si uno compara el sistema de evaluación 
peruano con el de otros países de la región, podemos decir que tenemos una 
condición, un sistema de evaluación bueno en términos de la producción de 
evaluaciones y pruebas de rendimiento estudiantil. 
 
Finalmente el tema de la descentralización; ahí digamos, por lo que uno ha podido  
leer, por lo que uno ha podido recoger como información, podemos decir que no 
hemos avanzado mucho en términos del indicador de progreso, no estamos en 
una buena situación en relación a la posición de ese tema, todos los que hablan 
del tema señalan permanentemente la confusión, digamos, en relación a lo que es 
la temática de la descentralización, a pesar que es hay una cosa destacable en 
esa temática que es de mayor consenso que ha habido en varias regiones para 
formular los proyectos educativos regionales, eso es un cambio importante que no 
se encontraba con esa nitidez en años anteriores y creo que en alguna manera lo 
que esta graficando es un mayor consenso sobre la importancia que para la 
comunidad educativa general tiene el tema de la descentralización.  
 
El problema es que a veces entender esa temática implica tener conocimientos 
legales, hay que ser casi abogado para entender el tema de la descentralización, 
los especialistas cuando hablan del tema usan un montón de argumentos legales 
leyes que se contraponen, y en ese sentido uno podría decir, que las cosas no 
están claras del todo. Eso era un poco el resumen que yo quería hacerles sobre el 
informe con la idea de que tengamos en mente que mejorar en el tiempo no 
significa cambiar la condición de los temas que hemos mencionado y entonces yo 
quiero pasar, ya habiéndome sacado ese peso de encima, a un poquito más de 
análisis en términos del informe.  
Uno podría decir que son estos temas, los que están puestos ahí, los que de 
alguna manera han orientado la política educativa de este gobierno, un esfuerzo 
por la continuidad, por seguir expandiendo la educación, lo que podemos llamar, 
entre comillas, la implementación de una segunda ola de reformas educativas, 
combinando los esfuerzos iniciales  por mejorar la infraestructura con un conjunto 
de reformas, un intento claro de mejorar el planteamiento de políticas, y 
seguimiento de resultados, esto también es necesario poner en evidencia, un claro 
impulso a la educación publica hay ejemplos de este esfuerzo y finalmente un 
conjunto de innovaciones como la municipalización, un programa de 
computadoras que también han estado presentes en la agenda de este gobierno .  
 
Qué es lo que queda fuera de la política y creo que también es importante 
mencionarlo: programas para atender la desigualdad educativa especialmente en 
el tema de educación indígena, un fortalecimiento de la calidad de la educación 
inicial y, uno podría decir,  un manejo más coherente en las innovaciones que se 
han venido enunciando.  
 
Entonces, hay elementos de política claramente establecidos sobre los cuales este 
informe tiene, una lectura general positiva sobre el cambio; pero, hay otros 
elementos que quedan fuera de la política que tenemos que plantearnos con 
claridad para seguir pensando sobre el tema.  
 
Entonces, en términos de lo que es la política que he mencionado, tenemos un 
aumento importante en inicial y secundaria; la cobertura de educación inicial es 
aproximadamente es 60%, hay que recordar que cuando uno ve números en el 
año 2004 era más o menos del 44% para los niños que tienen entre 3 y 5 años; sin 
embargo tenemos un 40% que todavía no están atendiéndose en ese nivel. Un 
tema importante aquí para analizar con mayor detalle es que si uno analiza la 
inversión por alumno en educación inicial se ha mantenido prácticamente 
constante a pesar de ese crecimiento; eso implicaría digamos, unas posibles 
consecuencias en términos de la calidad sabemos que buena parte de la oferta de 
la cobertura ha tenido que ver con iniciativas, de los PRONOEIS por ejemplo, y 
hay muchos estudios que señalan limitaciones en términos de la calidad a pesar 
de que son iniciativas muy importantes en términos de asegurarles la atención de 
educación inicial a los niños de esa edad. 
 
Bueno por otra parte también es importante señalar que ha habido en este tiempo 
que analizo este informe, una mayor concreción de algunas iniciativas que se 
fueron gestando en gobiernos anteriores y que no tenían en ese momento el 
consenso  que ha tenido en este gobierno para poder llegar a ser implementadas. 
 
Claramente esta la Ley de la Carrera Pública Magisterial y todo lo que ha sido la 
decisión política de instalar el Sineace y sus órganos operadores como el Ipeba 
que nos alberga en esta oportunidad; sin embargo también, es necesario decir en 
este punto que ha habido según lo que se señala una cierta lentitud de parte del 
gobierno para mejorar la comunicación en términos de legitimar con mayor fuerza 
la  carrera publica magisterial.  
 
Se señala también en algunos estudios de caso, el problema de la gestión en la 
implementación de la carrera pública, hay alguna evidencia de corrupción, 
también, según el último informe del INEI en ese tema y aquí lo que podría ser 
preocupante en estos problemas que mencionaba el viceministro y que también 
están plasmados en el informe, sobre la corrupción educativa esta mas 
institucionalizada en el nivel micro termine de alguna manera  también 
institucionalizándose en estas nuevas iniciativas, entonces hay que hacer un 
esfuerzo adicional por tratar de mejorar la gestión de esa iniciativa tan importante 
para el país y que creo cada vez tiene más consenso incluso a nivel de magisterio.  
 
Hay una preocupación por mejorar los instrumentos de evaluación del desempeño 
docente porque como sabemos estas son iniciativas que han sido recientes y que 
implicarían digamos un esfuerzo mayor en términos de la validez  de esos 
instrumentos.  
En términos de la evaluación, ya lo he mencionado, los avances en términos de la 
expansión o integración del SINEACE, del IPEBA,  la decisión política que se ha 
dado para iniciar el uso de los estándares, el mayor consenso también que uno 
podría encontrar a este tema, no es un consenso total pero si uno compara la 
manera como se discutía el tema de los  estándares hace 5 años, con la manera 
como se discute ahora se ha avanzado al menos en términos que el tema sea 
debatible y en términos de lograr algunos consenso.  
 
Un dato adicional en términos de la evaluación es este esfuerzo que ha tenido, 
que se ha plasmado de parte de la ONC de expandir las evaluaciones a nivel 
censal, son pocos los países que tienen esa característica; hemos regresado al 
proyecto PISA y los resultados entiendo, que van a salir pronto, hay que tomarlos 
con calma y en ese sentido eso también es algo importante, porque es importante 
compararlos. 
 
Este informe no sería posible si no podríamos comparar con otros países y PISA 
nos da esa oportunidad. Sigue siendo tema de discusión, todo lo que es la 
evaluación y el uso de los resultados por parte de la comunidad educativa, el 
desarrollo de evaluaciones en otras lenguas, son temas importantes que se van a 
ver en este seminario y la transferencia de capacidades a nivel regional.  
 
También hemos tenido, varios intentos de regular mejor la formación docente y los 
programas de capacitación, esta idea del PRONAFCAP es una intencionalidad 
importante, hay digamos una clara, positiva recepción de los docentes a este 
programa de capacitación; sin embargo, sabemos también por varios estudios que 
hay problemas por el lado del contenido, algunos dicen más conceptual que 
práctico, la no incorporación a los temas de educación intercultural bilingüe y 
nuevamente este problema que se viene arrastrando de varios años sobre las 
limitaciones que tienen buena parte de las instituciones que prestan los servicios 
de capacitación para poder hacerlo con la calidad que se necesitaría, ese es un 
tema que también habría que señalar.  
 No sabemos cuanto a impactado este programa de capacitación sobre el 
rendimiento sería interesante tener una idea de eso y por otra parte si miramos ahí 
una serie de cuestionamientos sobre esta idea de limitar los procesos de 
capacitación y evaluación a un área y a un grado; en el balance diríamos que 
hemos perdido la oportunidad de saber como están, los estudiantes y los 
profesores tanto en la secundaria y también en este tema que mencionaba al inicio 
de cómo hay otros temas que no están entrando en los procesos de evaluación.  
 
Una cosa importante es que si uno analiza al momento del presupuesto, que como 
digo se ha incrementado en el tiempo, un dato importante es el componente no 
remunerativo de ese presupuesto ha aumentado también, eso digamos es algo 
que parecía imposible de hacer en tiempos anteriores y creo que es algo que esta 
permitiendo esta oportunidad de tener mayor cantidad de innovaciones, un uso 
distinto del presupuesto. Sabemos también que a pesar de todos esos esfuerzos 
como ya se señaló, seguimos siendo uno de los países que gasta menos por 
alumno y por otra parte, como ya se mencionó en otras oportunidades no hemos 
logrado pasar del 3% de la proporción del presupuesto en razón al PBI, la 
proporción del PBI  sigue cercana a esa cifra: 3% . 
 
Un tema relevante en esta temática, es que hay una contribución de las familias 
en la educación pública, lo cual en principio es algo que las personas estimulan, 
que las familias se comprometan con la educación; pero en ese caso tiene la 
problemática de que, es una contribución desigual, si uno analiza la proporción de 
recursos que las familias de diferentes ingresos en la educación publica de sus 
hijos o hijas, claramente se nota una tendencia que favorece a las familias que 
tienen más recursos; entonces las familias que tienen mas recursos tienen, están 
generando mayores oportunidades a través de la educación pública a sus hijos y 
esa desigualdad es una desigualdad preocupante porque ocurre en la educación 
publica; aquí no estamos hablando de la educación privada, es educación pública.  
Entonces a través de la educación pública se estaría manifestando una 
desigualdad en términos de la manera como los estudiantes tienen oportunidades 
diferenciadas dentro del sistema educativo.  
Un par de cosas sobre las innovaciones: la municipalización, como ya se ha 
señalado y se ha estudiado en varios informes no ha seguido un diseño ordenado 
en su desarrollo; es muy difícil hacer una síntesis de cual es el estado de la 
municipalización en este momento, no queda claro hacia donde se dirige ese 
programa y que rol va a jugar en el conjunto de la reforma o los intentos de 
descentralización.  
 
Finalmente esto que ha sido, digamos, lo que hemos llamado, un intento por darle 
prioridad a la formación de una Elite en la escuela publica, que se ha manifestado 
en estas escuelas, estos colegios mayores, escuelas  emblemáticas; eso tiene un 
impacto muy importante en la comunidad educativa y social de los individuos, 
claramente estos niños y jóvenes que están pasando por esas escuelas van a ver 
transformadas sus vidas, eso es importante. Pero eso no es una política de 
equidad, porque no estamos igualando las oportunidades y porque probablemente 
los que están llegando a esas escuelas como la propia política lo ha buscado 
explícitamente, son parte de una elite de los estudiantes que atiende la escuela 
pública.  
 
Finalmente sabemos todos que hay un importante incremento en términos de 
resultado de las pruebas, eso es muy alentador pero ya como lo dijo el 
viceministro, hay que esperar digamos que tanto se sostienen esos cambios en 
evaluaciones futuras, hay que revisar las razones de dicho cambio, que es lo que 
ha hecho que los estudiantes mejoren y eso es algo que todavía esta por hacerse. 
Finalmente que pasa con lo que no estuvo en la política: el primer tema saltante, 
es el tema de equidad, digamos, uno podría decir si que en estos momentos que 
en el Perú estamos teniendo los recursos que tenemos no estamos atendido la 
equidad como deberíamos hacerlo, cuando lo haremos? y como ya lo señalo 
anteriormente el viceministro hay una brecha preocupante, es una brecha que nos 
ubica además en una situación lamentablemente digamos de mayor relevancia a 
nivel de todos los países, el Perú es el país que tiene la brecha mas grande entre 
los resultados de los estudiantes urbanos y rurales medidos en las pruebas 
comparativas de laboratorio de la calidad de la UNESCO, sabemos además por la 
propia UMC que mas del 90% de los estudiantes de cuarto grado de lengua 
materna quechua, aymara, shipibo o awajun, no logran los aprendizajes 
esperados para el cuarto grado y esta situación es aun mucho mas dramática para 
estudiantes shipibos y awajun. 
 
Un dato importante, habría que ver que tan válido es, pero si uno analiza los datos 
de mejora en los datos de rendimiento uno puede notar además que a pesar de 
esa mejoría, la brecha entre estudiantes urbanos y rurales en el porcentaje de 
estudiantes que logran los aprendizajes esperados, no cambia en comunicación a 
pesar del promedio y mas bien aumenta para los urbanos en matemática.  
 
Entonces, no pareciera que este cambio en los rendimientos educativos haya 
tenido que ver con haber efectivamente tratado de resolver el problema de 
igualdad de oportunidades, equidad. En ese tema, uno diría que probablemente 
esta exigencia de mejorar en el presupuesto, quizás tenga que ver 
fundamentalmente con reorientarlo a políticas de mayor fomento de la equidad, 
uno podría imaginarse digamos programas nacionales, especiales, de atención a 
la primera infancia como una manera de enfrentar la desigualdad en una de las 
áreas que tiene mayor impacto en el largo plazo, sabemos por varios estudios, 
que la inversión en primera infancia es una inversión que se sostiene en el tiempo 
y que tiene los impactos mas importantes en el desarrollo  social de los individuos; 
entonces, por qué no pensar en un programa de esa naturaleza que además 
resuelva el problema de equidad en el largo plazo; y para finalizar esta 
presentación si llama la atención de lo, el casi olvido de todo lo que ha sido la 
educación indígena del Perú.  
 
Los datos de  cobertura, digamos son bastante diferentes entre estudiantes de 
lengua nativa diferente al castellano y estudiantes de lengua castellana, como 
verán ahí el porcentaje que no asisten a educación inicial es casi el 70 %, casi un 
35 % más en el caso de los castellano y también esa brecha digamos ese 
porcentaje fuera del sistema educativo es mayor en el caso de los estudiantes de 
secundaria.  
 
Una cosa que llama la atención fuertemente, esto son datos que vienen de un 
estudio que hicimos con UNICEF, sobre educación indígena, es cuan desigual es 
la infraestructura educativa entre estudiantes que tienen lengua castellana y 
estudiantes de lengua nativa.  
 
La columna que esta toda verde es el porcentaje de estudiantes que atienden 
escuelas (no logro ver el nombre de la etnia) que no tienen ninguno de los tres 
servicios básicos: ni luz ni agua ni desagüe, y fíjense que hay un buen porcentaje, 
una buena cantidad de grupos étnicos cuyo estudiantes atienden escuelas donde 
no hay ninguno de esos tres servicios.  
 
A nivel nacional el porcentaje, es creo del 35% en la primaria pública pero fíjense 
como esa columna verde, esa tablita es casi el 100%, para una buena parte de 
escuelas de estudiantes de lengua nativa. Una cosa que también llama la atención 
en como los datos, si bien a nivel nacional hay una mayor eficiencia en el sistema 
educativo, yo les hablaba de la eficiencia en los porcentajes de culminación en la 
secundaria, fíjense como la taza de retiro para estudiantes de lengua materna 
originaria duplican en lo general las mismas tasas nacionales. La tasa de retiro en 
inicial escolarizada es 100%, en inicial no escolarizada es 10%, en primaria de 7.4 
% a 5% y en secundaria de 10% en comparación al 6%.  
 
Una cosa que llama la atención es que si uno analiza las causas de retiro por 
lengua predominante en las escuelas, fíjense ese 22% de personas que estarían 
abandonando la escuela por problemas de enfermedad. Hay algunos estudios, 
sobre todo del Ministerio de Salud que documentan esta relación entre 
enfermedad de los niños y continuidad en el ciclo educativo y según los datos del 
Censo Escolar, efectivamente parece que ese es un problema que esta ocurriendo 
en las escuelas públicas rurales peruanas.  
 
Finalmente, una cosa, parte de ese olvido, es el tema de la cobertura de la AIE, 
solo un 37% de estudiantes con lengua materna originaria asiste a una escuela de 
este tipo, esto es un dato del censo escolar, en relación a los matriculados en 
zona rural el dato es de 42%; es decir, todo el resto de estudiantes está asistiendo 
a escuelas que no tienen esas características; eso llama profundamente la 
atención en un contexto de un país como el nuestro que tiene la diversidad que 
tiene en términos de las lenguas originarias.  
 
En 17 grupos poblacionales con lengua materna originaria, la cobertura no llega a 
la mitad de los estudiantes ni siquiera la cobertura de este tipo de educación y 
eso, es un problema que debiera llevarnos a la reflexión sobre la importancia de 
volver a poner este tema de la educación bilingüe en la agenda nacional. Bueno, 
con esto quiero terminar la presentación de este informe, creo que es importante 
reconocer los avances en términos de los elementos que estaban en el conjunto 
de la política educativa del gobierno, simultáneamente llamar la atención sobre 
algunos desafíos que hay incluso, en los temas en los cuales el gobierno a hecho 
importantes avances y por otra parte llamar la atención sobre aquellas cosas que 
no están en la política educativa. Muchas gracias. 
 
Bien muchas gracias San Martín, corresponde a Carlos Pizano, Secretario de 
Planificación Estratégica del Ministerio de Educación hacer sus comentarios 
quisiera recordarles que es hora de ir haciendo las preguntas que quieran con la 
colaboración del personal de IPEBA y también recordar que hay que ir tomando 
nota de las preguntas que puedan llegar vía internet en esta video conferencia que 
se tiene con universidades e instituciones de los Gobiernos Regionales. 
 
Carlos Pizano tiene 10 minutos. 
Muy amable. 
Deseo, primeramente extender un cordial saludo a las autoridades asistentes en 
esta sala y a la vez expresarles el reconocimiento al IPEBA por la feliz iniciativa de 
organizar este Foro Nacional que aborda cuatro temas fundamentales para la 
comunidad educativa. En lo que respecta a la evaluación del progreso educativo 
saludo la exposición didáctica que ha realizado Martín Benavides en 
representación de Grade y a Martín Vegas de la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya que me acompaña en el panel de comentaristas. 
 
El análisis del informe presentado contribuye a consolidar la cultura de evaluación 
que viene implementando el sector educación y evidencia la importancia de las 
evaluaciones nacionales e internacionales, en cuanto nos permite verificar 
avances, ajustar estrategias e identificar los esfuerzos necesarios para el logro de 
metas o el cumplimiento de estándares.  
 
El informe PREAL, alcanza los tres objetivos que se plantea: monitorear el 
progreso educativo, promover el debate sobre un sector relevante para el 
desarrollo y brindar información a la ciudadanía en un lenguaje amigable. Este 
tercer informe precedido por los presentados los años 2004 y 2006, al haber sido 
elaborados bajo un mismo esquema de análisis, nos permite sistematizar el 
progreso educativo y establecer sus tendencias. 
 
Permítanme resaltar que en el grueso del informe se toma como base 
estadísticas, indicadores oficiales y estudios del sector educación lo que pone de 
manifiesto el esfuerzo del sector por medir, evaluar y tomar decisiones de política 
informadas, confirmando el hecho que desde el inicio se estimo necesaria como 
gestión de resultados al establecerse para ello metas al 2011 para cada una de las 
políticas educativas. 
 
En este sentido, un acierto de los informes PREAL es la cobertura de las variables 
de análisis que van desde los logros de aprendizaje hasta los sistemas de 
evaluación pasando por temas como cobertura, atraso y deserción, formación 
docente, gestión descentralizada entre otros. 
 
Por ello permítanme expresar algunos comentarios asociados al informe 
presentado. Las mejoras en educación se confirmaran en el mediano plazo pero 
los avances alcanzados señalan una tendencia de mejora que es justo relevar. La 
superación de las falencias y los retos pendientes deben perfilarse en un horizonte 
de tiempo razonable, de lo contrario se transmite la falsa idea que todos los 
problemas se pueden superar con suficiencia en el corto plazo. Lo fundamental de 
lo realizado en los últimos años es el cambio de tendencia hacia la mejora 
progresiva sobre factores estructurales.  
 
Coincidimos en que se debe seguir fortaleciendo el sistema de evaluación, si bien 
las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje de estudiantes se iniciaron 
el año 96 solo a partir del 2006 se empezó a evaluar anualmente a todos los 
alumnos de segundo grado de primaria en las áreas de comunicación y 
matemáticas, lo cual permite la devolución de resultados a las familias, docentes, 
escuelas e instancias intermedias con el propósito de involucrarlos y 
comprometerlos con el proceso educativo. Estimamos que no se puede 
contraponer intervenciones de corto alcance y difícil generalización con esfuerzos 
nacionales de gran magnitud. Las experiencias exitosas de PROMEB y Aprendes 
que no solo cuentan con el aval del sector sino con los debidos niveles de 
coordinación muestran buenos resultados focalizados, con una inversión por 
estudiante significativa pero sería difícil de generalizar al universo de atención del 
sector educación.  
 
Otra característica del informe es la descripción de tendencias cuantitativas y de 
magnitudes intercaladas con comentarios de lo que debe o puede ser dejándose 
extrañar argumentos que expliquen los avances y las limitaciones en el logro de 
las metas. Sería recomendable en los siguientes informes incorporar un análisis 
también cualitativo, a manera de identificar los factores claves para el 
mejoramiento de la calidad educativa lo que contribuiría seguramente y de manera 
significativa en el diseño e implementación de las políticas educativas. 
 
Por otro lado se hace necesario en algunos casos actualizar las cifras con fuentes 
ya disponibles como la QUENAO 2009 y SCALE 2009, así el informe da cuenta de 
los siguientes avances: Reducción significativa de la proporción de niños que 
ingresa al primer grado de primaria con una edad mayor a la normativa de 6,3% 
en el 2002 a 3,4 en el 2007, si consideramos la cifra del 2008 ya disponible en el 
portal del ministerio la cifra es mucho menor llegando a tan sólo 2,9.  
 
Según las pruebas censales el porcentaje de estudiantes de segundo grado de 
primaria que lograron los aprendizajes esperados y comprensión lectora y 
matemática se incrementó significativamente, ciertamente el reto pendiente es 
grande  pero el avance en dos años muestra los resultados de la priorización de 
las áreas de la devolución de los resultados a las escuelas y de la capacitación 
docente en el marco de una mayor y mejor asignación de recursos educativos. 
Respecto a la carrera magisterial se ha producido evidentemente un cambio de 
actitud en muchos docentes, actualmente cerca de 40,000 docentes que se han 
incorporado a la carrera pública magisterial mediante concurso y evaluación 
vienen percibiendo una mejora sustantiva en sus ingresos salariales lo cual 
contribuirá en un mayor compromiso y consecuentemente mejor desempeño. 
 
En cuanto a la cobertura de educación inicial es importante resaltar el avance en 
la cobertura de los niños de 4 años de edad que paso del 58% en el año 2000 a 
78% en el 2008, en tanto que en la edad de 3 años la cobertura es del 52% 
resultado en el que también influyen las decisiones familiares sobre la edad mas 
propicia para el inicio de la educación pre escolar. El atraso escolar se ha reducido 
de 23% en el año 98 a 13% en el año 2009, ese es otro caso en el que ameritaría 
actualizar la cifra del informe que ubica el atraso escolar en 15% el año 2007 pero 
que ya están disponibles las cifras al 2009.  
 
Se viene avanzando en el cierre de brechas entre la zona rural y urbana, es digno 
de destacar que por primera vez en el año 2009 la cobertura de la educación 
primaria rural con 95% supera a la urbana con 93,9% este dato también debería 
ser interesante incorporarlo al informe. 
 
Asimismo entre los años 2006 al 2009 se verifica importantes avances en la 
capacitación docente con una atención que supera a los 100,000 docentes, siendo 
necesario destacar que a fines del 2011 en total de docentes que participaron en 
la evaluación censal 2007, 2008 habrán sido capacitados.  
 
El programa de alfabetización con una atención superior a 1’650,000 personas, la 
distribución de laptops para el 100% de niños de primaria, la dotación de textos 
para la totalidad de estudiantes de primaria y secundaria de las instituciones 
educativas públicas cuyo programa de mantenimiento preventivo y de 
mejoramiento y modernización de colegios emblemáticos cuya meta se ha 
extendido a 122 instituciones en las capitales de provincia de todo el país.  
 
Adicionalmente les informo, que conjuntamente con el Consejo Nacional de 
Educación venimos culminando la formulación para su aprobación estimamos 
antes de fin de año, de un instrumento de gestión que nos permitirá intervenciones 
sostenibles en el proceso de cambio estructural en el mejoramiento de la calidad 
en cuanto a la prestación del servicio educativo, se trata de las metas educativas e 
indicadores al 2021 definidas en el marco del proyecto educativo nacional. 
Asimismo en el mediano plazo venimos formulando el plan estratégico sectorial 
2011-2016 como propuesta para la próxima gestión. 
 
Al comentar sobre los avances logrados y las metas propuestas permítanme 
expresar un justo reconocimiento al esfuerzo desplegado por innumerables 
docentes, directores y funcionarios en todo el territorio nacional así como destacar 
la permanente preocupación de la sociedad civil y la comunidad por el 
mejoramiento de la calidad educativa de nuestro país. Merece también destacar el 
compromiso del Estado, por privilegiar la educación en la agenda del Gobierno y 
asegurarle la continuidad a la gestión del ente rector bajo en un liderazgo basado 
en la restitución del principio de autoridad logrado  por el ministro Chang. 
 
Finalmente expresar que el informe presentado y lo comentado nos replantea 
desafíos y nos reta y compromete a todos a seguir adelante con una significativa 
diferencia, ahora la senda trazada pareciera que tiene un resorte prometedor, 
trabajemos para que ello sea sostenible. Muchas gracias.  
 
Bien gracias Carlos, Martín Vegas, Director del Instituto de Políticas Educativas de 
la Universidad Antonio Ruíz de Montoya es el siguiente comentarista también por 
un tiempo de 10 minutos, como extraordinariamente puntual ha sido Carlos 
Pizano. Adelante Martín.  
 
Martín Vegas  
Muy buenos días, voy a hacer  cuatro comentarios al informe PROGRESO el 
primero no será sobre el cual hemos o no hemos priorizado y en que. El segundo 
es mas bien un análisis de la relación entre este  informe y lo que es un enfoque 
del derecho a la educación, el tercer comentario es que cambios necesitaríamos 
hacer para seguir progresando y el cuarto alguna reflexión sobre como este tipo 
de informes pueden ayudar a la acreditación de instituciones educativas que es el 
tema de este foro nacional. 
 
En  cuanto al progreso y si hemos mejorado. El primer dato importante, yo 
sugerirá que se le reparta esta tabla resumen que es muy clara de lo que muestra 
el informe. De los nueve indicadores que nos muestra esta tabla en siete hay 
progreso y lo mas interesante es que ese progreso no obedece a un curso natural 
de las cosas es decir no porque los padres van y matriculan a sus hijos sino que el 
análisis que hace Grade evidencia que hay una actuación política y una voluntad 
política de avanzar en una línea de mejora, entonces es un progreso y responde a 
un esfuerzo importante que realiza el Estado.  
 
El análisis mas de lo que es la actuación del gobierno nacional, uno no se detiene 
tanto a ver si desde el escenario de la supervisión, hay otros elementos que 
también contribuyen a este avance, pero como les decía en siete indicadores si 
hay progreso. En el estado de situación, sin embargo, se menciona que cuatro de 
los indicadores están calificados como malos, muy malos, tres como regular y dos 
como bien; entonces digamos que todavía como situación estamos en una 
situación más bien baja y obviamente esto nos llama a lo que debemos de lograr.  
 
Otro elemento interesante que yo sugeriría Grade pueda luego seguir analizando 
es que, ya se han realizado tres informes de progreso el 2004, 2006 y este el 2010 
entonces yo empecé a tratar de hacer un análisis de en cuanto tiempo lograríamos 
llegar a la situación de excelencia que es lo que se propone el Perú, porque ya 
tenemos unos diez años y podríamos decir hemos ido avanzando de determinada 
manera, cuántos años si seguimos con el mismo tipo de esfuerzo nos faltaría para  
lograr por ejemplo universalizar la educación básica o que los estudiantes de 
primaria aprendan, etc.  
 
Y creo que ese sería un reto interesante porque nos ayudaría a medir mejor que 
nuevas iniciativas se requieren. Y ahí entonces es que yo entre a un análisis mas 
desde el ángulo del derecho de la educación y me dije bueno una niñita que nace 
en este año o que va a entrar a la escuela este año, ¿que le garantiza el Estado 
en este momento o sea a qué tiene derecho?, entendido el derecho como aquello 
que es universal o sea independientemente de donde nace esta niña, de que 
condición social, económica, cultural tenga, el Estado peruano, qué le garantiza?  
 
Y ahí es donde, en todo caso, viene mi preocupación porque solo puede el Estado 
peruano y aquí en este sentido no me refiero al Gobierno sino al conjunto de la 
sociedad peruana, no puede hoy en día garantizarles a todos los niños o niñas de 
este país ni siquiera el acceso a primaria. El acceso a primaria de acuerdo al 
esfuerzo que se ha realizado, en cinco años, puede ser que logremos que las 
niñas y niños estén matriculados.  
 
Si vamos al tema del derecho a la educación que no solo es acceso sino 
permanencia, bueno el 25% de adolescentes que no están en secundaria nos 
tomaría unos 20 años más todavía lograr que se universalice. Si vamos al ángulo 
de igualdad de oportunidades, otro elemento fundamental del derecho a la 
educación, es decir, independientemente de donde nazcas la educación te permite 
mejorar tus oportunidades y vemos que las brechas de si esto mejora no se 
cierran, entonces el sistema educativo todavía no logra, es decir si tu naces niña 
rural si vas a poder progresar y si tienes una serie de condiciones estas al mismo 
nivel de otros niños porque seguirás en realidad marcada y distanciada por esta 
brecha y en términos de aprendizajes, no se si será mas de 20 años que 
necesitaremos para que todos los niños en el Perú lean, sumen, resten y escriban 
etc.  
 
Entonces en términos del derecho a la educación, si estamos todavía en una 
situación bastante complicada y ahí creo que tenemos el reto de definir dos 
elementos fundamentales qué es, dice además la doctrina del derecho, han 
criticado un poco a los abogados pero bueno no me puedo sustraer de mi 
formación inicial, el derecho a la educación plantea que hay elementos exigibles 
hoy y otros que son progresivos; o sea hay situaciones en las cuales todo niño 
debiera poder ir a un juez y saber que tiene algo garantizado por el Estado.  
 
Hoy en día de acuerdo a este informe nada esta garantizado y todo es progresivo, 
entonces yo creo que tenemos un elemento fundamental y decir: miren señores 
debemos plantearnos aquello que hoy es exigible y evidentemente habrán otros 
aspectos que son progresivos y los iremos delimitando en un determinado plazo 
para lograrlos. En mi opinión el acceso, la permanencia y los aprendizajes básicos 
debieran ser exigibles hoy o sea no debiera haber ni razón económica, ni 
problema de gestión, ni de desorganización, que permita decir que una niña 
indígena no pueda aprender en su lengua a leer y escribir, es decir no estamos 
pidiendo que vaya a la universidad o queO; aquello mínimo, creo eso es un punto 
importante que también debiera marcar el informe progreso, porque un riesgo de 
este tipo de análisis como el que esta haciendo Preal es que se transmita el 
mensaje de que todo es progresivo, porque no tenemos una meta o algún núcleo 
exigible contra el cual contrastar, creo que ahí también habría que hacer un ajuste 
al trabajo que a hecho Grade y Preal. 
 
Ahora bien, si estamos en esa situación en que no tenemos como derecho un 
núcleo exigible mínimo pero hay progresos, la otro pregunta es, entonces lo que 
ocurrirá es que necesitamos hacer algo diferente o algo adicional,  yo diría que si 
en un sentido se necesita hacer mas, más esfuerzos pero sobre todo se necesita 
cambiar el modo de hacer algunas cosas y esos cambios yo me referiría aquellos 
que tienen que ver sobre todo con el ejercicio del buen gobierno en educación.  
 
Ahí en la ciencia política, los que analizan los temas de construcción del poder y la 
gobernabilidad señalan que hay dos elementos para el buen gobierno: uno es la 
capacidad de un estado de ejercer el mando y se establece por lo tanto una 
relación de mando – obediencia, entonces cuando hay una forma de entender la 
autoridad en la cual se tiene una capacidad de mando y los demás obedecen y 
desde ahí se funciona. Hay otra manera de ver la construcción de la 
gobernabilidad y el poder que mas bien considera que la fuerza o la capacidad de 
mando nace del liderazgo que se tiene para poner a todos los sectores enfocados 
en un objetivo común y eso también da una gran fuerza y es lo que se llama la 
construcción del poder que nace mas bien del consenso. Yo creo que, el cambio 
principal que se necesita a ese nivel que tenemos mucho de un ejercicio de 
gobernabilidad exclusivamente de mando – obediencia, que tiene algunas 
ventajas de efectividad pero que también lleva a que los actores simplemente 
estén actuando porque hay una presión, desaparece la presión y vuelven un poco 
a su estado natural, de corregir los cambios en ese sentido no son irreversibles. 
 
 Y por otro lado en la lógica del consenso tenemos mucho de consensos 
políticamente correctos o lo que también podrían llamarse consensos blandos, y lo 
que necesitamos son consensos transformadores.  
 
Es decir consenso que implica un compromiso de diversos actores, implica luego 
una actuación que debe cambiar situaciones como los que figuran en este informe 
que son muy graves. Entonces, diría que si en el ejercicio del gobierno en 
educación a nivel nacional regional, descentralizado se apunta mas hacia una 
lógica de consensos transformadores, tendremos mejores condiciones para dos 
cosas: una mejor relación entre el estado y la sociedad civil que permita que cada 
uno como dijo el viceministro cumpla su rol pero que esos roles sumen y no resten 
o no estén dispersados y en segundo lugar permitiría una actuación más sistémica 
porque en la educación no podemos pensar que solamente por actuar en un 
aspecto se van a resolver los problemas, eso es lo complejo de las políticas 
educativas que necesitan una actuación sistémica, que supone un ordenamiento 
de diversos sectores orientados a un objetivo; entonces sí se necesita mas 
esfuerzo lo cual no significa pedir a nuestros colegas funcionarios que ya trabajan 
de sol a sol que tengan que trabajar pues mas horas de las que ya trabajan sino 
sobre todo un cambio en la lógica de actuación que permita sumar fuerzas, que 
permita enfocar los objetivos y en ese sentido avanzar mas rápido y no tener que 
esperar 20 o más años para lograr lo que se considere un núcleo exigible en el 
derecho a la educación. 
 
Y finalmente respecto a la acreditación de las instituciones educativas, creo que 
esta reflexión sobre lo exigible y lo progresivo  también sería muy útil respecto a 
los indicadores que se construyan para determinar si una institución educativa 
esta acreditando y esta mejorando y sería un ejercicio interesante ver, bueno de 
aquello que considero yo como estándar de una buena institución educativa qué 
es exigible hoy y que necesitará un tipo de progreso y un plan de mejora que nos 
lleve a eso. 
 
El segundo elemento importante será el ver qué es exigible a la institución 
educativa y qué es exigible al Estado, porque probablemente parte de mis 
estándares no dependan solo de la institución educativa sino que requiere 
condiciones que otros deben en este caso reforzar el proyecto que hoy es mas del 
gobierno regional, o de políticas que son mas nacionales que regionales que 
tienen que garantizar y proveer.  
 
Ese me parece que sería un ejercicio interesante, entiendo que en el IPEBA se ha 
buscado también trabajar los estándares desde el enfoque del derecho porque 
también eso transparentará mas la situación y no llevaría a los extremos de 
pensar que la institución educativa puede autosuficientemente resolver todo 
aquello que le permite llegar a una calidad de nivel determinado y tampoco al otro 
extremo de irresponsabilizar a la institución educativa y de pedirle todo al Estado 
que lo resuelva, sino poner cada cosa en su lugar mas preciso. Esos eran mis 
comentarios. Gracias. 
 
Muchas gracias Martín, entramos al dialogo. Algunas precisiones: naturalmente, 
Martín Benavides tiene un  número elevado de consultas que él ha clasificado 
para responder y tendrá los minutos razonables que demande responder a esas 
interrogantes; sin embargo, también han llegado algunas preguntas para los 
comentaristas en un número bastante menor yo quisiera que alcancemos a todo, 
mucho depende del número que siga llegando de consultas y de la rapidez con 
que Martín pueda ir respondiendo las que a él, llegan. De manera tal que le damos 
a Martín Benavides la oportunidad de responder primero. 
 
Muchas gracias; más que responder, dialogar sobre alguno de los temas que han 
planteado comentaristas y también las preguntas del público, agradezco los 
comentarios tanto de Carlos Pizano como de Martín; es cierto lo que comenta 
Carlos Pizano sobre unos datos de este informe que no están actualizados, sobre 
eso lo único que puedo decir es que esta debe ser la versión número 25 del 
informe, las primeras quince fueron hechas incluso con datos de la encuesta hogar 
2007 luego logramos actualizar para la encuesta 2008 pero luego ya no quedo 
tiempo en relación a las últimas cifras que usted menciona y con lo que estoy de 
acuerdo, lo positivo digamos, es que la tendencia sigue siendo la misma y no hay 
ningún cambio dramático pero es cierto que aquí en este informe hay datos que 
podrían haber estado mas actualizados. 
 
También me parece importante el pedido que mencionaba Martín sobre hacer esa 
tendencia, ese análisis prospectivo, yo creo que el Consejo Nacional de Educación 
por lo que he podido escuchar en algunas oportunidades ha hecho un ejercicio  
similar o al menos escuche algunas intervenciones de Hugo Diaz en esa línea, 
pero si no lo ha hecho y si hay la posibilidad de hacerlo, se hará. 
 
El otro tema importante y que también se ha mencionado es que este informe, en 
realidad es un informe bien nacional y en realidad no debiera ser ese el enfoque 
en un contexto en que el país esta apostando por la descentralización. 
Efectivamente, el informe no ha buscado recoger la situación de las regiones, 
probablemente sería una iniciativa importante hacer un informe similar a nivel de 
las diferentes regiones o en una muestra de las mismas, no?.  
 
Lo otro es digamos, hablar un poco de los consensos me ha gustado bastante lo 
que ha señalado Martín sobre la necesidad de consensos no tan blandos, ahora 
yo si encuentro si uno analiza parte del informe lo que hizo fue analizar un poco 
los debates que habían sobre algunos de estos temas hace algunos años y los 
debates que hay ahora y yo si creo claramente que hay algunos avances en 
materia de mayor consenso en términos de por ejemplo los estándares, eso no 
significa que no tenga claro que es lo que se quiere pero al menos esta la voluntad 
de empezar a discutirlos abiertamente. 
Y por otra parte también en términos  de la descentralización, la descentralización 
ha sido un espacio en el cual claramente se han vinculado diferentes tipo de 
actores a nivel macro, ONG’s trabajando en regiones y creo que eso tiene como 
resultado un claro cambio en esto que mencionamos en los proyectos educativos 
regionales y eso me parece importante. 
 
Sin embargo, transferir las competencias es probablemente el primer paso pero 
luego hay transferencia de presupuesto, formación de capacidades y una serie de 
cosas que se necesitan hacer en términos de la descentralización. 
Finalmente, Carlos Pizano habló de estos proyectos experimentales, proyectos 
chicos pilotos, ciertamente al pensar en generalizarlos a nivel nacional podría ser 
una exageración por los costos por algunos implicados en esos proyectos que ya 
están mencionados en el informe, pero si creo que se pueden sacar algunas 
lecciones importantes sobre algunas cosas que funcionan de mejor manera en las 
diferentes regiones. 
 
Algunas preguntas adicionales me preguntan cómo prevenir el peligro de caer en 
el excesivo optimismo que podría llevar a subvalorar los déficit y desdeñar 
alternativas en el cambio educativo aun pendientes.  
 
Yo creo que un poco el tono que ha habido en este seminario ha sido el de buscar 
balances, buscar la síntesis creo que eso es lo que hay que hacer, hay que saber 
que no necesariamente, digamos, haber progresado significa que estemos bien, 
hemos progresado pero en muchos casos estamos mal y creo que eso es un poco 
lo que hay que tomar en consideración cuando se realice este informe. Se 
cuestiona que el informe no contempla ningún estudio sobre la familia, elemento 
clave para la actividad educativa, efectivamente no ha sido materia de este 
informe y claramente es un déficit importante porque evaden los estudios que se 
han hecho, la UMC , lo que hemos hecho en Grade también, muestra cuan 
importante para explicar los diferentes desempeños educativos son las familias en 
términos de su educación, sus actitudes hacia la educación, de la asignación de 
tiempo educativo en los hogares y en ese sentido sería algo que debiera 
estudiarse también, mas también una clara docencia de la educación técnica 
productiva efectivamente no esta en el informe y probablemente hay que pensarla 
con mayor detenimiento. 
 
Después hay una pregunta sobre el programa de capacitación, yo concuerdo con 
las personas que hay preguntado y creo que lo dije, hay algunas limitaciones por 
el lado de las instituciones que proveen capacitación, ese es un problema que 
hemos venido arrastrando desde los tiempos de los programas nacionales 
anteriores, no se ha estudiado el impacto de esos programas sobre el rendimiento, 
entonces yo no me aventuraría a decir que la mejora en los logros educativos 
tenga que ver directamente con el hecho que estos programas hayan mejorado, 
creo que eso es un poco los análisis que faltan, que también los sugería el señor 
Pizano que había que hacerlos, creo que efectivamente hay que empezar a mirar 
que esta detrás de ese cambio educativo.  
 
Se hacen algunas preguntas sobre municipalización, algunas de ellas las he 
pasado a las autoridades correspondientes, porque no sé cuál va ha el futuro de la 
municipalización, en todo caso no me corresponde decirlo. 
Se puede llegar a decir, que los aspectos críticos de la educación peruana son la 
cobertura rural urbana y la inequidad en la gestión, yo diría que sí, sobre todo la 
cobertura rural y específicamente en el ámbito rural hay que tomar con mucho 
cuidado la heterogeneidad e incluso al interior del propio ámbito rural es muy 
distinto una situación de un estudiante de una comunidad etnia rural versus un 
estudiante de lengua castellana que también está en zona rural hay una 
heterogeneidad muy fuerte que de alguna manera hemos buscado comentar en el 
informe. 
 
 
Bueno, sobre los temas de evaluación de desempeño docente lo que hemos 
recogido como una inquietud, los especialistas, es la necesidad de una mayor 
claridad sobre los aspectos que van ha ser evaluados en estas pruebas esa es 
una cosa, una información que se reclama y que de alguna manera tiene que ser 
siempre una partida de cualquier proceso evaluativo. 
También se señalaban algunos problemas por el lado de cuan importante viene 
siendo el director en los procesos de evaluación del desempeño docente y esto es 
problemático en un contexto como el que mencionábamos y también lo mencionó 
el viceministro de indicios de una corrupción importante institucionalizada a nivel 
de las escuelas, entonces eso era algo sobre lo cual quería llamar la atención.  
Bueno, muchas gracias. 
Si llegan algunas preguntas más Martín, que las va ha revisar, mientras tanto 
Carlos puede ir dando respuesta a algunas preguntas que han llegado a él . 
 
Muy amable, nos preguntan por qué no se habrá incluido a las instituciones 
educativas en los programas de formación del PRONACAB. Es necesario recordar 
que el PRONACAB atiende a los docentes en servicio en tres instancias, el 
PRONACAB Básico, el especializado y el que está diseñado para actualizar a los 
docentes  del segundo al quinto nivel de la carrera pública magisterial. En el caso 
evidentemente esta capacitación está orientada prioritariamente a los docentes 
que tienen aula dado que contiene acciones de acompañamiento y monitoreo 
fundamentalmente.  
 
En los casos de los directores que tienen aula a cargo como son las escuelas 
multigrado  o las de unidocencia que son la mayoría de nuestro país, estos si 
vienen participando en los programas de capacitación y adicionalmente se vienen 
implementando programas para atender a los directores no solo en los aspectos 
de gestión sino también en los aspectos pedagógicos. 
 
Y, el tema de la municipalización preguntan si el gobierno va a continuar el 
proceso de municipalización, conviene que yo les informe que en el marco de la 
descentralización del sector y la reforma del estado a la fecha se han transferido 
ya 21 funciones a los 25 gobiernos regionales acorde con la Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales y a la fecha se ha transferido la función para gestionar 
políticas educativas locales a 35 municipales distritales debidamente calificadas. 
Están en proceso de transferencia 172 municipalidades de las cuales muchas ya 
cuentan con la certificación de la Secretaría de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 
 
En resumen el plan piloto de municipalización comprende 7,000 instituciones 
educativas, un millón de estudiantes y aproximadamente 48,000 docentes, 
últimamente se han incorporado 606 municipalidades de los ámbitos territoriales 
donde tiene participación el programa Juntos. 
 
Nos preguntan por qué no se informa de los progresos en comunicación y 
matemáticas de los estudiantes de 2do grado, por qué no aportar con 
evaluaciones muestrales que abarquen todos los grados y niveles de educación 
básica. Evidentemente, el haber transitado de evaluaciones muéstrales a 
evaluaciones censales ha supuesto y supone y seguirá de mantenerse esta 
política, supondrá en esfuerzo muy grande. 
 
La dispersión geográfica en nuestro país, la dificultad de acceso, la falta de 
comunicaciones, hace que no podamos inclusive consolidar el recurso humano 
necesario para que nos ayuden en la evaluación como aplicadores; sin embargo, 
la unidad de evaluación de la calidad educativa viene trabajando en un modelo 
que pueda combinar tanto las evaluaciones censales como las muéstrales y por 
qué no, llevarlas a otros niveles del sistema educativo. 
 
Nos preguntan, sobre la falta de universalidad en la elaboración de los 
instrumentos para la evaluación docente. Yo muy fraternalmente y dado que este 
es un tema en el cual me tomaría muchísimos minutos, a la persona que ha tenido 
la gentileza de hacernos esta pregunta la invito al Ministerio para poderle 
comentar en detalles, sin embargo déjenme decirles que tenemos la mayor 
rigurosidad y el compromiso y la participación de cuadros calificados para la 
elaboración de los instrumentos a partir de una matriz de criterios que está 
formulada en base al diseño curricular, la convocatoria y el acompañamiento de 
las Direcciones Generales y Direcciones Nacionales de los órganos de línea del 
Ministerio que tienen que ver con este tema, es permanente, así como en tanto y 
en cuanto a la rigurosidad técnica por la unidad de medición de la calidad 
educativa, y para la aplicación se ha logrado alianzas estratégicas con 
instituciones y entidades cuyo prestigio esta fuera de toda duda.  
 
Se ha establecido mecanismos de seguridad a partir de los inicios en los cuales 
tuvimos dificultades. Es necesario que yo les diga que encontramos una ley y un 
reglamento, pero los mecanismos y procedimientos para implementar la ley de la 
Carrera Pública en tanto y en cuanto a la aplicación de los instrumentos de 
evaluación no estaban dados, los hemos tenido y los seguimos construyendo y 
perfeccionando en tanto y en cuanto venimos aplicando las evaluaciones, de 
manera que nosotros tenemos la plena decisión de dejar un manual de 
procedimientos para la aplicación de los instrumentos de evaluación sucesivos. 
 
Hay una pregunta muy interesante, qué indicadores tiene, a partir de una 
afirmación que yo hice en la presentación y en los comentarios, para indicar que la 
mejora salarial de los 40,000 docentes incorporados a la carrera pública mejorarán 
el compromiso y desempeño. Evidentemente, que hay una sensación colectiva, y 
creo que el recuperar para el docente el rol de referente social de por sí los tiene 
que comprometer, no solamente un nuevo salario sino el incorporarlo al proceso 
de capacitación a un diferente desempeño, a entregarse de manera mas 
comprometida a la formación  y al logro de los aprendizajes de los alumnos. 
Evidentemente, en el tiempo recordemos que a la fecha tenemos 6 procesos, 3 de 
ellos por importación y los otros por concurso, uno de ellos todavía en etapa de 
inscripción y el otro en la etapa institucional, lograremos determinar el nivel de 
satisfacción y el nivel de desempeño que estos profesores ya incorporados a la 
Carrera Publica Magisterial están dándole como beneficio a la prestación del 
servicio educativo. 
 Muchas gracias, Martín Vegas tiene una intervención con una pregunta que le 
concierne. 
 
Si, que está vinculada a las desigualdades y por qué hay una baja atención a la 
educación rural siendo que se supondría que la equidad debiera ser prioritaria, y 
digamos en un sentido lo es. Digamos el Proyecto Educativo Nacional, el Proyecto 
Educativo Regional, hay muchas políticas que plantean equidad, sin embargo 
efectivamente si vemos los resultados, los datos que se nos ha proporcionado, 
eso no es así, no.  
Y, este es un problema que en realidad va mas allá de la educación porque, bueno 
pues, 5 niñitos rurales en una zona que capacidad tienen de ser visibles sus 
padres cuanto votos son, que posibilidad de incidir y de hablar y ser escuchados 
tienen, es muy poca, es muy baja, las posibilidades de representación de estos 
sectores son tan limitadas y finalmente su capital político es tan bajo que a los 
gobernantes no les interesa, lógicamente, es un cálculo muy simple, hay mas 
votos en una ciudad entonces me tengo que dirigir más a las ciudades que a estos 
lugares tan aislados y como les he dicho donde seguramente es 3 veces más caro 
atender al niño, entonces ahí mi reflexión es para recordar también que las 
políticas en esta lógica de consenso, también suponen una lógica de lo que el 
proyecto educativo nacional lleva a un movimiento ciudadano por la educación. 
 
No solo estamos hablando de asuntos técnicos, ellos son fundamentales pero 
solamente tendrán sentidos si es que se va revitalizando aquellas prioridades de 
equidad que son las centrales, y en ese sentido estamos diría yo, en un momento 
de próximas elecciones, cambio de nuevos gobiernos y va ser fundamental el 
poder lograr tener una agenda común en educación que permitan, continuar 
progresos, hacer los cambios que se requieren y ahí debiéramos lograr que la 
educación rural, la educación intercultural bilingüe, la formación de los docentes, 
los temas de descentralización, sean bien claramente marcados en esta lógica de 
un consenso transformador.  
Ayer el Consejo Nacional de Educación ha presentado 8 políticas, las banderas lo 
ha llamado, para que en esta perspectiva y en un mes más esa banderas, van 
tener una nueva no se si llamarlo criatura, porque todas las regiones van a llegar 
un acuerdo de lo que son sus políticas comunes y en esa dinámica seria muy 
importante tener un dialogo con el ministerio de educación, por ejemplo para poder 
recoger todo aquello que debe continuarse porque en todo cambio de gobierno 
lamentablemente en el Perú hay una tentación del borrón y cuenta nueva. 
 
Entonces estamos en un momento de este tipo donde las prioridades de equidad 
son fundamentales y aunque no me han preguntado sobre, un pequeñísimo 
comentario sobre del tema de la municipalización que no es exactamente el tema 
de este foro, pero si esta vinculado a la educación rural porque los 600 distritos 
mas pobres van a pasar ha ser municipalizados, esa medida  va a contribuir a 
mejorar la equidad o va mas bien a decirles bueno ahora uds. arréglensela como 
puedan y vallan por ahí sobre el viento. 
 
Creo que habido una alerta muy importante de una asociación como Foro 
Educativo que plantea que debe derogarse esa norma que plantea que 600 
municipalidades sin mayor evaluación deban pasar ha ser municipalizados, 
además en esta lógica también donde como bien se ha dicho las funciones 
educacionales  se les pasaron a las regiones de gestión de escuelas y ahora se 
les requiere quitar esas funciones y pasárselas a las municipalidades, entonces 
también es una lógica en este esquema que planteaba del buen gobierno de la 
educación de mas obediencia que de consenso, no de haber consultado a tales 
regiones y a tales municipalidades como ven y que podrían hacer por su 
educación, sobre todo en un periodo donde los alcaldes se están  yendo unos y 
los otros recién entran en enero, entonces tampoco es un buen momento para 
tomar estas decisiones, creo que ahí se necesita un tipo de consenso y en esta 
lógica de priorizar la educación rural dejo igual planteado este tema. Igual me he 
excedido de los límites pero igual salio el tema disculpe señor moderador. 
 
Bien, ya que el tiempo nos lleva al final a concluir esta primera mesa sobre el 
informe del Progreso de la educación en el Perú 2010, tengo que agradecer 
primero naturalmente a Martín Benavides y a GRADE por su contribución 
valiosísima, como de Martín Vegas de la Universidad Antonio Ruíz de Montoya, 
por mi parte agradecer naturalmente la presencia de ustedes no sin  antes 
mencionar algo que si me parece importante que ha salido en las intervenciones y 
en las preguntas, y es que en los informes como estos que son tan valiosos e 
ilustran van a darnos también la oportunidad de empezar a mirar cómo deben ser 
los próximos informes probablemente y creo que ahí hay un elemento a considerar 
y que sigue sonando de una manera todavía desde mi punto de vista muy 
centralista, muy limeña, y es el asunto de los gobiernos regionales. Hay dos retos 
nacionales que no se pueden olvidar y que son retos que tienen que asumirlos el 
país como un conjunto, no es una tarea de un gobierno sino una tarea nacional y 
es la conformación de regiones en el Perú, no hay regiones en el Perú, hemos 
contribuido todos en un eufemismos al llamar regiones a los departamentos, no es 
así y el gran peligro es que avance el tiempo y que las regiones en vez de 
formarse, se vayan realmente obstaculizando porque los departamentos se 
sienten muy contentos con seguir siendo departamentos con contar con los 
recursos con que cuentan y temen compartirlos equivocadamente, de manera tal 
que como país tenemos una inmensa responsabilidad, sería muy cobarde de 
nuestra parte no mencionarlo y creo que es una tarea que no se puede olvidar. Es 
mas, y lo segundo que quería decir hay en camino un plan nacional de 
regionalización que tiene que consensuarse, que no es fácil de construir, que hay 
teorías de todos lados que dicen como debe ser y como no debe ser, y que yo 
sepa el Perú nunca tuvo antes unas regiones como para que alguien tenga la 
verdad absoluta sobre la manera correcta de conformarlas. De manera que todo 
eso como un reto y hay también, un plan que se llama bicentenario que mas allá 
del símbolo que llegue al 2021, habrá que orientar no solamente la educación 
nacional sino el desarrollo del país en su conjunto, uno de cuyos los elementos y 
seguramente el mas importante es la educación pero no es el único, de manera tal 
que también hay que prestarle atención a eso, y finalmente el tema de la ruralidad, 
yo quisiera que lo que dijo Martín Vegas con relación a lo rural, que es tan cierto, 
también se aplique en los hechos concretos a lo que pasa actualmente en las 
elecciones regionales por ejemplo, los mismos pocos votos que hay para el 
gobierno nacional los hay para los gobiernos regionales y el porcentaje de 
electores, que están en los pueblos mas olvidados no son contados en las 
campañas políticas de los gobernantes regionales, por lo menos en un muy buen 
número y a la hora de los presupuestos participativos tampoco, entonces hay una 
reproducción de los grandes vicios y los males nacionales que son antiguos y 
centralistas que se reproducen de manera lamentable en los gobiernos regionales 
que reproducen también al interior de sus departamentos formas de central. De 
manera que la lucha es muy grande y que no se resuelve solamente con 
dispositivos o con normas sino con convicciones, con diálogos, con persuasiones 
que son realmente las que hacen grande o pequeño a un país. Yo creo que este 
dialogo de todas maneras es parte justamente de ese lado de los que queremos 
construir el país conversando y poniéndonos de acuerdo. Bien hemos terminado la 
primera mesa muchísimas gracias. 
 
 
Un fuerte aplauso, por favor les pedimos que permanezcan un momentito todavía 
sentados para decirles en primer lugar que esta informe de Progreso Educativo sin 
dudas, resulta muy provocador suscita muchos comentarios, muchos análisis y 
reflexiones muy interesantes que hemos escuchado y justamente para agradecer 
a cada uno de ustedes, el IPEBA quisiera entregarles un obsequio, esta es una 
donación de Backus cuyo representante es uno de los miembros del directorio del 
IPEBA. Backus es una empresa que como ustedes ya conocen contribuye desde 
hace unos años a la educación, y justamente tenemos acá unos libros que tienen 
justamente una representación muy importante sobre la diversidad y la cultura del 
país.  Entonces para cada uno de ellos, por favor, y les pido a todos ustedes un 
fuerte aplauso para nuestros expositores. 
A continuación los invitamos a pasar a un breve intermedio podrán ustedes 
recoger los materiales de esta y de la siguientes ponencias en la mesa de la 
entrada, muchas gracias. 
  
Bien antes de comenzar vamos ha dar inicio como decía Verónica a la segunda mesa 
sobre política de estándares nacionales en Estados Unidos y atención a culturas diversas. 
Antes de presentar a los integrantes de esta mesa, permítanme hacer una breve 
introducción para poner en contexto el tema que vamos a tratar. Como ustedes saben el 
Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Básica y Técnica Productiva tiene como uno de sus objetivos, de acuerdo a 
sus mandatos normativos, elaborar en coordinación con el Ministerio de Educación los 
estándares de aprendizaje. El Ipeba ha iniciado en coordinación con el Ministerio de 
Educación esta difícil y compleja tarea y, es en ese marco, que esta realizando algunas 
labores, revisando y conociendo algunas experiencias internacionales dado que, como 
ustedes saben, el tema de los estándares de aprendizaje es un tema bastante complejo y 
sobre todo mucho mas en un país caracterizado por sus diversas culturas como es el 
nuestro.  
Entonces este es uno de los conversatorios que el Ipeba esta promoviendo para poder 
tener algunas recomendaciones, algunos conocimientos sobre algunas otras experiencias 
que nos permitan arribar a una elaboración que convierta los estándares en una 
herramienta cambio educativo y de mejoras en los lineamientos de políticas educativas y 
no mas bien en una herramienta que tienda a estandarizar y mantenga marginalizar los 
progresos y aprendizajes de las poblaciones mas vulnerables.  
Entonces, para esta mesa vamos a contar con Aida Walqui que le damos la bienvenida. 
Aida Walqui obtuvo su licenciatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
tiene maestría en Sociolingüística por la Universidad de Georgetown y un doctorado en 
Educación, Lenguaje, Letra, Escritura y Cultura por la Universidad Stanford, ha sido 
docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la División de Educación de 
la Universidad de California de Santa Cruz y en la Escuela de Educación de la 
Universidad Standford, tiene una amplia experiencia en el campo de la enseñanza de 
segunda lengua desde el nivel básico hasta el universitario en términos nacionales e 
internacionales, ha publicado varios libros sobre este tema y, actualmente, es Directora 
del Programa  de Desarrollo Profesional Docente en la Wester. Entonces, le paso el 
micrófono a Aida, (tiene 30 minutos para su ponencia.) 
Aida Walqui. 
Muchas gracias. Pues yo quiero empezar ofreciéndoles mis muy sinceros 
agradecimientos tanto a Pina Morgan y a los colegas de IPEBA como a Patricia Arregui y 
a los colegas de Grade por esta invitación a regresar al país a hacer unas cuantas 
reflexiones desde la óptica y experiencia que he estado viviendo ya dos décadas y media 
en los Estados Unidos. En un principio yo creo que ustedes van a pensar que 
probablemente las relevancias no son muchas de la experiencia norteamericana, pero a 
medida que avancemos probablemente van a cambiar de opinión.  
Entonces para no perder mayor tiempo quisiera empezar por la presentación y decirles 
que lo que yo quiero hacer es realmente contemplar, principalmente, cuatro líneas 
conceptuales. La primera, se refiere a cual es el contexto educativo de la educación en los 
Estados Unidos teniendo como óptica la educación de las minorías lingüísticas. Luego, 
hablar acerca de este fuerte movimiento de estándares comunes que se ha venido 
elaborando este último año y, sobretodo, hacer una pregunta respecto a, de qué manera 
estos estándares comunes en los Estados Unidos son diferentes de otras acciones 
igualmente orientadas a desarrollar estándares que se han hecho a través de los últimos 
veinte años.  
Luego, y quizá ya con mucha mas importancia,  una ves que ustedes entiendan el 
contexto al cual me refiero, preguntarnos realmente entonces dado este empuje por 
estándares comunes en los Estados Unidos qué significa todo esto, para hablarles de 
lenguas originarias en los Estados Unidos hay muchos y están terriblemente 
marginalizados. Qué significa para el creciente número de alumnos que vienen de otros 
países otras lenguas y culturas también y; sobretodo, qué significa para la importante 
labor de desarrollar realmente competencias que sean rigurosas, que sean profundas y 
que permitan que los alumnos como va la retorica en estos momentos en los Estados 
Unidos terminen la secundaria listos para entrar a las universidades bien preparados y 
para realmente contribuir y defenderse en el siglo XXI, y finalmente quiero ofrecer unas 
pocas ideas, ustedes verán muchas mas y estas serán parte del rico dialogo así como las 
excelentes comentaristas que me han ofrecido. 
Qué tipo de elecciones podemos extrapolar del contexto norteamericano al contexto 
peruano, en estos momentos que el Perú empieza también un esfuerzo por elaborar 
estándares nacionales y mas que por elaborarlos, por implementarlos de manera tal que 
realmente podamos tener unas educación de calidad para todos nuestros alumnos en sus 
grandes diversidades. 
Entonces, permítanme simplemente empezar con cuatro puntos acerca de la educación 
en los Estados Unidos. Pues lo primero, es que no existe una educación nacional en los 
Estados Unidos, como ustedes saben hay cincuenta estados, dos territorios y cada estado 
establece sus propias regulaciones, sus propias normas, tienen sus exámenes, etc. 
entonces la situación educativa en los Estados Unidos es mucho mas caótica desde ese 
punto de lo que uno se imaginaría. Por ejemplo, en términos de estándares, cada estado 
tiene sus estándares y por supuesto siempre hay grandes competencias acerca de que 
estado tiene los estándares mas rigurosos y, la verdad, es que la única manera en que se 
pueden comparar el rendimiento de niños en un estado y de niños en otro es a través de 
esta prueba que se llama NAEP y es la Evaluación Nacional de Progresos Educativos. Es 
decir como Texas tiene sus estándares y sus exámenes, Nueva York tiene sus 
estándares y sus exámenes, California tiene sus estándares y sus exámenes, si 
comparamos los exámenes estatales estamos comparando peras y plátanos, verdad, no 
tiene nada que ver el uno con el otro.  
Entonces el Gobierno Federal hace ya dos décadas decidió establecer el NAEP que es un 
tipo de examen que se le da a una pequeña población representativa de alumnos en cada 
estado y de facto, entonces, NAEP es la medida común que se utiliza a través del país 
para realmente poder hacer comparaciones válidas del rendimiento de los niños y jóvenes 
norteamericanos en educación.  
Ahora dado este caos educativo porque realmente poca gente fuera de los estudiosos  en 
los Estados Unidos le prestan atención al NAEP. Por ejemplo a mi siempre me causa 
cierta sonrisa irónica cuando trabajo con directores de escuelas y les digo "Miren las 
comparaciones en NAEP y dicen que es NAEP" o sea, las personas que deberían estar 
totalmente enteradas de que significa dado la capacidad de contraste que permite verdad, 
son aquellos que están totalmente divorciados de la importancia del NAEP.  
Enntonces, ahora, en estos momentos hay realmente un fuerte esfuerzo para establecer 
no estándares nacionales porque los Estados Unidos, tienen un terror de la palabra 
nacional, tiene terror de la idea, de decir la idea de que la educación por ejemplo es un 
instrumento de unidad nacional porque eso suena socialista o suena a comunista. 
Entonces tienen que lidiar de una manera bastante delicada y, en realidad, el esfuerzo ha 
sido iniciado no por el Presidente, no por el Departamento de Educación en Washington; 
sino, mas bien por los gobernadores de cada estado.  
Entonces, ha sido en una reunión de gobernadores en que los gobernadores empezaron 
a hablar de la importancia de tener estándares comunes, luego voy a regresar sobre esto. 
Entonces el Gobierno esta incentivando esta aplicación de estándares comunes a través 
de una serie de competencias y becas que se les da a los estados si es que adoptan 
estándares comunes y si se comprometen a luego aplicar las pruebas que estos 
momentos comienzan a hacer elaboradas. 
Pero que pasa con las minorías lingüísticas en los Estados Unidos.  Bueno, lo mas terrible 
en los Estados Unidos es que después de dos décadas perdón tres décadas de haberse 
trabajado los derechos civiles y de tratar de establecer mínimas equidades como por 
ejemplo, que en las escuelas haya una distribución mas o menos equitativa de las 
diversas poblaciones representadas en la totalidad, en lugar de que tengamos escuelas 
segregadas a donde por ejemplo solo van niños blanco ricos, donde solo van mexicano 
pobres o donde solo van niños navajos que son mas pobres todavía que los latinos.  
A pesar de todos esos esfuerzos nunca en la historia de los Estados Unidos las escuelas 
han estado más segregadas. Eso es lo primero si les interesa busquen en google The 
Civil Right Proyect el proyecto de derechos civiles que documentan todo esto, las 
inequidades en muchos sectores pero principalmente en educación. Además de asistir a 
escuelas segregadas, los alumnos de minorías lingüísticas viven en barrios 
tremendamente segregados. Barrios en donde por ejemplo no es extraño encontrar una 
casa en  la que vivan cinco o seis familias y son segregados en todo sentido.  
La crisis económica que viene afectando los Estados Unidos y que ha sido muy evidente 
ya en los últimos dos años por ejemplo ha hecho que gran parte de la gente que ha 
perdido sus casas son justamente minorías. Entonces esto ha complicado, han perdido 
sus trabajos, han perdido sus casas en estos momentos, la situación económica de las 
poblaciones minoritarias es terrible. Encima de eso a las escuelas que asisten los niños 
minoritarios lingüísticos son las escuelas mas grandes, tiene ustedes escuelas 
secundarias de cinco mil alumnos por ejemplo  y no solo eso, sino que son escuelas que 
están segregadas, son muy grandes y son escuelas en donde los maestros tiene las mas 
bajas calificaciones profesionales,  por qué un maestro que ya comienza a ganar mas 
destrezas profesionales y a ser un excelente maestro de inmediato es atraído a otras 
escuelas, a las mas exquisitas, entonces las escuelas mas pobres donde tenemos los 
niños mas necesitados tienen una puerta que se abre y se cierra constantemente de 
entrada y salida de maestros, entonces cada ves llega un maestro nuevo, sin experiencia, 
que bien que mal ahí se defiende y cuando ganó cierta experiencia adiós, a otro lugar.  
Todo esto significa que a pesar de que el sistema de apoyo a las escuelas a tratado de 
ser un sistema equitativo y decir, bueno cada alumno, cada escuela debe recibir mas o 
menos la misma suma de dinero, termina siendo totalmente inequitativo, porqué porque  
los maestros que recién tienen primer año en la carrera o dos años ganan mucho menos 
que maestros que ya tienen veinte años de experiencia, o sea, hay primero los años de 
experiencia y luego hay la experiencia en si misma.  
Entonces, dentro de un mismo distrito escolar, por ejemplo el de Los Ángeles, que 
imagínense como distrito escolar tiene 730,000 mil alumnos, entonces dentro de un 
distrito encontramos las inequidades mas terribles de una escuela a otra, pero siempre 
favoreciendo a los grupos que ya son privilegiados para empezar. Entonces, imagínense 
todo este impacto.  
La discriminación en contra de las minorías lingüísticas y sobretodo de las minorías 
lingüísticas extranjeras, es decir aquellos que vienen de otros países es cada vez más 
amplia. Exacerbado por la política de cerrar las fronteras a la migración, de tratar de 
detectar a los alumnos que vienen de familias no documentadas, es decir que están 
ilegalmente en el país, imagínense el cálculo mas conservativo es que hay quince 
millones de personas sin documentación en los Estados Unidos, y ese es el cálculo mas 
conservativo, hay quienes lo ponen a treinta millones. entonces, imagínense cuántos 
niños en proceso de asistir a escuelas primarias, intermedias y secundarias son ilegales y 
lamentablemente  la discriminación de los alumnos es terrible a tal punto que hay niños, 
tenemos evidencia de investigaciones de niños y jóvenes que han dejado de ir a escuelas, 
porque muchas veces tenemos casos que los niños van a la escuela y cuando regresan a 
casa los padres ya no están porque han sido deportados. entonces, el nivel de 
deportación ha subido, por ejemplo en un solo mes, en el mes de marzo se deportó mas 
de ochocientas mil personas.  
Entonces imagínense que los niños van a la escuela regresan ya no hay padres, es una 
situación terrible. El abandono de la escuela es altísimo dentro de las minorías 
lingüísticas, tanto nativas como extranjeras y uno de los impactos mas fuertes que a 
tenido la situación legal, ha sido el que siempre había la promesa para los jóvenes de que 
si tu estudias y te esfuerzas puedes ir a la universidad, pero en estos momentos todos los 
niños que son indocumentado no pueden entrar a la universidad, es mas de los cincuenta 
estados solo hay dos los estados y me da un poco de preocupación decirlo porque no 
quiero que se entere el Gobierno y luego lo cierre, pero Texas y Nuevo México son los 
únicos dos estados que permiten que  jóvenes que se gradúen de la escuela con buenas 
notas puedan ingresar sin documentación y con beca y el costo de la educación superior 
en Estados Unidos es prohibitiva. 
Todo esto entonces, para darle una idea del contexto, pero vamos a ver un poco mas 
precisamente la situación en los Estados Unidos. Tenemos las Américas, Europa, 
Australia estas son las ciudades mundiales que tienen mas de un millón de inmigrantes, 
como ven casi la mitad, 8 de 19 están yéndose a los Estados Unidos y 1 a Canadá 
entonces la situación de la migración es una situación que no puede ser evadida. 
Entonces si miran el mapa de los Estados Unidos hay 5 estados pintados de marroncito 
estos son los estados que tradicionalmente han tenido la proporción mas alta de 
inmigrantes están, los sospechosos de siempre, California, Texas, la Florida, Illinois y 
Nueva York, pero lo que es interesantísimo en este mapa es que los estados que están 
pintados color mostaza son los estados que en los últimos dos años han recibido la mas 
fuerte inmigración, algunos de ellos 300% aumento, entonces nosotros mismos, no hay 
ninguna coincidencia. 
Qué significa esto, que educativamente tenemos estados que realmente no están 
preparados para servir a minorías lingüísticas foráneas, porque digamos que bien que mal 
en los otros cinco estados existe ya un aparato y vamos a problematizarlo dentro de un 
ratito, pero realmente por ejemplo número uno, el que tiene el crecimiento mas grande es 
North Carolina y siempre han pensado que todos éramos gringuitos acá porque incluso no 
hay minorías originarias allí casi, entonces la situación es seria, pero miren ustedes esto, 
la barra  de abajo representa el promedio de todos los Estados Unidos.  
Del 100% de alumnos que tiene, tienen que aprender inglés como segunda lengua en los 
Estados Unidos, solo 43% de esos jóvenes porque esto se refiere a la escuela secundaria 
solamente, son jóvenes que han nacido fuera de los estados Unidos y que han migrado a 
los Estados Unidos en algún momento de su vida. Los llamamos a ellos alumnos de la 
primera generación, pero 27% de los alumnos que necesitan aprender inglés que no han 
pasado pruebas mínimas de lenguaje y de matemáticas, nacieron en los Estado Unidos, 
porque fueron sus padres quienes migraron esa es la segunda generación, en otras 
palabras este grupo de jóvenes a sido educado exclusivamente en escuelas 
norteamericanas y ahora esta en el grado 9 o 10 y su competencia lingüística en el inglés  
sigue siendo tremendamente limitada. 
Peor aun 30% de los alumnos que necesitan desarrollar su coeficiencia académica en el 
inglés son no los hijos de inmigrantes sino los nietos de emigrantes. Entonces, me da 
gusto que todo mundo este totalmente mudo porque realmente es información que 
debería mover a uno primero a una parálisis intelectual y de inmediato a acción porque es 
un crimen, estos cuadros son una condena de las inequidades que tiene el sistema 
norteamericano. Entonces, eso es así en la secundaria. En la primaria el 87% de niños 
que necesitan aprender ingles son de segunda o tercera generación.  
Ahora veamos que significa esto hacia el futuro, porque la premisa de muchos políticos 
conservadores es que bueno si construimos una muralla entre los Estados Unidos y 
México, ya no tenemos a estos chicos por quienes fastidiarnos verdad, pero acá esta 
diciendo no el problema viene de dentro de los Estados Unidos, se esta generando de por 
dentro, pero miren las proyecciones al año 2025 si ustedes miran la línea roja, la de 
encima, esa indica el crecimiento de los alumnos que en termino es LEP Limited English 
Profession, alumnos con prodeficiencia limitada en el inglés 58 %. Ahora si yo no quise 
traer mas cuadros. 
Pero si lo comparamos al crecimiento de los alumnos que hablan inglés como lengua 
nativa es un crecimiento del 2%. Entonces, lo que tenemos que pensar y lo que siempre 
trato de convencer a las autoridades educativas en Estados Unidos es que tienen que 
proyectarse a futuro y pensar que tipo de nación se están labrando verdad, porque esa es 
la preocupación, pero si se desagrega el crecimiento y vemos cual es el crecimiento de la 
segunda generación, 83% de los hijos de inmigrantes, 36% los nietos de inmigrantes  y 
por migración es ínfimo el crecimiento entonces existe lo que llamamos un imperativo que 
en el país de los Estados Unidos a reconocer esta situación y a realmente tratar de 
repensarla para poder labrarnos un mejor futuro.  
Cuáles son, basado en el INEI, vamos a ver solamente un ejemplo, en el enclado 8  en 
lectura, veamos el primer juego de barras, que es nuevamente el promedio de los  
Estados Unidos, la barra granate es la barra de los alumnos que hablan inglés como 
lengua nativa y la barra azul es la de los alumnos que no tienen proeficiencia en el inglés, 
pues hay una gran brecha entre el rendimiento de los alumnos que por generaciones 
hablan inglés por lengua nativa y los que la están aprendiendo, pero si ustedes miran la 
línea, se ve muy tenue que sobrepasa las dos barras granates. Pero esa línea significa 
nivel básico de lectura. Es decir, es el nivel de 4to. grado y estamos hablando de 8vo. 
grado, entonces como promedio, la segunda línea es la que debería ser sobrepasada por 
todos porque esa es la línea que debería ser sobrepasada a nivel de 8vo. grado. 
Entonces en estos momento en los Estados Unidos hay una doble brecha, porque hay la 
brecha que divide a los alumnos que necesitan aprender inglés de los que lo hablan, pero 
realmente para ser honestos hay una gran brecha respecto a cómo esta funcionando la 
educación para las grandes mayorías y cómo debería serlo. Lo mismo en matemáticas, 
las otras dos barras son California.  Como vivo en California, siempre tengo esa barra 
para poder asustar a los californianos un poquito más. La misma situación tenemos una 
doble brecha, que hay que hacer y esto es un punto muy importante enseñarles ingles.  
Bueno veamos que pasa cuando les enseñamos inglés a los alumnos, esto es un cuadro 
que el Departamento de Educación de California público en su línea web y lo bajo al día 
siguiente porque realmente fue tan terrible y recibió tantos comentarios que ya no se 
encuentra. Entonces, felizmente yo había bajado todo esto. Son datos de las pruebas de 
inglés como segunda lengua, que cosa, cuánto han avanzado del año escolar 2006 al 
2007 los alumnos que están en clases de inglés como segunda lengua. Si ustedes ven la 
barra más grande que casi seiscientos mil alumnos, que paso, ningún cambio. Un año 
después de clases de inglés como segunda lengua ningún cambio. Si miran hacia la 
izquierda ven que hay ciento treinta mil alumnos casi, que un año después rinden a un 
nivel mas bajo de lo que rindieron el año anterior y los avances son pequeños, bueno 430 
mil han avanzado un nivel, pero todavía siguen atrapados en cursos de inglés como 
segunda lengua.  
Ahora, otra manera de mirar estos datos que también vienen del web del Departamento 
de Educación de California, aquí los datos están desagregados por niveles de 
proeficiencia en el inglés, entonces empezamos el primer juego es el juego de aquellos 
que son principiantes, intermedios, bajos intermedios, etc. ustedes ven en el grupo mas 
grande intermedios que en la barra granate significa que a nivel aquellos jóvenes que 
estaban en clases de inglés intermedio no han avanzado nada, es mas han retrocedido en 
gran parte si vemos el cuadro azul, el beige es aquellos que han avanzado un nivel.  
Entonces yo lo que quiero es interpretar este cuadro porque es muy importante. Los 
alumnos bien que mal aprenden inglés a nivel principiante, aprenden inglés a decir un 
poquitito mas complejas sus oraciones y se atracan en el nivel intermedio, pero que tipo 
de destrezas lingüísticas necesita uno para poder realmente participar de manera 
equitativa en cursos académicos de la secundaria, en matemáticas, en geometría, en 
ciencias sociales, pues obviamente se necesita mucho mas que eso.  
Este cuadro lo voy a pasar porque todo lo que quiere decir es que no es necesario que 
sea así, por ejemplo en Australia y Canadá los alumnos de la segunda generación tienen 
unos logros escolares muchos mas altos que los alumnos de la primera generación. 
Entonces, hay lugares en donde si se trabaja bien con minorías lingüísticas. 
Los problemas, entonces el primero es un estrecho enfoque en el desarrollo de destrezas 
lingüísticas y porque las destrezas lingüísticas están conceptualizadas en base a una 
progresión sintáctica y realmente el manejo lingüístico avanza un poco mas 
conceptualmente por lo menos de manera receptiva y también participatoria. Es decir uno 
puede participar en actividades mucho mas exigentes cometiendo errores gramaticales. 
Entonces, eso es un dilema serio. Otro problema es que hay una heterogeneidad de los 
alumnos que todavía no han reconocido y que antes del famoso no sé cómo se traduce 
no child left behind ningún niños desde que atrás, ojo en la voz pasiva en el titulo, no se 
dice no dejemos ningún niño atrás, sino que no se quede ningún niño atras xxx y los 
maestros en general no reconocen su responsabilidad.  
Por lo mismo, pensamos en Estados Unidos si se adoptan estándares comunes que son 
rigurosos y son para todos, esto va a lanzar la tención respecto aquellos alumnos que no 
están rindiendo a nivel, sobretodo porque los estándares mueven la agenda de la 
responsabilización de los resultados de los niños individuales a los sistemas educativos. 
Entonces no se trata como fue al comienzo de estándares que si uno no paso una prueba 
era la culpa individual del que no la pasaba, sino ahora que si los niños en la escuela no 
rinden bien la escuela es culpable, el distrito es culpable y tiene que hacer algo para 
cambiar esta situación.  
Sin embargo, tenemos que examinar que implicancias tiene eso para las minorías 
lingüísticas. Voy a pasar la historia porque ahí tenia un cuadro sobre historia y lo único de 
historia es que realmente la responsabilizacion y el énfasis ha pasado del individuo a los 
sistemas. Eso es lo único que vale la pena capturar en estos momentos.  
Entonces qué es diferente con los estándares, ya le dije que aplica a todos los alumnos, 
que la responsabilizacion es de los sistemas, que los propósitos de las evaluaciones se 
expanden y realmente apuntan a la competencia de los sistemas educativos y, sobretodo, 
que el Gobierno Estatal y el Gobierno Central, que a propósito da 7% del presupuesto 
educativo de cada estado, esa es la responsabilidad del Gobierno Federal es mínima. 
Esta pensando que, simplemente, ponerle a un niño, decir gastamos tanto por niño y darle 
eso a las escuelas no es suficiente para la equidad, sino que mas bien reemplacemos eso 
por un criterio de adecuación, es decir que lo que necesitamos para garantizar que estos 
niños realmente cumplan la promesa que traen a la escuela que es la de que si son 
capaces dado el apoyo adecuado. Entonces cuál es ese apoyo adecuado, de ahí viene el 
término de adecuación. Qué mas es diferente, un proceso de todos los estados 
participando de manera voluntaria entre comillas, porque como digo los incentivos fueron 
muy fuertes, sobretodo en una época de crisis los incentivos pesan mas, pero muy similar 
a la situación del Perú. Estamos, preocupadísimos porque 36 estados han aceptado hasta 
ahorita ser parte del movimiento pero los gobernadores cambian el próximo año, entonces 
que significa, verdad  siempre estamos ahí lamentablemente presas de las vicisitudes 
políticas.  
Algo muy bueno fue que por primera vez desde el momento que se empezó a pensar en 
estándares comunes se invitó a todos los grupos representativos y sobre todo a la 
comunidad bilingüe a que participemos, a que demos recomendaciones, a que insistamos 
y varios logros que hemos podido tener, luego podré hacer en esos si les interesa. Pero el 
cambio que necesita un montón de apoyo es este primero que quiero enfatizar porque 
creo que tiene muchas consecuencias para ejecutar y es que los maestros en Estados 
Unidos siempre han pensado que se aprende a leer en el primero, segundo y tercer grado 
y que a partir del cuarto se lee para aprender, pero lo que nos hemos dado cuenta e 
insistimos es que realmente todo profesor, e incluso el profesor del último año de 
secundaria que enseña filosofía esta enseñando la lengua filosófica, el discurso de la 
filosofía, esta enseñando como leer y problematizar textos filosóficos, es decir esta 
enseñando a leer y escribir de manera filosófica. Entonces todo maestro es maestro de 
lengua y todo maestro es maestro de habilidades xxxxxxx.  
Entonces eso significa que la capacitación y la preparación de maestros tiene que 
cambiar significativamente porque antes los maestros decían a no sino hablan inglés  yo 
no les puedo enseñar, sino leen son de tercero de primaria, pero ahora todo el mundo 
tiene que asumir porque los estándares están escritos de esta manera. También hay, creo 
que es importante porque siempre la discriminación lleva a pequeños riesgos y en 
Estados Unidos hemos tenido el riesgo de la educación bilingüe. Ah tu eres el bilingüe, 
además que  en Estados Unidos en las escuelas típicamente en las escuelas están 
edificios y la comunidad bilingüe tenia unos cuartos portables al final de la escuela. 
Entonces la diferenciación era incluso física, ah tu eres bilingüe como tu eres uno de esos 
portátiles.  
Entonces nos hemos desagregado y, por ejemplo, hemos tenido una batalla ya de 
muchas decenas de años con los negros norteamericanos. los negros son los negros y 
tienen sus problemas, y los marrones son los marrones y tienen sus problemas. Pero 
realmente nos vamos dando cuenta que muchos de las necesidades académicas 
lingüísticas son muy parecidas, porque los niños de segunda y tercera generación son 
niños que no hablan castellano si son de familias hispanas, ellos hablan inglés, lo que 
pasa es que hablan un registro de inglés limitado, hablan registros de inglés que 
simplemente le sirven para las interacciones sociales y no han adquirido los registros 
académicos. Bueno lo mismo con los negros, los registros serán diferentes pero las 
necesidades comienzan a ser bastante paralelas entonces lo que quisiéramos hacer 
dentro de la comunidad bilingüe es realmente hacer ese puente y decir colaboremos mas 
porque  mientras mas seamos obviamente mejor podremos hacer el trabajo.  
Entonces esa primera pregunta es muy importante que es lo que valoramos, porque con 
estándares vienen pruebas y las pruebas miden y a veces terminamos valorando lo que 
se mide y no midiendo lo que se valora, verdad, entonces que es lo que valoramos, 
valoramos corrección lingüística o valoramos la habilidad en los niños de con el 
entusiasmo comprometerse en actividades intelectuales aunque en el camino cometan 
errores. Pues yo prefiero a un niño entusiasmado diciendo cosas brillantes que uno se 
queda impresionado de lo que dice a alguien que hable correctamente pero da dos 
oraciones y punto. Entonces, eso es importante. 
 
Creo que voy a pasar rápidamente al siguiente, las tenciones obviamente la mas grande 
es la capacitación, capacitación  a todo nivel, con estándares podemos tener estándares 
lindísimos, pero los estándares no hacen nada y que en su aplicación y necesitamos 
capacitar no solo a maestros necesitamos capacitar a directores, necesitamos capacitar a 
gente en departamento en educación o sea la capacitación es masiva pero sin ella no 
pasa nada, las consecuencias negativas porque vemos ahora que con exámenes de alta 
consecuencias se repiten los cursos, ah como solo damos exámenes en lengua y 
matemáticas, lo único que cuenta de le  tres periodos de matemáticas, tres de lenguas, si 
entonces aquí tenia, a estas ya son referencias, posibles experiencias que dejo por ahí 
pero de hecho el cambio pedagógico es el cambio central y es uno de los cambios mas 
difíciles o sea enfatizar no la enseñanza sino el aprendizaje, eso y ahí acabo. Disculpen, 
muchas gracias, me entusiasme mucho con la primera parte y creo quedo muy pobre.  
Muchas gracias Aida, de todas maneras todos tenemos la presentación en las carpetas 
de Aida, entiendo que la tenemos. Entonces ahí podemos completar las partes que por el 
tiempo no ha podido y también las preguntas al final en la discusión que tengamos.  
A continuación tenemos los comentarios de Miriam Ponce, ella es licenciada en la 
Educación con especialidad en Educación Inicial con diploma de segunda especialidad de 
Formación Magisterial por la Universidad Católica, donde ejerce la docencia; además, es 
magister en Comunicaciones por la Universidad Internacional de Andalucía, con el 
Doctorado de la facultad de Educación de la Universidad de Compluterce de Madrid. Ha 
sido consultora y ha dirigido proyectos de organismos de cooperación internacional y 
nacional; y ejerció diversos cargos en el  Ministerio de Educación donde actualmente se 
desempeña como Directora General de Educación Básica Regular. Es también,  
Presidenta del Comité Ejecutivo del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje al 
Finalizar el Tercer Ciclo de EBR, tiene 10 minutos Miriam.(42.36) 
Miriam Ponce 
Muy buenos días a todos, quisiera iniciar mis comentario agradeciendo a los 
organizadores por la invitación y felicitar a Aida Walqui por su presentación que ha 
compartido rápidamente con nosotros. Una presentación que me resulta muy interesante 
porque, mas allá, de que sea una realidad diferente a la peruana tiene muchos puntos 
coincidentes y en común que podríamos extrapolar. Porque la política de estándares en 
Estados Unidos a culturas diversas sino que aborda aspectos fundamentales de la calidad 
educativa. La presentación de Aida inicio planteando el contexto educativo de las minorías 
lingüísticas en Estados Unidos, de ello se podría sugerir una reflexión sobre dos valores 
fundamentales que me gustaría traer a colación.  
Uno es la igualdad y el otro es la equidad. Recordemos que la equidad no es solo acceso 
universal y permanencia tal ves en una escuela desigual y discriminadora como nosotros 
conocemos, equidad es calidad y pertinencia para todos los estudiantes en una escuela 
que debiera ser transformadora. Equidad es igualdad en oportunidades y en resultados, y 
como compartía con alguno de ustedes una reunión pasada eso no significa precisamente 
que todos deben recibir lo mismo, porque hay a veces que se utiliza como sinónimo 
equidad como a  todos reciban lo mismo, igualdad de oportunidad es que a todos les 
demos lo mismo, sino que deberíamos clarificar en nuestro país que deben recibir quienes 
menos tienen y que condiciones deberíamos garantizar según las realidades y los 
contextos, de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos y de cada estudiante y cada 
grupo de estudiantes.  
Aida decía que los estándares deben representar metas académicas mas rigurosas para 
todos los estudiantes incluyendo, centralmente, a las minorías lingüísticas indispensable 
para la equidad y calidad. Mayorías  y minorías lingüísticas y culturales. efectivamente, 
esta afirmación de Aida es bastante interesante la igualdad de oportunidades requiere que 
logremos desde la educación que los niños y niñas independientemente de su género, 
lugar de nacimiento, lengua, el nivel socioeconómico y cultural o educativo de sus padres, 
cuenten con oportunidades de vida finalmente, que esas variables no ejerzan, 
necesariamente control sobre sus posibilidades futuras como lo es actualmente, sino que 
por el contrario su bienestar y progreso dependa básicamente de las decisiones de los 
esfuerzos de las capacidades personales que deben ir desarrollando todos y cada uno en 
la escuela y que la escuela debería de garantizar  
El tema de las políticas de estándares han surgido por lo general en contextos donde las 
diferencias se transforman en disparidad asociada con inequidad, de la literatura que 
hemos estado revisando ante estos meses con el Ipeba es muy interesante ver como en 
algunos contextos esto ha surgido básicamente por estas disparidades asociadas a 
inequidad. Es interesante observar como los procesos migratorios, a las ciudades de 
Estados Unidos con mayor concentración de migración representan el 50% del total de 
ciudades en el mundo. Aida nos presentaba un mapa el cual no se veía, pero si se veían 
esos puntos en los cuales 8 estados de los 19 y ese estado de Canadá, y ellos expresan 
diferencias educativas que contribuyen sin duda a la exclusión social.  
No debe llamarnos la atención y yo reflexionaba mucho porque en este caso, la 
representación me ayudó y no tenia la posibilidad de poder intercambiar algunos aspectos 
con Aida, pero me preguntaba porqué se priorizo la presentación de estándares en el 
tema concretamente en el inglés, no, y porqué tendría que ser una preocupación además 
a plantear como uno de los aspectos por los cuales comiencen a trabajar estándares 
comunes en el país.  
Creo que si bien se ha priorizado estándares para aprendizaje en ingles no es solamente 
por le tema del idioma oficial de los Estados Unidos, sino también porque el inglés es el 
principal idioma en libros, periódicos, en banca y negocios internacionales, en 
conferencias académicas, en ciencia y tecnología, y es realmente un acceso al 
conocimiento muy importante en el día hoy. Incluso en programas de televisión, música, 
películas, muchos de esos vienen en inglés, hay 2/3 partes de los científicos en el mundo 
que leen en inglés, hay 3/4 partes de la correspondencia en el mundo que se encuentra 
en inglés, hay 80% de la información almacenada electrónicamente que se encuentra e 
inglés, hay 36% de los 200 millones de usuarios de internet que se comunican en inglés. 
Entonces esto va más allá, no solamente del idioma como uno oficial en el país, sino 
también de esa posibilidad de moverte en un mundo que hoy es diferente que es un 
mundo globalizado y que es de acceso para todos.  
Según la presentación los menores niveles de rendimiento no estarían asociados solo a 
diferencias en el manejo del idioma inglé, sino a menores exigencias en los factores de 
calidad. Un ejemplo interesante es la variable docente que nos presentaba, los docentes 
con menor rendimiento profesional están en las escuelas con mayor concentración de 
población migrante y con más alumnos. Un caso que no se señala, pero que seria muy 
interesante conocer es como estas variables generan una base expectativa respecto de 
sus rendimientos. Muchos estudios han demostrado que las altas o bajas expectativas 
que los docentes tienen respecto al rendimiento de sus estudiantes influyen en el 
resultado de los mismos. Si fuese el caso, porque no lo se, me gustaría después que lo  
conversáramos. La imagen de los estudiantes migrantes estaría siendo descalificada o 
disminuida, y eso es algo que también habría que, seria muy interesante, de incorporar en 
el análisis.  
Pero mas allá de eso también quisiera resaltar el tema de estándares en educación se 
inscribe en un contexto internacional de reformas educativas que están centradas 
básicamente en calidad y equidad en el acceso de todos los estudiantes al conocimiento 
formal, socialmente relevante a través de la educación escolar. esto de alguna manera 
contrasta claramente con acciones de reforma de años atrás que pusieron mayor énfasis 
en garantizar el acceso universal a la escolaridad y en proveer diferentes insumos, 
materiales y recursos profesionales de manera, diría yo, relativamente intuitiva en algunos 
casos, para el logro de metas educacionales no necesiariamente del todo bien definidas. 
Las reformas centradas en estándares plantean la necesidad de definir muy claramente y 
en forma consensuada como lo subrayo bien cuáles metas de aprendizaje deberían de 
ser logradas por todos los alumnos del sistema. Para lograrlo se asumen que todos los 
esfuerzos de políticas deben concentrarse prioritariamente en garantizar que los recursos 
existentes y aquellos por obtener se inviertan racionalmente en el mejoramiento de las 
condiciones educativas que garanticen a todos los estudiantes un acceso equitativo  y 
creciente en las oportunidades de logro de sus aprendizajes. 
Esto trae sin duda implícita, una concepción de calidad educativa, un compromiso formal 
y público por parte del Estado en cuanto al logro progresivo de las metas de aprendizaje, 
aunque me ha resultado muy interesante y no puedo dejar de decirlo lo de la mañana que 
se exige que cosa debe de ser progresivo. y el emplazamiento de mecanismos de gestión 
sistemáticos y confiables que promuevan por un lado la toma de decisiones informadas y 
centradas en el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje, pero por otro lado, 
también la responsabiliacion del Estado, de la política tanto profesional y estudiantil por 
resultados. Así como la vigilancia y la demanda ciudadana de mayores niveles de calidad 
educativos.  
Los estándares y se va a trabajar mas en las mesas siguientes son instrumento de política 
también y de gestión curricular desarrollados precisamente para construir problemáticas 
técnicas y muchas veces organizacionales en los sistemas educativos que por diferentes 
razones históricas. Si bien Aida se paso toda la parte histórica han creado graves 
desigualdades en nuestro país y bueno, particularmente, en los Estados Unidos. Un 
concepto interesante que nos comparte Aida es el de legitimidad los estándares. Un tema 
que diría yo es bastante complicado en nuestro país cuando hablamos de legitimidad, la 
estrategia ha tomado en cuenta desde el inicio la participación de las minorías. Esta 
estrategia es una demostración práctica de cómo construir concesos en torno a 
instrumentos de política educativa.  
Este tema es particularmente sensible a la realidad peruana donde por mucho tiempo se 
ha pensado que las políticas deben ser pensadas y asumidas poniendo en primer lugar a 
las mayorías.  Independientemente de cuan fuerte pueda ser la razón fundamental para 
crear estándares nacionales, los problemas para su implementación y la posibilidad de 
convertirse en políticas educacionales publicas es lo que debería ser materia de profunda 
preocupación de parte de todos. Hoy en el Perú qué deberían aprender los estudiantes y 
cómo hacer saber a la sociedad que han aprendido, son dos preguntas que están en el 
centro del debate acerca de establecimiento de estándares nacionales para evaluar a los 
estudiantes de las escuelas públicas y privadas del país.  
Un sistema de estándares y evaluaciones deben de estar, sin duda, diseñado para elevar 
el rendimiento académico de todos los estudiantes. Indicar a los estudiantes y profesores 
el tipo de logro que es posible obtener con el esfuerzo. Enfatizar el valor de la educación 
en el futuro y motivar a estudiantes para que tengan aspiraciones mas altas en su trabajo 
escolar entre otras muchas razones por las cuales sería importante contar con 
estándares.  
Ahora, si bien el concepto de estándares y esto creo que es un tema que estamos 
empezando a trabajar en el Perú ha comenzado a instalarse en algunos círculos 
académico y de opinión en América Latina y  también en la gestión de algunos sistemas 
nacionales y subnacionales es un concepto que todavía genera cierta posición apriori a la 
comunidad educativa. Ese es un tema que nos ha preocupado y nos sigue preocupando.  
Algunas opiniones están a veces bien justificadas pero otras desde nuestra perspectiva 
están basadas en concepciones erróneas de la función de estos instrumentos de las 
políticas que los acompañan y principalmente de las metas que en realidad persiguen.  
Muchos educadores asocian negativamente estándares con estandarización y 
especialmente con las pruebas estandarizadas. Pruebas de selección múltiples cuyos 
puntajes son procesados efectivamente por un maquina, pero las pruebas estandarizadas 
no son el único medio para medir el progreso hacia todos los estándares. Ese es otro 
tema que también va a ser muy interesante de conversar.  
El rendimiento académico de un estudiante también puede ser medido a través de 
ensayos de cálculos matemáticos, de experimentos científicos, de trabajos de 
investigación o demostraciones similares de lo aprendido. Creo que la presentación de 
Aida contribuye a la discusión mejor informada sobre el concepto de estándares y sus 
implicancias como alternativa de política educativa y contribuye a despejar algunas dudas 
o connotaciones negativas de este termino y sus implicancias políticas casi siempre 
derivadas a veces en oposiciones mas ideológicas que del todo fundamentadas.   
Quiero cerrar resaltando lo que decía Aida, los estados han empezado a considerar 
sistemas de financiación de la educación que se enfocan, ya no hay insumos y equidad, 
sino en adecuación, es decir en garantizar que las escuelas tengan los recursos 
suficientes para ofrecerles a todos los alumnos una educación de calidad. 
En nuestro caso nos estamos centrando por primera  ves en lSO resultados de 
aprendizaje y estamos evaluando creo, lo que valoramos y a partir de ellos estamos 
caminando a brindar a las instituciones educativas mejores condiciones para poder 
ofrecer a todos los alumnos una educación de calidad, pero evidentemente, tenemos un 
tema muy importante que esta pendiente que se señalaba ahora en la presentación de la 
mañana que tiene que ver con esa diversidad y en esas minorías que también tenemos 
en el país y creo que hay coincidencias, no quisiera ser atrevida, pero extracular un poco 
las características que se han señalado a estas minorías lingüísticas con nuestra 
pluralidad rural e indígena deberían señalar que nosotros también tenemos esas 
segregaciones de escuelas. 
Que los mejores maestros se van a las mejores escuelas urbanas, que se favorecen 
grupos ya privilegiados, que si bien es cierto no hay cierre de fronteras para evitar la 
migración yo diría que aquí hay un cierre de fronteras internas  donde si no hay 
deportación oficial la hay de paso. Que hay abandono de escuela en alta proporción y que 
esos alumnos no van a la universidad ni tampoco a una posibilidad de estudios 
superiores, que la heterogeneidad no es reconocida y creo que también es un tema 
común que los maestros no reconocen como su  responsabilidad los resultados de sus 
estudiantes y eso cada ves es mas creciente tanto en lo público como en lo privado. 
Y yo me atrevería a decirte que en los privado cada ves es mas riesgoso, que la 
responsabilidad de los individuos ya no va sino de los sistemas, creo que todavía no 
hemos llegado a eso, todavía seguimos responsabilizando, y la discrepancias políticas 
creo que también las tenemos aquí y por ello debe trabajarse en políticas de estado y no 
necesariamente  en políticas cortoplacistas y que todo maestro es maestro de lengua, 
aquí también. 
En el currículo planteamos esa integralidad que deberían haber en las áreas porque sino 
evidentemente no estamos conociendo o estaríamos desconociendo esa integralidad de 
la formación y bueno tengo varias otras cosas mas que las compartiremos a la hora de las 
preguntas. Muchísimas gracias Aida por permitirme comentar tu ponencia y a ustedes por 
escucharme gracias.  
Muchas gracias Miriam, ahora tenemos los comentarios de Patricia Arregui. Patricia es 
Socióloga por la Universidad Católica del Perú. Obtuvo su maestría y concluyó sus 
estudios  doctorados en sociología en la Universidad John Hopkins, es investigadora 
principal del Grade desde 1985 fue su directora ejecutiva, entre los años 88 y 98. Su 
trabajo de investigación gira en torno a los temas de política educativa, actualmente 
coordina desde Grade un grupo de trabajo regional sobre estándares y evaluaciones  en 
el marco del Preal. Ha sido integrante de la directiva del Consejo Nacional de Educación, 
es miembro del Directorio de la Convención Full VRAE y del Grupo de Expertos de la 
Evaluación de la OEI.  
Patricia Arregui  
Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Hace 
apenas un año se convocó el primer foro, lo convocó conjuntamente el Ministerio con el 
Ipeba, con el apoyo del Banco Mundial y del Preal, y en esa oportunidad tuvimos los 
aportes de expertos de tres países latinoamericanos que han venido desarrollando 
estándares nacionales, el caso de Chile, Guatemala y Colombia. En esta oportunidad 
cuando se consideraba este II Foro, consideramos oportuno que sea la experiencia 
norteamericana que esta tiene muchos mas años de implementación y que esta mucho 
mas avanzada realmente en la implementación, la que se presentara en el foro y; 
además, Aida tuviera la oportunidad de trabajar con el equipo conjunto del Ipeba en el 
Ministerio el aspecto tan importante de las minorías lingüísticas y cómo se veían 
afectadas con una propuesta de estándares nacionales.  
Ya se ha dicho que parecería como extraño pensar en un país tan distinto  a nosotros 
como una posibilidad de un espacio de donde derivar lecciones. Estamos hablando de un  
país donde tradicionalmente la gestión educativa a sido totalmente local, donde los 
últimos años fueron los estados los que comenzaron a cobrar las fuerzas respectivas con 
respecto a los distritos escolares como se llamaba ahí, y donde solo muy recientemente  
el Gobierno Federal esta atreviendo y esta recibiendo presiones para asumir un rol mas, 
de mayor liderazgo. Coincide, mucho no coincide, justamente es diametralmente opuesto 
a lo que ocurre en el Perú, donde hemos tenido una gestión educativa fuertemente 
centralizada, donde todavía estamos en los pasos iniciales, en el momento de promover 
que las regiones asuman, las regiones no, sino los departamentos esta mañana se hizo 
una diferenciación entre los dos conceptos, asuman un rol mas claro en la conducción de 
sus sistemas y donde hay una confusión muy grande respecto a cuál va a ser y cuál debe 
ser y cuál puede ser el rol de los municipios en la gestión del sistema escolar. 
Otra diferencia radical, por ejemplo, y no es que dinero sea el determinante pero a veces 
se oye muy fuertemente en donde es un país donde se gasta en promedio con grandes 
diferencias, como nosotros también, 10,0000 dólares al año por cada alumno en 
educación primaria, mientras que en el nuestro estamos es 280, 290 dólares por alumno. 
Entonces, parecería que tenemos poquitísimo en común, es mas en Estados Unidos las 
estimaciones más recientes a las cuales he tenido acceso el gasto público en educación 
alcanza solamente el 10% del presupuesto de la nación, en nuestro caso, la educación 
representa un gasto mucho más grande dentro del presupuesto un esto público, o sea, es  
un esfuerzo nacional más grande que tenemos que  hacer para alcanzar esa mísera suma 
de menos de 300 dólares por alumno.  
Sin embargo, no tengo la cifra para Estados Unidos pero sabemos que  aun con ese gran 
esfuerzo no estamos ni siquiera a la mitad de la meta que se planteo hace ya muchos 
años en el Acuerdo Nacional de llegar al 6% del PBI nos hemos mantenido casi 
paralizados en ese nivel. Sin embargo, estas enormes diferencias hemos visto cuan 
dramáticas son las  similitudes en las condiciones, en las oportunidades, en la 
permanencia de los chicos en la escuela  y de los logros, tan diferenciados que se dan 
entre distintos grupos poblacionales.  
Lo que presentó  Martin con respecto, especialmente, a nuestras poblaciones indígenas, 
pero también los rurales tienen que ver con respecto a los urbanos y no mencionó o no 
recuerdo que mencionara la diferencia entre distintos departamentos, las diferencias son 
igualmente dramáticas en Estados Unidos entre ciertos grupos minoritarios y la mayoría 
de la población, pero una diferencia sin embargo grande es que en Estados Unidos hace 
ya más de 20 años comenzaron a compararse con los países desarrollados que tenían 
mejores logros educativos, de ahí llegaron a la conclusión de que uno de los problemas 
más grandes que determinaban esa baja era enfatizar mucho el tema de la 
competitividad, la competencia con los otros países era que el currículo que se estaba 
aplicando mucha diversidad por supuesto en los estados tenían una línea de extensión y 
una pulgada de profundidad. 
Entonces ya en esa época y a diferencia posiblemente de lo que pudiera ocurrir  en 
nuestro país a menos que algo cambie muy dramáticamente con el apoyo allá de uno de 
los principales gremios sindicales el American Federation Teacher se decidió comenzar a 
implementar una política de estándares que significaba que cosa:  
Primero, expectativas comunes y transparentes sobre qué es lo que los chicos deben 
saber y deben saber hacer lo que han aprendido. Segundo, con evaluaciones que 
midieran que tan cerca o cuan lejos estaban de esas expectativas que llamaron 
estándares para  guiar la enseñanza, para guiar el aprendizaje, para guiar la elaboración 
de textos, para guiar la formación magisterial. Significaba también mejorar los programas 
curriculares y la formación docente local para que estuvieran alineados con esos 
estándares y significaba desarrollar temas de responsabilizaciòn de diversos actores, 
diríamos que primero se responsabilizaba a los niños, después se responsabilizaba a las 
escuelas, ahora se está haciendo más presión sobre los estados para que sean ellos los 
que tomen las riendas y sean responsables de los resultados.  
Son estas 4 cosas: expectativas, evaluación, mejores programas, mejor formación 
docente y sistema de responsabilizaciòn los que fueron parte de esa propuesta y sin 
embargo creo que, no sé si alguien estaría de acuerdo, que se minimizo realmente el 
peso enorme que tenía el tercer componente el de apoyo y para mejorar los programas 
curriculares y de la formación docente. Eso avanzo mucho más lentamente que el 
desarrollo de las pruebas, de las políticas de  y de responsabilizaciòn tanto que Lorian R. 
que es una teórica y una de las propulsoras más grande del movimiento estándares en los 
Estados Unidos, ha dicho que el movimiento de estándares fue secuestrado por las 
pruebas y la responzabilizaciòn. 
Y pese a eso, que los estándares y las evaluaciones tomaron tanta preponderancia y 
todo, y la definición de las expectativas hubo un gran conflicto en Estados Unidos, entre si 
eran los profesionales, los docentes, los especialistas a disciplinas o los estados quienes 
tenían que liderar el proceso y en eso siento que es importante recalcarlo los ganadores 
fueron los estados, fueron las oficinas, ellos quisieron que en partes del juzgado por 
estimulados fiscales del gobierno federal hacerse cargo.  
En un país como el nuestro en que estamos en un proceso de descentralización es muy 
importante estar al tanto de servir porque los estándares lo que resultó fue que tuvieron 
unas pruebas que no estaban alineadas claramente, unas pruebas las que estaban 
disponibles ya que existían, etc. que usaban los métodos menos costosos de evaluar, las 
cosas mas fáciles de pedir no solamente en cuanto a que competencias o a que área, 
sino qué tipo de capacidades y de competencias se iban a  evaluar.  
Entonces aquí implicaban aprendizajes más complejos, una demanda cognitiva mas 
elevada fueron descuidados y de orientación al sistema a los docentes, etc. fue 
insuficiente. 
 Pese a todo esto yo creo que hoy en día Estados Unidos se reconoce que se está 
prestando mucha mas atención a la situación de los grupos de mas bajo rendimiento, o 
sea antes la gente enseñaba para elevar el promedio o para que los demás que estaban 
cerca de tener desempeños elevados avanzaran aun mas. Lo que no se ha dado, pero 
esa atención está restringida es a identificar cual es su nivel de logro, a decir que cuán 
mal están y muy poco a ver cómo se hace para lograr que mejoren sus desempeños.  
Las brechas entre ciertos grupos por ejemplo los afroamericanos y los blancos 
americanos apenas comienzan a cerrarse como la población hispánica también  y no al 
mismo ritmo en todos los estados, ni en todos los lugares y eso que han pasado 20 años. 
En nuestro país no podemos esperar 20 años para empezar a cerrar las brechas porqué, 
porque necesitamos mantener el crecimiento porque sin este crecimiento no vamos a 
poder sostener el desarrollo de las instituciones, ni el gasto social tenemos que hacer. 
 Para tener las capacidades necesarias para desarrollarnos productivamente necesitamos 
mejorar la educación de todos, necesitamos de todas maneras que la educación 
contribuya a la población social. Hay un país con un nivel de competitividad enorme con 
un incremento de expectativas, con una visualización de las diferencias mucho mayor que 
había en el pasado y la estabilidad de la nación y la estabilidad economía requieren una 
mayor atención, y, sobretodo, necesitamos realizar PP.. y como dijo Martin Vegas los 
derechos fundamentales de las personas.  
Esas cifras que se mencionaban del 90% de la población quechua, aimara, chipiva, 
ahuajuna no logran los aprendizajes esperados es intolerable el hecho que el 70% de los 
estudiantes, de los niños de educación inicial no puedan tener acceso a una educación, a 
unas oportunidades educativas es intolerable. Como lo es también el hecho de que el 
80% de las escuelas que atienden a estas poblaciones no tienen servicio básicos y  
tampoco los tienen en sus casas, ni en sus comunidades, pero la escuela no tiene que ser 
igual que las comunidades, la escuela tiene que proveer un ambiente acogedor que 
permita que los niños aprendan. 
Todo esto para acelerar el proceso de construcción de estándares y la creación de un 
sistema de regulación de la calidad tiene que atender esos riesgos desde el principio cosa 
que puedo decir con mucha tranquilidad está plenamente en la conciencia del equipo del 
IPEBA y del Ministerio de Educación, tanto la gente de educación básica regular como la 
de la OMC que está trabajando en el desarrollo de esta propuesta, y también esta 
plenamente la conciencia de muchas instituciones de sociedad civil que están 
constantemente siendo convocadas por el Ipeba para contribuir al proceso de la 
construcción de estándares.  
La OMC por ejemplo tiene una visión muy equilibrada de cuanto puede aportar la 
evaluación al mejoramiento de los logros de aprendizaje trabajan como si todo dependiera 
de ellos, pero saben perfectamente que hay muchos otros cambios que tienen que darse 
para que  esto tenga el impacto deseado.  
Ahora, estar consiente no significa que la batalla está ganada porque los retos que se ha 
visto ayer durante un taller de dos días de decidir tenemos estándares iguales para todos 
en un país donde puntos de partidas son tan diferentes, en que son las progresiones de 
desarrollos de capacidades de competencias en las mismas en todas las lenguas, cuánto 
costaría tener una educación bilingüe intercultural de buena calidad en todo el país, es 
factible asumir un compromiso inmediato exigible ahorita o es necesario asumirlo esto en 
la producción de los derechos progresivos, son preguntas no respondidas y que ni 
siquiera están suficientemente puestas en la agenda.  
Un punto segundo importante me pareció y lo voy a  hacer muy de pasadita porque el 
tiempo ya se me pasó, es que Aida mencionó que la segregación escolar refleja también 
la segregación residencial en Estados Unidos y eso saca a colación cuánto es el peso de 
la escuela y cuánto es el peso de los factores no escolares en los logros de aprendizaje, 
sabemos que son las variables extraescolares las que implican una enorme parte de esas 
diferencias y por lo tanto no debemos exagerar la importancia de la pedagogía ni de los 
estándares sino si es que un país no hay modelo de desarrollo que no atiendan esas 
diferencias económicas socio sociales que están detrás de ellas, de la situación de logro.  
Entonces eso podría llevar a pensar porqué pensar en estándares y  focalizarnos en los 
factores escolares, porque está comprobado que a igual nivel socioeconómico la calidad 
de las escuelas a la cual van los chicos si hace una diferencia, particularmente, entre los 
sectores menos privilegiados, ahí la escuela hace una gran diferencia. Entonces si 
tenemos que atender las oportunidades de aprender que tienen los chicos y las claridad 
de expectativas. 
Otra razón es que solo en la medida en que la escuela forme mejores y más capaces 
ciudadanos será más viable en nuestro país el dialogo y la negociación que requiere el 
cambio en un modelo de desarrollo para que sea más justo y más racional y comprobado.  
Tercer punto la inefectividad de los programas de enseñanza de segunda lengua es 
comprobada en Estados Unidos y lo que no mencionó Aida que es tanto o más 
preocupante el relativo abandono de la enseñanza en la lengua materna, habían estados 
de esos tres estados en granate mucho años, que han tenido programas de enseñanza 
en lengua materna y que los están abandonando. Eso obviamente es reflejo tanto de una 
evolución a la ideología, construcción de la nación americana, pero también factores 
económicos que podrían poner el riesgo del cumplimiento del derecho a la primera 
definición en la lengua materna. 
Y el último punto es el colectivo de la escuela el que tiene que desarrollar las expectativas 
y buscar la pedagogía es un gran reto para el Ministerio de Educación, IPEBA cuando 
termine de hacer sus estándares, no desde ahora,  qué se va a hacer para sean las 
escuelas lugares en donde se den unos procesos de asumir esos estándares como 
propios, adaptarlos a sus situaciones locales, la experiencia de uno en ese sentido puede 
ser muy aleccionadora, han habido enormes avances en la llegada, diversificación de los 
materiales de difusión y aparte tenemos unos estudios todavía riguroso y concluyentes al 
respecto sabemos, intuimos que todavía el uso de este material, de esta información para 
realmente planificar mejoras xxxxxxxx a la escuela, mientras eso no ocurre el verdadero 
cambio no va a ocurrir. Muchas gracias, disculpen que me pase. 
Muchas gracias Patricia. 
Ahora tenemos los comentarios de Carmen López. Carmen realizó sus estudios 
profesionales en la Universidad Católica del Perú, graduándose como Bachiller en 
Humanidades con mención en Lingüística, es magister en Educación Intercultural Bilingüe 
por la Universidad de Mayor de San Simón, Bolivia. Ha sido responsable de diversos 
proyectos y programas vinculados a educación bilingüe y participación indígena habiendo 
publicado artículos y ponencias, y es la oficial de Unicef en educación. 
 
Carmen López 
Muchas gracias al Ipeba por la gentil invitación a participar en esta mesa y comentar un 
aspecto fundamental de la ponencia de Aida que tiene que ver con la diversidad cultural y 
lingüística y lo que más me ha llamado la atención de la presentación es cómo el tema 
lengua y voy a centrarme dentro de la diversidad cultural en lo específicamente lingüístico. 
No es solo un tema tomar en cuenta para los hablantes sino para los hijos de los 
hablantes que emigraron en primera y en segunda generación, cosa que no hemos 
estado teniendo en cuenta si todavía ni siquiera tomamos de manera suficiente la 
diversidad cultural y  lingüística en el Perú menos aun le hemos puesto la atención a este 
tema de la migración.  
Recordando algunas cifras el Perú es un país con más de 40 lenguas peruanas habladas, 
no todas con sistema de escritura establecido, por lo tanto carecen de material educativo 
en estas lenguas, muchas de ellas no tienen docentes formados para enseñar en esas 
lenguas a los niños y a esto se añade más un tema de diversidad dialectal el castellano 
que se habla en las diversas regiones del Perú sea por influencia de las lenguas 
indígenas o por razones históricas de otro tipo no es el mismo, así tenemos de manera 
gruesa castellano andino o castellanos amazónicos y en la ciudad misma Lima tenemos 
una gran diversidad de dialectos.  
Que necesidades específicas tienen los niños que hablan estas distintas lenguas, de que 
magnitudes estamos hablando. Algunas regiones como Apurímac tienen el 70% de niños 
hablando quechua, niños en edad escolar,  Ayacucho 63%, Cuzco casi el 53% y si 
bajamos el foco a algunas provincias del Perú encontramos por ejemplo Condorcanqui 
por más del 90% hablando Awajuwambiri, Purús en Ucayali con más del 70% de niños 
hablando una lengua distinta al castellano y son más de una en este caso.  
Tenemos además de los niños que hablan esta lengua como primera lengua una gran 
diversidad de niños bilingües, es decir que ya hablan castellano además de la lengua 
indígena, pero cuyo nivel del castellano es sumamente heterogéneo que puede ir desde el 
manejo de 4 ó 5 palabras, unas cuantas preguntas hasta una relativa solvencia aparente 
en el uso del castellano y esto lleva muchas veces a docentes, directores y hasta 
funcionarios a afirmar que los niños son bilingües y que por lo tanto no necesitan IB, 
cuando uno les dice a ver realmente hablan estos niños castellano?, cómo te llamas? 
cuántos años tiene?, donde está tu papa?, donde está tu mama?, tráeme una silla y 
utilizan esas cuatro o cinco preguntas como prueba de el niño ya es bilingüe. 
Si ustedes piensan en las 4 o 5 palabras que sirven para dar respuestas a estas 
preguntas entenderán que eso no puede ser considerado manejo suficiente del castellano 
sobre todo si tenemos que tener en cuenta que el castellano no es, a diferencia de las 
otras áreas curriculares, algo que determine solo el éxito en esa área curricular. me 
explico, si me va a mi mal en matemática en primero, probablemente me va a ir mal en 
segundo, en tercero, si a mí me va mal en castellano sobre todo si es mi segunda lengua 
es muy probable que me vaya mal en todo y cuanto mayor sea la complejidad, la 
profundidad de las áreas curriculares mi dificultad para entenderlas va a ser mayor, lo que 
explica en gran medida como los resultados de los niños de áreas indígenas van 
decreciendo y muchas veces llegan a abandonar al escuela, porque a mayor complejidad 
de contenidos y menor dominio del castellano, los niños evidentemente se frustran y 
repiten un abandono. 
Y a esto abría que añadir a raíz de los datos que nos da Aida sobre los inmigrantes, hijos 
de inmigrantes de segunda y tercera generación que está ocurriendo también en las 
ciudades producto de la gran migración que ha habido en las ultimas décadas en el Perú, 
que está pasando con los hijos de los migrantes en las ciudades capitales, región o de 
provincia y que no están debidamente identificadas.  
En la descripción que hizo Aida sobre cuáles son los contentos educativos curriculares de 
los niños yo encontré grandes parecidos con las instituciones educativas de nuestro país. 
Los niños, niñas, adolescentes, indígenas de áreas rurales están en escuelas 
mayoritariamente unidocente o multigrado en el mejor de los casos, es decir no solamente 
tenemos el tema de precariedad en general, sino un docente atendiendo varios grados sin 
haber sido formado en esta destreza pedagógica. 
Muchas veces los docentes no hablan la lengua de los niños o si la conocen no la usan, y 
no la usan pedagógicamente la utilizan como soporte para a veces recriminar a los niños, 
sancionar o hacer bromas, pero no tienen un uso sistemático para la enseñanza de las 
áreas curriculares además del desarrollo en sí misma, los docentes no suelen tener 
formación en educación intercultural bilingüe o la capacitación suficiente y ahora tampoco 
a veces el acompañamiento pedagógico adecuado. 
No hay materiales educativos suficientes para todas las áreas curriculares en las lenguas 
de los niños ni para todos los grados, ni siquiera para el área de comunicación integral, 
salvo dos o tres excepciones de las más de 40 o más lenguas peruanas.   
Cuando hay primaria libre muchas veces no hay inicial libre, es decir que el niño comienza 
haciendo la escolaridad en castellano cuando habla una lengua distinta a esta y menos 
hay secundaria obviamente aunque la Ley General de Educación establece la 
obligatoriedad y el derecho de los niños a tener una educación en su propia lengua a nivel 
inicial, primario y secundario.  
Cómo son las familias más o menos como señalaba Aida para el caso norteamericano 
son de bajos ingresos, tienen los mayores porcentajes de analfabetismo, tienen los 
mayores porcentajes de educación básica incompleta, suelen tener poco tiempo para 
acompañar a sus hijos en las labores escolares, por  el trabajo agrícola u otro que realizan 
en zonas rurales. 
Y además, estamos en un país con una gran discriminación donde se oyen lenguas 
indígenas en los programas agrícolas a las 3:00 o 4:00 de la mañana, en la radio, en la 
televisión no se oyen y si se oyen son objetos de burla en los programas cómicos, así 
como las variedades del estatus, donde se escuchan las variedades del castellano 
distintas al estándar en los programas cómicos para hacer reír a la audiencia no, el 
dialecto del castellano amazónico o andinos son usualmente objetos de risa.  
Qué es lo que nos demuestran las evaluaciones censales, la disparidad que ya se señaló 
en la mañana, los resultados en áreas rurales son mas bajos que en áreas urbanas y la 
brecha no disminuye sino que si incrementa es decir la mejora que está habiendo en los 
resultados crece a un ritmo más acelerado en zonas urbanas que en zonas rurales y no 
crece o decrece en zonas indígenas. 
Entonces las brechas se están ampliando y los niños, niñas que tienen estos menores 
logros tiene por lo general una educación de menor calidad y lo que es peor es que no 
está viendo cambios sustantivas a este respecto, no están llegando las políticas 
destinadas a la mejora de la educación como puede ser el Programa Estratégico de los 
Logros del Aprendizaje llegan con dificultad a las zonas más alejadas, llega con dificultad  
o no llegan a las escuelas unidocentes, como no llega tampoco el programa CAB y otras 
iniciativas. 
Habrá que preguntarse de ser posible discriminar de alguna manera qué está pasando 
con los niños migrantes, porqué es que no tenemos una diferencia sustancial por ejemplo 
en comunicación integral en niños que tiene como primera lengua el castellano no será 
que están detrás de estos bajos logros el problema señalado en los Estados Unidos de 
Norteamérica son hijos de migrantes, nietos de migrantes, y ahí también tenemos una 
variable a la que no le estamos prestando atención. 
Desde un enfoque de derechos en que el Estado se obliga a que todos los niños 
peruanos, todos, hablen la lengua que hablen y estén ubicados donde estén que todos 
estos niños tengan logros educativos similares que les permitan acceder con éxito a la 
secundaria o insertarse laboralmente, qué es lo que podemos hacer, tenemos que definir 
niveles de lengua necesarios y suficientes como se ha señalada, cuáles son los 
estándares en castellano a los que el Estado se obliga a cumplir es decir  cuánto 
castellano, qué castellano debemos asegurar que los niños aprendan antes de concluir la 
primaria para que puedan acceder exitosamente a la secundaria.  
Son los mismos niveles de castellano que se exige un niño hispanohablante en que estará 
la diferencia, Aida hizo una mención  y vamos a insistir en la corrección ortográfica o 
vamos a insistir más en la comprensión, en la capacidad de expresión, que pasa con la 
primera lengua en la teoría nos señala que no puede haber un desarrollo equilibrado y 
satisfactorio en segunda lengua si no hay un desarrollo suficiente, profundo y sistemático 
de la primera lengua. Cómo están los estándares de la primera lengua, van a ser los 
mismos estándares en primera lengua indígena que en el castellano, en qué momento se 
igualan.  
Necesitamos una propuesta solida de enseñanza de castellano como segunda lengua, los 
logros en la enseñanza del inglés con todos los años de investigación y ventaja que nos 
llevan países como los Estados Unidos deberían de llevarnos a revisar que cosa esta 
pasando con la enseñanza de castellano como segunda lengua para estos niños y niñas 
que hablan lenguas distintas al castellano.  
No hay un método, no hay textos, no hay docentes formados no debiera entonces 
extrañarnos que los niños no logren pasar las pruebas de compresión de lectura ni en 
otras áreas curriculares que implican el manejo de castellano.  Necesitamos materiales 
pertinentes, adecuados y que se produzcan de manera sistemática, no basta con un 
primer o segundo grado, el desarrollo lingüístico no acaba en el segundo grado. Si 
necesitamos una primera lengua bien desarrollada para enseñar una segunda lengua, 
este desarrollo lingüístico y eso se ve en cualquier propuesta curricular sería, no acaba en 
la primaria sino que va hasta la secundaria. Es decir, el desarrollo de las primeras lenguas 
de los niños debe de mantenerse como un continuo hasta la secundaria, y la enseñanza 
progresiva del castellano como segunda lengua debe de ser una transversal que incluya 
la educación secundaria.  
En cuanto a la escuela, el maestro, el director, las personas a cargo tiene que saber, tiene 
que poder caracterizar adecuadamente en que comunidad están y con qué niños van ha 
trabajar, no puede ser que se sigan asignando docentes que no entienden la lengua o que 
la entiende poco o que la entienden pero no son capaces de desarrollar clases, 
desarrollar competencias, de desarrollar conocimientos, habilidades cognitivas en los 
niños en la lengua de los niños. Esto supone obviamente hablar y escribir con fluidez, la 
lengua a los niños además del castellano, manejar enfoques y estrategias metodológicas 
para la enseñanza y desarrollo de las dos lenguas involucradas además del desarrollo 
curricular de las otras áreas utilizando estas dos lenguas.  
En áreas rurales con escuelas unidocentes hay que poner materiales pertinentes en las 
dos lenguas y hay que integrar a los docentes en redes, pero en redes de similares 
características para que pueda haber efectivamente un inter-aprendizaje y una 
cooperación entre docentes. 
El acompañamiento pedagógico que es unas finalidades del programa de logros de 
aprendizaje tiene que tener también acompañantes que respondan a estas características   
sociolingüísticas y socioculturales.  
En cuanto al Ministerio es necesario, urgente, imperativo que actualice su política y en 
particular que el diseño plan de educación intercultural bilingüe. Ese plan implica metas, 
docentes, materiales, acompañantes, padres, evaluaciones, algo que muy valientemente 
ha estado haciendo la WMC desde varios años persiste, persevera, estamos haciendo 
evaluaciones en cuatro lenguas indígenas, pero tenemos que 40 lenguas indígenas y es 
necesario también seguir intentado las evaluaciones en variedades selectas desde el  
castellano. 
Necesitamos contar con información detallada y desagregada alguna ya la proporcionada 
por el INEI y la proporciona también el censo escolar con bastante detalle, a veces incluso 
más que el propio INEI, para tener claridad sobre la demanda, de cuántos niños peruanos 
estamos hablando cuando hablamos de lenguas distintas al castellano.  
Niños cuyo derecho a una educación de calidad no está siendo  debidamente atendido. 
Necesitamos metas claras de mediana y corto plazo desagregadas por lengua, región, 
grado, por grado, por área curricular. Continuar con las evaluaciones ojala en todas las 
lenguas, ojala en mas de estas 2 áreas que venimos evaluando, necesitamos articular 
actores regionales y nacionales, iniciativas regionales, departamentales, locales un éxito 
que vienen desarrollando a veces cooperación internacional, a veces ONG's pedagógicos, 
universidades y que no son debidamente analizados ni recogidas desde el nivel central. 
Necesitamos tener una propuesta eventualmente nacional de castellano como segunda 
lengua, articular más en la academia nacional e internacional para el desarrollo de 
investigaciones que nos permitan desarrollar la IBA en el Perú. La IBA en el Perú tuvo un 
nivel tal que sirvió de inspiración a varios países de la región que ahora nos han sacado 
alguna delantera pero tiene la capacidad de volver a recuperar este nivel. 
Articular con ministerios de otros países cuyos sistemas educativos son bilingües y son 
exitosos, Finlandia, que tanto nos encanta citar, es un modelo ejemplar de educación 
bilingüe obligatoria, en finlandés y Cicu para la primaria pero a fines de la primaria 
incorporan una tercera lengua y en la secundaria incorporan optativamente una cuarta 
lengua. Por eso es exitoso el modelo educativo finlandés.  
Canadá tiene también experiencias que transmitir, en síntesis y para terminar, es 
necesario que como país sigamos cambiando los paradigmas que nos hacen sentirnos 
felices o satisfechos, hace algunos años nos sentíamos felices de haber incrementado la 
cobertura o de haber parado la inflación. Ahora nos vamos sintiendo satisfecho de que 
vamos mejorando logros de aprendizaje y tenemos crecimiento económico, tenemos que 
empezar a exigir la reducción de brechas en tanto no haya reducción de brechas en 
términos educativos, el crecimiento económico nos seguirá diciendo poco del avance del 
país. Muchas Gracias.  
Muchas gracias, Carmen. Ahora vamos a pasar al dialogo a través de las preguntas que 
ustedes nos han hecho llegar. Han llegado preguntas para la mayoría para Aída, creo que 
su presentación efectivamente ha despertado muchas expectativas que ella tratara de 
completar a través de las respuestas y también han llegado unas preguntas para Miriam 
que luego tendrá la oportunidad de contestar.  Patricia también tiene algunas. Te parece 
si comenzamos mas bien  con Aida tiene una mayor cantidad de preguntas. Unos 10 
minutitos Aida.   
Aida 
Gracias, tres preguntas se refieren a la capacitación de maestros de diversas maneras y 
apuntan hacia cuál sería una manera ideal de capacitar a los maestros, qué no hacemos 
bien?  Yo creo que esa es una pregunta crucial porque esfuerzos para capacitar a 
maestros hemos tenido en todos los países sin embargo, vemos que la traducción de la 
capacitación en la acción es mínima. En parte se debe esto a que todos hemos sido 
víctimas de una metodología de transmisión desde la primaria hasta la universidad 
entonces, todos nosotros mismos estamos acostumbrados a que nos den conferencias y 
a la hora de pararnos a enseñar tendemos a replicar eso. Entonces, como se rompe esta 
tradición. Yo creo que el modelo más importante de capacitación de maestros es el que 
apunta a la unidad de la escuela, es decir es trabajo en donde se trabaja con todos los 
maestros de una escuela y se trabaja en base a metas sumamente ambiciosas.  
Este es el destino al que apuntamos, todos los niños tienen un potencial inmenso y 
nuestro trabajo es desarrollar ese potencial colectivamente y yo digo que tiene que ser un 
esfuerzo colectivo porque está demostrado que un solo maestro bueno no hace ninguna 
diferencia en la vida intelectual de un niño que necesita mucho apoyo.  
Entonces tiene que ser la colectividad de la escuela la de que asuma estas metas y la de 
que poco a poco vea como va cambiando su pedagogía para realmente lograr trabajar 
con alumnos que parten de puntos tremendamente diferentes, pero cómo se les presenta 
actividades que comprometen a niños en grupos heterogéneos en el trabajo, la aplicación, 
destrezas, trabajar solucionando problemas, conversando etc. porque eso es lo que 
queremos, o sea, en Estados Unidos se habla mucho de las destrezas del siglo XXI, 
entonces obviamente una de las primeras es un excelente manejo del lenguaje de manera 
tal que podamos ajustarnos a una serie de contextos por múltiples propósitos con 
diversos interlocutores.  
Cómo pueden desarrollar un niños o un jóvenes esa habilidad si no conversan, sino hacen 
eso en el salón de clase día tras día verdad, y cómo lo hace, si todos los niños están al 
mismo nivel. En realidad lo ideal, la situación pedagógica ideal es la heterogeneidad.  
Pues bien entonces, eso es importante, es importante no solo hacer talleres con los 
maestros  sino además acompañarlos en el salón de clase, en la implementación porque 
esa es la traducción fatal. Carmen mencionaba Finlandia y como adoramos a Finlandia, 
pero debemos tener todos los datos sobre la mesa, porque imagínense en Finlandia, yo 
pase un tiempo ahí, los maestros enseñan 40% de su tiempo de trabajo , 60% de su 
tiempo de trabajo lo pasan en grupos de maestros comparando los productos que los 
niños han producido. 
Viendo cuál es el avance comparado por ejemplo a lo que este niño produjo hace 2 
semanas, hace 1 mes y cómo lo empujamos, cómo le damos los andamiajes de manera 
tal que lo que se haga no repita lo que ya sabe hacer sino que lo hace hacia adelante. En 
otros países Europeos como en Suecia el promedio es 50%.  
Entonces, difícilmente podemos usar ejemplos en donde realmente, y lo digo no por el 
Perú sino que en Estados Unidos se habla constantemente de Finlandia, de Suiza, pero 
tenemos que ver cuáles son los insumos, las oportunidades de aprender que se le presta 
a los maestros. Entonces una cosa que tenemos que tener en cuenta es que debe ser 
imágenes reciprocas, creemos que todos nuestros alumnos son capaces y para 
demostrarlo vamos a darles altos grados de apoyo que son precisamente lo que 
necesitan, pero el recíproco es creemos que todos los maestros también son capaces, y 
para demostrarlo vamos a darle todo el apoyo contingente que necesita para realizar su 
labor. La diferencia es que con los niños la educación es un derecho, con los maestros la 
educación es un trabajo, entonces la responsabilizaciòn del maestro solo puede hacerse 
cuando un director de la escuela, un sub-directore, visitan las clases constantemente.  
Cuando hay presión de parte de los maestros, porque los maestros se reúnen a ver cómo 
le fue a Pepito en tu clase y cómo le va en mi clase. Y porque le va bien a la tuya y en la 
mía no y problematizamos y solucionamos en conjunto. Entonces yo creo que la unidad 
del cambio realmente tiene que ser a nivel de escuela y claro a agregados de escuela 
verdad, pero tiene que ser bastante situada en la específidad del contexto inmediato.  
Hay una pregunta que probablemente emanó de mi presentación rápida y critica respecto 
a los estándares comunes es impresionante el movimiento estándares comunes no ha 
empezado ni siquiera hace un año. Entonces lo  que es impresionante es lo rápidamente 
que se ha realizado este concierto y que se han desarrollado estándares en el área que 
ustedes llamarían de comunicación y de matemáticas.  
Ahora, la gran pregunta es como se anclan esos estándares en currículum y luego cómo 
se comienzan a adoptar en las aulas de clase, eso ya empezó este año en 6 pilotos en 6 
centros urbanos. Entonces yo creo que la importancia de los pilotos para recoger 
muestras de lo que pueden hacer los niños y para luego utilizar estas muestras cuando se 
comunican a maestros en contextos similares verdad, sus miedos también pueden, 
porque en Estados Unidos los maestros siempre se quejan.  
Uno les muestro un video que hace cosas maravillosas por poquitos, pero muestran 
videos de los niños comprometiéndose en discusiones y tenemos en mi trabajo yo tengo 
como 60 videos de esos y los maestros luego dicen si pero esos no son nuestros niños, 
son diferentes, cómo que son diferentes entonces el trabajo para regresar a la primera 
pregunta, en la escuela permite hacer videos de sus niños y decirles miren, estos niños si 
pueden, entonces no es ese el problema, pero hay una pregunta muy interesante sobre el 
estancamiento del aprendizaje y esta pregunta vino a través del web y la persona se 
pregunta con justa razón si el niño a alcanzado un nivel cómo es posible que al año 
siguiente muestre retroceso. Si aprendió, aprendió entonces qué está pasando.  
Bueno lo que está pasando es que son niños a quienes se les ha medido bajo otros 
juegos de estándares, no los comunes ahora que son realmente rigurosos y buenos, se 
les ha medido en base a si pueden conjugar un verbo, se les ha medido si pueden usar 
una preposición de manera correcta. Entonces, imagínense un niño que habla castellano 
o que habla inglés y que lo molesten porque no sabe conjugar, los niños año tras año 
deciden, saben que, yo ni siquiera debo poner esfuerzo este examen, no tiene sentido, es 
mas estuve en una escuela hace un par de meses y preguntamos a los niños quienes de 
ustedes le prestan importancia a los exámenes estos. Un niñito levantó la mano en una 
clase de treinta  y tantos, entonces los niños no sienten el impacto en las consecuencias 
porque los exámenes son tan triviales, pero estoy hablando de los exámenes con 
estándares de Estado, ahora que tenemos estándares comunes, los estándares comunes 
realmente apuntan a desarrollos valiosos en los niños, entonces la pregunta ahora es 
cómo los medimos y es una pregunta de evaluación donde realmente debemos de pensar 
en métodos de evaluar que si reflejen lo que valoramos y hacia adonde apuntan los 
estándares.  
Hay una pregunta también que se refiere y como evaluamos al docente y realmente yo no 
creo que al docente se la pueda evaluar con papel y lápiz. Al docente hay que evaluarlo 
en acción, al docente hay que evaluarlo en su propio desarrollo así como a los niños, 
cómo enseñaba el año pasado y cómo está enseñando este año y la evaluación debe de 
servir como meta para ver que mas debe de ser desarrollado en el docente de otra 
manera estamos perdiendo el tiempo. 
Ahora me preocupa mucho porque algo que no mencioné, porque no tuve tiempo fue que  
hay una fuerte influencia de fundaciones en la política educativa de los Estados Unidos. 
Entonces por ejemplo el Sr. Eigh está invirtiendo 2,000’000,000 millones de dólares en 
filmar a diestra y siniestra a través de las escuelas de los Estados Unidos para poder 
determinar qué cosa es una enseñanza de calidad y a mí me preocupa muchísimo es mas 
trate de hablar con la gente que está encargada de esta investigación.  
Porque sabemos los investigadores que si uno recoge datos sin tener conciencia precisa 
de que es lo que esta buscando y en base a que parámetros lo está haciendo es lo que se 
dice en inglés basura dentro y basura afuera, o sea, todos los datos terminan no sirviendo 
de nada. pero me preocupa porque hay gente que no sabe nada de educación en los 
Estados Unidos y que sin embargo tiene un peso tremendo, yo diría que el Perú tiene que 
tener mucho cuidado en no dejar que personas de las industrias decidan que cosa debe 
hacerse educativamente porque para eso existen los profesionales. 
Entonces, para realizar como se evalúan a los maestros mi equipo y yo  por ejemplo es un 
ejemplo de establecer principios que deben de ser demostrados y tienen que ser 
principios porque tienen que ser abstracciones que se aplicando de manera diferente de 
acuerdo a los contextos de cada escuela, tiene que ser trabajados y estamos muy 
contentos hemos validado y establecido la confiabilidad de un instrumento que es más 
bien etnográfico.  
Ahora siempre nos quejamos de que la preparación de maestros, la capacitación 
constante de maestros, la evaluación de maestros, la evaluación de alumnos, toman 
tiempo, toman dinero, pero como dijo Patricia, se invierto una fortuna en los Estados 
Unidos, entonces mi pregunta es, igualito invertimos una fortuna en otras cosas que no 
han servido, porque no invertirlas en cosas que tiene mucho más poder. 
Y finalmente, alguien hizo una pregunta acerca del INEI como no existían estándares 
comunes a través de los estados, los estados decidieron crear un sistema evaluativo 
independiente de todos los estados pero que reflejara los conocimientos que los niños 
deben de tener en el grado 4 y 8 y se hace en matemáticas y en el área de comunicación, 
entonces, estos exámenes se les da solo a una muestra de los alumnos de cada estado. 
Entonces como es una muestra muy bien diseñada, la toman alumnos de escuelas 
particulares muy exquisitas y la toman unos alumnos muy pobres. Es una muestra bien 
estadísticamente establecida. Y luego se comparan los resultados que en realidad nos 
reflejan lo que está pasando en cada una de las localidades educativas y pensamos que 
realmente su único objetivo es comparar como van los estados en relación a los otros en 
lugar de realmente describir donde hay oportunidades de aprendizaje de calidad, como se 
logran, etc. que es hacia lo que apunta el desarrollo de estándares comunes.  
Muchas gracias Aida. Miriam, y luego a las tres comentaristas en generales les pediría si 
un esfuerzo por concisión y brevedad.  
Myriam 
Hay una pregunta básicamente sobre el tema de capacitación y que es lo que se viene 
haciendo sobre el enfoque integral digamos de las áreas. Tal vez mas allá de describir 
que es lo que hace el Ministerio que creo que pueden tener acceso con y con mucho 
gusto a la hora del break la persona que ha preguntado. Tal vez sería muy importante 
poder señalar en el marco de lo que significa la elaboración y definición de estándares 
que nosotros tenemos un deseo curricular que plantea un enfoque con una mirada 
integral del estudiante pero también lo organiza en áreas curriculares y creo que esto 
tiene sus pro y sus contras porque la forma de organización de currículos por áreas ha 
devenido en que esta implementación de currículo en la práctica sean por áreas también. 
Entonces si bien es cierto el diseño de un currículo se plantea como una organización 
determinada no necesariamente esa determinación organizativa debiera de llevar en una 
implementación que te lleva a un horario en el cual los niños tienen una hora de personal 
social, una hora de comunicación, una hora de matemática, una hora de educación física 
de tal manera que cada quien mira solamente lo que le corresponde a su área y ese tipo 
de implementación lo que está trayendo como consecuencia es justamente que el niño no 
logre tener una mirada integral de parte del conjunto de maestros que tiene para ver cómo 
va avanzando ese conjunto de sus desarrollos de capacidades y aptitudes.  
Entonces creo que eso es algo que debería de llevarnos a la reflexión, claro la pregunta 
que yo siempre me hago es ah bueno  eso debería llevarnos a cambiar el currículo 
entonces como lo reorganizamos con un solo gran bloque eso también sería nefasto es 
decir por un tema de implementación. 
Entonces, hay muchas aristas que tienen que mirar, enviarse y conversarse con los 
maestros que tienen que implementar finalmente en la escuela.  
Y por otro lado también se me pregunta si considero que es suficiente estos procesos de 
evaluaciones, me imagino que se refieren básicamente a los que la OMC viene llevando a 
cabo a nivel nacional. No, yo creo que primero hay que diferenciar porque la pregunta 
dice: ¿Estos procesos de evaluación pueden garantizar la igualdad de oportunidades y 
también la igualdad de resultados?. Yo creo que no, nosotros las evaluaciones nos 
ayudan a tener una  información muy puntual del conjunto del país y ahora de cada uno 
de esos niños en particular, pero lo que deberíamos tener en cuenta es que el caminar 
hacia estándares nos pueden permitir si volver a mirar cuáles son esas políticas que 
debieran revisarse en torno a lo que significa igualdad de oportunidades y qué estamos 
entendiendo de la política educativa por igualdad de oportunidades.  
Porque cuando yo decía la inequidad por equidad, mejor dicho, significa darle a todos los 
mismo. o sea, eso no es algo que debería de evaluarse cuanta de las políticas educativas 
que se han venido implementado en los últimos 10 o 15 años han tenido ese corte y esa 
mirada de igualdad de oportunidades en términos de igualdad de accesos de 
determinados servicios o determinadas cosas que no necesariamente te mantienen, te 
van cerrando las brechas, sino que igual te las mantiene y creo que hay muchas formas 
de evaluar como lo decía en mis comentarios. 
Y finalmente si el programa estratégico de logros aprendizaje que conocemos a nivel 
nacional como PELA identifica o viene trabajando  o se está orientando también a la 
definición de estándares. Efectivamente, el programa estratégico lo que hace es plantear 
en su diseño una serie de finalidades que deben ser atendidas con el resultado digamos 
de aprendizajes en los estudiantes y una de esas finalidades que es el acompañamiento 
pedagógico, otros la cobertura de la educación inicial, también es la definición de 
estándares educativos. 
Por  eso es que nosotros venimos trabajando conjuntamente con el IPEBA para la 
definición de estándares y hemos empezado ya el trabajo con las regiones porque si algo 
tenemos que agradecer es el trabajo activo que los gobiernos regiones, 15 regiones, 
vienen haciendo en el marco de este programa estratégico no, con su diferencia, con sus 
características particulares pero buscando esos consensos de los que  también tenemos 
que llegar en el marco de la definición de estándares porque es lo que permite finalmente 
plantear a nivel nacional, políticas en conceso en el marco de un procesos de 
descentralización pero que además tienen una proyección de sostenibilidad que sin duda 
es fundamental para traspasar gobiernos y tener políticas de estado.  
Una pregunta se refiere a la lengua usada en la capacitación, si el área de trabajo es 
quechua hablante y todos maestros hablan quechua, y el capacitador habla quechua creo 
que no hay ninguna razón para no hacer el mismo taller de capacitación en quechua y 
esto aplica a cualquier lengua y de hecho es mas fácil pensar en que el maestro va a 
utilizar las estrategias adecuadamente, va a utilizar la lengua adecuadamente, si en su 
entrenamiento, en su capacitación la lengua en la que ha sido capacitado es la lengua 
que el va a utilizar finalmente en el aula.  
Muchas veces capacitamos en castellano y decimos "bueno ahora tu hazlo en shipibo, 
asháninca”, no es tan sencillo uno se entrena, se forma, se acostumbra a usar una lengua 
para determinados fines y no es tan fácil decir desde mañana lo hago en otra lengua. Por 
otro lado se pregunta si las evaluaciones deberían de ser en variantes dialectales o sino 
deberíamos tender al estándar. Si debemos de tender al estándar, pero el estándar es el 
punto de llegada no de partida. lo mismo aplica para las lenguas, lo mismo aplica para 
una serie de conocimientos culturales lingüísticos, si yo exijo de entrada el uso del 
estándar se me van a quedar muchos niños no solo de áreas indígenas, de áreas urbano 
marginales también, que hablan una variedad distinta al castellano. Como maestro lo 
señalo Aida hace rato, yo tengo el deber de responder al derecho del niño y tengo que ser 
capaz de buscar la estrategia pedagógica lingüística, cultural mas adecuada y si eso pasa 
por utilizar la variante elemental del niño cuál es el problema. Mientras que yo sepa el 
punto de llegada si es el manejo del estándar me tomar a 2 años, 4 años, 6 años depende 
del nivel de entrada del niño en términos del manejo del castellano.  
Y es esa adecuación la que debe de aprender a hacer el maestro, lo que tenemos que 
empezar a pensar cómo debemos mirar la educación, se trata de garantizar los derechos 
de los niños y todo debe articularse con esa lógica, no es que tengo que cumplir horas 
curriculares, no es que tengo que cumplir con un diseño; tengo que garantizar el derecho 
de los niños a ciertos logro de aprendizaje que me van a permitir luego tener una vida 
digna, una vida feliz.  
Gracias Carmen, finalmente Patricia 
Mi pregunta es ¿Si veo en el país signos que nos permitan confiar que los estándares no 
serán secuestrados por las políticas de pruebas y rendición de cuentas en vez de 
estimular el desarrollo docente? En nuestro país nada esta garantizado tenemos una 
institucionalidad débil que puede ser coadoptada aun por muchos grupos de intereses 
distintos, no hay garantía. En este momento el IPEBA, el Ministerio de Educación, los 
técnicos que ahí trabajan, los profesores, las organizaciones ciudadanas que velan y 
vigilan y comentan la evolución  de las políticas ellos tienen en claro que eso no sería 
deseable en la medida en que logren convertirse en interlocutores, en dialogar es con 
quienes toman las decisiones y participar en esa toma de decisiones es la única garantía 
que podemos aspirar atener.  
Si la tecnocracia de los Ministerios desarrolla una ocasión que aun esta débil, todavía se 
ven activos, pero todavía es débil de aprender a ajustar y a mejorar sobre la marcha, no 
aferrarse a propuestas que fueron lanzadas más o menos espontáneamente en algún 
momento entonces no vamos a poder garantizar absolutamente nada. Pero ahí pasan con 
otras preguntas como ¿si consideró que hay una clara y adecuada política de formación 
docente? Si se mira todo lo que está pasando en tanto en la formación inicial como en el 
desarrollo profesional continuo, permanente de los docentes, la respuesta sincera tenía 
que ser personal por supuesto creo que lo que hay es una suma de medida todas 
interesantes, todas valiosas, que merecen ser mantenidas si es que hay el espíritu de 
ajustar, evaluar y mejorar. 
Todavía no podemos decir que tenemos una cosa integralmente positiva, tenemos una 
política de exigir ciertos niveles de logros propios en los estudiantes y los aspirantes a ser 
maestros que han conducido a la reducción de número de aspirantes a entrar por ejemplo 
a institutos superiores pedagógicos eso suma y también restas, saben lo que ha pasado 
con la formación para la enseñanza de indígenas justamente, en lenguas indígenas.  
Tenemos una colección de estándares y de requisitos para actualizar el funcionamiento 
estableciendo metas, definición en las institucionales de formación docente que han 
llevado a que muchas de ellas estén en proceso, realmente de inminente cierre. Pero por 
otro lado no tenemos una política similar a un incurso para las universidades que no 
sabemos hasta este momento cuanto esta absorbiendo o simplemente la misma demanda 
o no. 
Tenemos un programa de capacitación, desarrollo profesional docente interesante pero 
del cual sabemos muy poco en cuanto a los contenidos efectivos y la calidad de la 
formación que están dando y los contenidos del mismo.  Tenemos nuevamente más 
interesante que es el sistema de acompañamiento que se ha iniciado en el marco del 
PELA del cual también tenemos que saber más.  
Hay una suma de cosas prometedoras, valiosas las cuales quisiéramos saber mas, 
quisiéramos evaluar mejor, pero todavía no podemos decir que tenemos una política 
coherente. Entonces me preguntan y por último para cerrar ¿De no ser así, no hubiera 
sido más conveniente que el país discuta primero eso, la política de formación docente, 
antes que embarcarse en una incierta política de estándares?.En mi personal posición es 
una pregunta tipo huevo de la gallina o sea, como podemos discutir una política de 
formación docente si no tenemos en claro que competencias, que capacidades, que tipo 
de niño queremos formar, es en función de eso que debía de darse a la formación de el 
docente, la formación de su formadores que están siendo atendidas hasta donde yo sé en 
absoluto.  
Entonces, y que en la realidad no vamos a cerrar, ni vamos a detener la formación 
magisterial hasta que las dos cosas van a tener que funcionar simultáneamente vamos a 
tener una mirada que va de una a la otra constantemente que van haciendo sus ajustes 
cuando como decía Aida esa posibilidad de diálogo y de mejora. 
Y en cuanto a la rendición de cuentas que podría digamos convertirse en el objetivo 
máximo del sistema, la verdad es que no tenemos ninguna indicación que nos permita 
realmente decir que ese es el gran peligro, tenemos presupuesto por resultado, tenemos 
el programa estratégico que está enmarcado en ese presupuesto por resultado pero no se 
ve una vocación fuerte de aplicar sanciones, recompensas en función al rendimiento, no 
digo que eso no pueda ocurrir. pero en la medida un cambio de gobierno, dentro de este 
mismo periodo gubernamental incluso un momento en que se consideró seriamente, 
bueno más o menos seriamente, la posibilidad de tener una política de rendición de  
cuenta en base a resultados de pruebas, pero en la fuerza de los docentes, de las 
organizaciones que se interesan por la educación, del Consejo Nacional de Educación, de 
muchas otras instituciones y de los mismos técnicos del Ministerio, logró atemperar esa 
política que venía del Ministerio para mejor y si embargo nos ha cortado el dialogo y cada 
vez hay más posibilidades de un dialogo entre los que están  preocupados en la evolución 
de las finanzas públicas y su sostenibilidad y quien legítimamente querría en toda la 
ciudadanía que se vincule de alguna manera el  presupuesto de economía con resultados 
con la prioridad máxima de que los niños, todos los niños, aprendan y puedan 
desarrollarse, entonces no veo una señal que justifique un terror a que pueda haber esta 
apropiación de todas las políticas por partes de establecer estándares por las pruebas en 
la rendición de cuentas. Lo que no significa que no tengamos que mantenernos vigilantes 
y propositivos en todo momento para evitar que eso suceda. Gracias. 
Gracias Patricia. Finalmente nos ha llegado algunas otras preguntas que tiene que ver 
mas bien con actividades del IPEBA quisiera recordar porque algunas de ellas nos ha 
llegado vía web que en verdad es apenas que está comenzando el tema de elaboración  
de estándares como muy bien lo dijo Patricia a partir de sus comentarios. El IPEBA el año 
pasado inició esta ronda de conocer otras experiencias sobre el tema de los estándares 
porque justamente al igual que el Ministerio de Educación considera que los estándares 
pueden ser una buena herramienta para el cambio educativo pero también conlleva  
riesgos, problemas, dificultades que hay que anticipar. Es en este sentido que estamos 
promoviendo estos diálogos para poder tener mayores elementos de juicio que nos 
ayuden a una mejor elaboración y como nos recordó Aida no solamente elaboración sino 
anticipar la implementación de lo que serán estos estándares de aprendizaje.  
También han llegado otras preguntas que tienen que ver con los sistemas de evaluación, 
acreditación para educación básica cuya propuesta además en la tarde vamos a escuchar 
y  también algunas otras sobre la evaluación de los Cetpros que también esta viniendo 
trabajando en IPEBA yo los invocaría a ustedes para que vía web, puedan entrar a la 
página web del IPEBA y ahí hay bastante información sobre cómo está llevando a cabo 
todos estos procesos de acreditación, certificación. 2:03:55 Hay que entender que es un 
proceso que ha paciencia a iniciado así que en verdad la idea es continuar convocándolos 
a todos ustedes para continuar en este reto y reflexionar sobre este tema.  
Finalmente quiero agradecer de manera especial a Aida, creo que ustedes coincidirán 
conmigo que ha sido una presentación en verdad muy provocadora, muy interesante creo 
que el tema es un tema que nosotros lo tenemos muy presente en las reflexiones que 
tenemos para la elaboración de estándares. Sabemos que los chicos al inicio los que 
tienen una lengua distinta al castellano todos inician diferente, pero sabemos todos que al 
final el currículo,  la Ley General de Educación señala que todos los estudiantes deben 
alcanzar los mismos aprendizajes. El tema en qué momento, cómo graduamos esas 
capacidades esos aprendizajes, en qué momento esos chicos se compensan sabiendo 
que ingresan de manera diferente. Estas son las preguntas que presentaciones como las 
de Aida nos van a ayudar a  resolver.  
Muchas gracias a ustedes muchas gracias a cada una de las comentaristas por sus 
comentarios valiosos.  
 
Hay muchos peruanos y peruanas en todo el país, por ejemplo José Domingo 
Castañeda que nos dice: aquí en Sullana está llegando la señal muy bien, 
tenemos luego a Ansias Salazar dice: soy Directora de la Institución Educativa 
José Sevilla de Escajadillo de San Pedro de Lloc en la provincia de Pacasmayo, 
estoy contenta de participar por primera vez en un foro de esta naturaleza; 
tenemos también la participación por ejemplo de Mariela Hernández que dice: 
buenos días soy de Purús frontera de Ucayali, es muy importante saber cómo 
estamos en educación, de esta manera nos permite autoevaluar nuestro trabajo y 
mejorar cada día; el profesor Henry desde Arequipa: felicitamos esta brillante 
iniciativa. De la Dirección Regional de Ica, estamos escuchándolos atentamente 
felicitaciones es un importante evento. Esto nos da motivo justamente para 
animarlo que cada uno en sus instituciones también pasen la voz y se conecten a 
la página web y puedan también participar de este II Foro a través de la página 
web del Ipeba que es www.ipeba.gob.pe . 
 
Queremos agradecer a Eventos y Conferencias que es la empresa que está 
facilitando estos enlaces con las regiones fuera de Lima y pasamos a presentar la 
mesa que viene. No cierto?  
 
Sí, esta tarde comenzamos con la Propuesta de Modelo de Acreditación de 
Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, presentación que tendrá a 
su cargo Lorena Landeo y la moderadora de la mesa será Patricia Andrade 
Directora Nacional del Programa de Mejoramiento de la Educación Básica 
PROMEB, Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional - ACDI. Patricia es 
Licenciada en Psicología Clínica y diplomada en estudios de Antropología por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú tiene una maestría en Políticas Educativas 
en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, 20 años en el campo educativo en 
organismos no gubernamentales, en el Estado, y en la cooperación internacional, 
también es miembro de la asociación Foro Educativo, muchas gracias. 
 
 
 Patricia Andrade: 
Buenas tardes con todas y todos es realmente un placer estar en esta mesa,  en 
primer lugar porque no va a ser una tarea difícil moderar solo una presentación sin 
comentaristas pero esto tiene la ventaja de que se va dar una oportunidad mayor 
para que ustedes puedan plantear, en realidad todos ustedes son los 
comentaristas, van a poder plantear preguntas, va haber un tiempo amplio no 
ajustado,  no tan estrecho para poder favorecer  el diálogo no.  
También es un placer estar acá por una situación, porque el PROMEB, el Proyecto 
de Mejoramiento Educación Básica en la Cooperación Canadiense ha tenido la 
oportunidad de acompañar este proceso de construcción de los estándares para la 
acreditación de las instituciones educativas desde su inicio, no, en una alianza de 
trabajo muy enriquecedora para las dos instituciones porque hemos tenido 
perspectivos y también participantes activos de un proceso que claramente no es 
lineal,  que ha tenido sus avances, sus idas y venidas pero que todo el tiempo ha 
tenido dos cuidados que de los cuales la presentación de Lorena va a dar 
testimonio también, uno es un cuidado muy, muy, especial en la rigurosidad 
técnica, qué es lo sé está construyendo, qué es lo que quiere expresar, cómo se 
definen de los estándares en fin, entonces ahí el aspecto técnico de rigurosidad de 
especialización ha sido un elemento que ha estado siempre presente en la 
preocupación del Ipeba. 
 
Pero el otro que también es digno de destacar, es el espíritu de diálogo y de 
consenso y la búsqueda de legitimar esta propuesta no, no solo hacerla un 
gabinete, técnico, cerrado, sino de generar tantos espacios de diálogo como sea 
necesario, que permita además dialogar a marcada redundancia con la diversidad 
del país, con la heterogeneidad de las escuelas más de una vez las propuestas, 
porque han habido muchas propuestas que en el camino, han sido interrogadas 
acerca de estorbar en una escuela rural, multidocente, multigrado, polidocente, 
gestión privada, gestión pública, entonces los dos elementos han sido aspectos 
constitutivos del proceso de construcción de la propuesta que hoy día Lorena va  
presentar. 
 
Bien con este preámbulo voy a hacer la presentación formal de Lorena, ella es 
magister de Educación con especialización en Psicología Cognitiva y 
Neurociencias aplicadas a la Educación por la Harbart _________-School for 
Education,  post grado en Implementación y Auditorías en este tema de Gestión 
de la Calidad y Bachiller en Humanidades con mención en Psicología, 
especialización en Psicología Educacional por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, en dicha universidad Lorena ejerció los cargo de Coordinadora y 
Asistente de Evaluación de la Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación 
y Gerente de Calidad Educativa del Instituto para la Calidad, fue también asesora 
del Consejo Nacional de Educación y actualmente es la Directora de Evaluación y 
Acreditación del Ipeba, como vemos Lorena tiene una amplísima experiencia en el 
tema y bueno reitero junto con este carácter que tiene el trabajo de Ipeba de 
concertación hacen posible que hoy día presenten una propuesta que yo creo que 
va a dar mucho para hablar y comentar para eso están invitados, Lorena tienes 45 
minutos.  
 
Lorena: 
Bueno gracias Patty, gracias a todos, bueno yo lo que quería compartir con 
ustedes es un poco el proceso que ha venido siguiendo el Ipeba y sobre todo 
buscar el espacio para reflexionar acerca de algo que normalmente no es algo que 
se nos pregunta, normalmente lo que se nos pregunta bueno para qué es el 
debate pero nunca nos pregunta por qué, ni para qué evaluar, bueno entonces me 
gustaría en esta presentación compartir las reflexiones, un poco los desafíos que 
estamos teniendo sobre el tema de cómo crear una propuesta de acreditación que 
sea válida para el país pero que sobre todo podamos utilizarla como una 
herramienta de mejora de la calidad con equidad ,no? Que es el título de este foro. 
 
Básicamente lo que yo voy a trabajar es un poco contarles cuales son los pilares o 
el marco de trabajo que tiene el Ipeba y que además es la razón de ser del 
Sineace y del Ipeba  que es la calidad y equidad como principios básicos para 
todas las propuestas que estamos haciendo tanto para estándares de gestión para 
acreditar a las escuelas y centros de educación técnico productiva como los 
estándares de aprendizaje, y responder y reflexionar acerca de para qué  evaluar 
y esta probablemente sea la idea central que yo quiero que ustedes se lleven de 
esta reflexión que es: La evaluación nos debe servir para identificar  necesidades 
y fortalecer las capacidades de las escuelas y de los centros de educación 
técnicos productivos, públicos y privados del país.  
 
Qué es lo que se propone evaluar, ustedes han recibido la propuesta más 
detallada que ustedes podrán  consultar, en donde ahí aparecen los estándares, 
los indicadores, la propuesta no, esta matriz así como el sustento de por qué 
seleccionarlos y finalmente algunos desafíos que ya hemos empezamos a abordar 
pero desafíos que también nos quedan no solo como Ipeba sino como sociedad si 
vamos hacer de esta propuesta  algo que realmente sirva, que sea sostenible en 
el tiempo y que vaya más allá del Gobierno, que es una política de estado 
digamos,   política tal cual lo plantea el PEL ser prepositivo y deliberante  va a dar 
para mucho tiempo, es una tarea de largo aliento.   
 
Bueno ya la Ley General de Educación nos menciona el derecho fundamental, que 
la educación no se conceptualiza como un servicio si no como un derecho, ya 
Martín hoy en la mañana explicó esto con bastante detalle y ello implica que el 
Estado se compromete a garantizar que todo estudiante tenga el acceso a una 
educación integral y de calidad eso es todo, ninguno puede quedar fuera del 
sistema, ya no solamente se nos ha planteado el reto de abrir el acceso de las 
coberturas , sino el de mejorar las oportunidades de aprendizaje para todos los 
estudiantes. 
Y el Proyecto Educativo Nacional refuerza este compromiso que ya el Estado ha 
asumido y que lo asume desde que se plantea esto a nivel normativa y se 
comienza a implementar  estos sistemas de mejoran la calidad no solamente  de 
educación básica sino de los siguientes niveles del sistema educativo y habla 
adicionalmente no solo de igualdad de oportunidades sino también da resultados , 
no?, con los cuales ya cojo la presentación de Aida y también en la mañana 
hemos ido digamos concibiendo que los estándares de aprendizajes puedan ser 
una herramienta bastante útil para poder identificar aquellos aprendizajes que 
deben ser garantizados para cualquier estudiante no, independientemente su 
sexo, su lugar de origen, su nivel socioeconómico, etc .  
Y ambos digamos, tanto la Ley General de Educación como el Proyecto Educativo 
Nacional  son los grandes paraguas de este sistema y del trabajo que venimos 
haciendo eh obviamente el gran desafío es poder concretizar esto en propuestas 
que sean viables y por eso un punto esencial que toco Patricia es, durante todo el 
tiempo el Ipeba se está preocupando por compartir las propuestas que va 
haciendo al recibir sus percepciones y sus apreciaciones para ir mejorándolos y en 
ese sentido me gustaría que esto que vamos a presentar hoy, pues sea motivo de 
reflexión para que también nos den alcances para ir mejorando la propuesta y 
ajustándola. 
Cuál es el contexto en el que se plantea implementar un proceso de esta 
naturaleza, un sistema de acreditación para una educación básica, diríamos sin 
ser muy simplistas pero tratando de esquematizar un poco, estamos hablando de 
un contexto diverso que puede tener muchas potencialidades pero también 
presenta grandes desafíos tanto a nivel de diversidad  lingüística y cultural como 
de las propias instituciones y sus actores y las necesidades que tienen y 
potencialidades no,  
Un punto importante a tomar en cuenta aquí es, esta diversidad incluso 
instituciones, cada escuelas en sí misma es como un rompecabezas y digamos el 
desafío es, si es posible plantearte desde estas políticas una mirada de cómo 
resolver  esos rompecabezas o si va ha ser necesario fortalecer capacidades para 
que cada escuela pueda resolver sus propias problemáticas siempre con el apoyo 
del Estado a través de sus instancias descentralizadas y del Gobierno Central.  
 
Otro contexto que caracteriza el punto en el campo en el que se está planteando 
esta propuesta, es un contexto de descentralización, es donde todavía hay roles 
poco claros si es un desafío o actualmente se está discutiendo la Ley de 
Organización de Funciones Ministerio de Educación y habrá que, digamos que de 
esta propuesta tendrá que anclarse también en esta discusión pero sobre todo 
donde cuyo traspaso ha jugado a nivel de lo que puedan ser recursos económicos 
pero no necesariamente con un correlato de fortalecimiento de las capacidades de 
las instancias descentralizadas para poder hacerse cargo de dar apoyo a las 
escuelas y plantear sus propias políticas, es algo que cada vez mas empieza a 
tornarse como mas importante dada la motivación que están teniendo las regiones 
y siendo la educación un punto central en su agenda. 
 
Otro punto importante que Patty siempre nos recuerda es el contexto de  
democratización de las instituciones educativas, ya no hablamos de modelos 
cerrados no son escuelas que terminan en puertas cerradas sino son escuelas 
donde se busca mayor participación de distintos actores y por lo tanto definición 
de roles más claros también, no, y un trabajo conjunto que va a requerir tener 
expectativas claras de hacia dónde marchar y todavía aun débil la articulación 
entre políticas educativas y las necesidades de las instituciones educativas, ese es 
un punto, un desafío, ya en la mañana Idel Vexler también apuntó a la importancia 
de ir cada vez cerrando estas brechas entre las decisiones que se van tomando y 
como estas impactan en las escuelas.  
 
Y obviamente lo que nos convoca a este Congreso es realimente la inequidad y 
las brechas educativas que se reflejan claramente cuando hablamos de 
estudiantes que por determinadas condiciones o ser pobres terminan asistiendo a 
las escuelas más desatendidas no, y eso es algo que todavía no podemos revertir. 
 
Pero un punto importante que resaltó Pacha Reyes tenemos en al momento 
ciertos indicios de cómo las escuelas pueden organizarse y gestionarse para que 
efectivamente puedan hacer un cambio no, no es solamente considerar los 
factores externos sino aquello que la escuela si puede hacer. 
Y ahí viene el punto no, para qué evalúo, por qué un sistema de evaluación para 
los escolares y ahí quizás el dilema sería  la típica metáfora de la caja negra sin 
saber el proceso de los aprendizaje la caja negra, pero también deberíamos poder 
hablar de la escuela como una caja negra, no, donde sabemos quizás cuales son 
los resultados, podemos utilizar la acreditación desde un enfoque bastante 
restrictivo como para identificar aquellas escuelas que logran los estándares y 
aquellas que no.  
Sin embargo en un contexto en el que nos encontramos en donde la propuesta es 
mejorar la calidad y la puesta es a través de  la equidad es necesario saber que 
está sucediendo. Y no solamente nos sirve a nosotros desde, digamos para poder 
ver como apoyar a la escuela sino que le sirva a la misma escuela, la escuela 
tiene que poder hacerse cargo también de poder reflexionar sobre las cosas que 
hace bien, aquellas cosas que quizá todavía tiene que perfeccionar y comenzar a 
entender su problemática y sus potencialidades para poder ir avanzando.  
 
Es un punto central es, evaluar para poder distinguir quien la logra y quien no lo 
logra sin suficiencia, necesitamos poder conocer que está sucediendo dentro de 
las escuelas, que está sucediendo dentro de las instituciones públicas y privadas 
para poder dar respuesta más pertinente y oportuna y sobre todo apoyar aquellas 
que van a requerir mayor apoyo. Y entonces ahí el punto está en quizás variar 
esta noción de evaluar para ver quién lo logra y en su lugar comenzar a 
plantearnos la idea de cómo se logra y entonces en ese sentido tener cada vez 
mas información, información confiable obviamente escrita respecto a la 
diversidad de estrategias que se ponen en práctica en las instituciones para lograr 
en este caso los estándares que se están planteando y que han sido construidos 
que están obviamente en revisión según la propuesta y poder tomar también 
lecciones aprendidas y poder ir fortaleciendo la capacidad de las instituciones 
además y obviamente teniendo un mejor conocimiento de qué es lo que está 
pasando en las instituciones mucho más factible plantear políticas sobre todo, 
plantear estrategias de apoyo que sean mucho mas pertinentes a las necesidades 
de las distintas instituciones.  
 
Un punto interesante a tomar en cuenta en una propuesta de evaluación y en esta 
caso de acreditación es la fina línea que puede dividir al apoyo, en este caso 
plantear estándares de gestión para las escuelas puede verse desde una 
perspectiva de lanzarnos determinas expectativas y dejamos a la escuela en 
abandono y que lo logren las que puedan van con un supuesto de autonomía o 
más bien desarrollamos su autonomía.  
En ese sentido no es autonomía se desarrolla no es que una escuela simplemente 
porque se le da más libertad de pronto se vuelve autónoma. La autonomía es un 
concepto que hay que desarrollar obviamente pero que implica básicamente la 
capacidad que puede tener la propia institución de poder mirarse, distinguir que es 
lo que está siendo bien de aquello que podría hacer mejor y tomar acciones y 
obviamente probar  que estas acciones puedan ir funcionando, no. Es importante 
recalcar como empeñan su objetivo 2 menciona la importancia de tener o el deseo 
de tener instituciones autónomas donde todos van a aprender con éxito, todos los 
estudiantes.  
Entonces un segundo punto es para qué evaluar. Bueno podemos evaluar para ir 
desarrollando autonomía para ir identificando qué es lo que la escuela va a 
requerir y que soportes vamos a necesitar dar para que cada ver tengamos 
instituciones y hacerlas más fuertes, que puedan lograr que los estudiantes 
aprenden, que puedan fortalecer las capacidades de sus docentes y que puedan 
tener relaciones con la comunidad que sean de ida y vuelta y que fortalezcan el 
mismo proceso de enseñanza y aprendizaje y un tema  muy importante que había 
sido mencionado que los estudiantes puedan tener una formación integral que les 
permita ser ciudadanos activos. 
 
Y otro punto interesante e importante para considerar desde para qué evaluar es 
un poco aquella que está detrás de un espíritu de la Ley general de Educación que 
es el dar para exigir no.  
Si de pronto se ponen determinadas expectativas en la escuela por mas 
consensuadas que sean no se puede pedir el cumplimiento de expectativas a 
menos que podamos dar los apoyos requeridos y hay una frase informante de vida 
siempre para altos niveles de desempeño hay que dar altos niveles de apoyo. 
 
Entonces queremos mejorar la calidad esa es la apuesta necesitaremos plantear 
estrategias pertinentes para lograrlo y eso va a requerir tiempo, va a requerir 
esfuerzos, va a requerir recursos y obviamente un apoyo sostenido y un 
compromiso que se materialice. y un punto que me gusta resaltar de una persona 
que es muy crítica un poco de la propuesta de rendición de cuentas en los 
Estados Unidos Richard Telmor, él habla de un nuevo  concepto, y él habla de la 
reciprocidad en la responsabilización para el fortalecimiento de capacidades y su 
planteamiento es muy simple en términos de, él dice no, se han planteado una 
serie de expectativas respecto a lo que los estudiantes deben lograr, sin embargo 
en las escuelas no están ni preparadas para lograrlo ni para mejorar mucho 
menos tienen el apoyo para hacerlo, entonces lo único que sucede es un 
desanimo colectivo en donde a  la escuela se les pide cada vez mayores niveles 
de logro y sin embargo no existe una política de también te doy para ayudar 
entonces básicamente cada quien hace lo que puede y es lo que se conoce como 
patear el balde o acá podemos decir echar el pato y no comprarse pleito 
básicamente. 
Entonces para qué evaluar, necesitamos evaluar también como Estado para 
identificar también que tan buenos son los apoyos que estamos dando, no solo 
como van progresando las instituciones porque tienen iniciativas propias sino qué 
tanto impacto tienen nuestras políticas, que tanto impacto tendrá un sistema de 
estándares de gestión y acreditación sino  una herramienta útil. Vamos a necesitar 
evaluar también esto para poder entender que es lo que estamos haciendo y el 
impacto que está teniendo en la mejora de la calidad. 
Y entonces considerando estos supuestos de para qué evaluar y por qué sería  
importante entonces evaluar y entrar con una propuesta de  evaluación en el país 
más aún cuando se está planteando también desarrollar estándares de 
aprendizaje es poder parecer a la institución no, cómo planteamos estos 
estándares para que los estudiante logren determinados logros, determinados 
desempeños si no apoyamos  a la escuela,  sus docentes, sus directores para que 
lo logren. 
 
Entonces la forma en que el IPEBA define la acreditación  es como un conjunto de 
procesos que son voluntarios desde nuestro marco normativo y secuencial de 
evaluación que permiten básicamente dos cosas: en primer lugar identificar 
fortalezas y necesidades de las instituciones educativas públicas y privadas y en 
segundo lugar implementar mejoras tanto a nivel de la institución porque es la 
institución es la que va a tener obviamente el control sobre los planes de mejora 
pero también al nivel del sistema educativo y ello porque la información que se 
vaya recabando de estos procesos servirán para poder hacer recomendaciones 
que sean pertinentes, por dónde apoyar, por dónde ir, cómo de variar o mejorar la 
formación docente, inicial y servicio acompañamiento pedagógicos una serie de 
mecanismos  y en este  punto el sistema de acreditación  se inserta en un  sistema 
mayor que el sistema educativo obviamente. 
 
Pero el punto está en que, en algún momento en la mañana se mencionó  la 
importancia de tener metas y saber hacia dónde ir. Bueno necesitamos tener esas 
metas concertadas y apuntar hacia eso y obviando  en el camino  que puede ir 
funcionando  o que cosa puede funcionar mejor.  
 
Y entonces regresando al  primer punto de como a veces esta mirada de 
acreditación, como se logra el reconocimiento dentro de una perspectiva de 
acreditación que propone fortalecer a las instituciones e implementar mejoras que 
es lo que ya manda nuestra ley .  
 
El reconocimiento de las instituciones no es otra cosa que una consecuencia de 
un proceso de mejora que es permanente y que definitivamente debe estar 
apoyado por el Estado a través de su instancia central e instancias 
descentralizadas y ahí el reto es que, pensar en estas  estrategias conjuntas para 
lograr que  esto se vaya implementado progresivamente. 
 
Entonces nos planteamos como IPEBA dos propósitos que guíen la propuesta de 
acreditación contra los cuales deberíamos poder mirar y evaluarnos 
continuamente no, para ver si este sistema está funcionando. El primer propósito 
es fortalecer la capacidad de las instituciones educativas públicas y privadas, de 
gestionar sus procesos y recursos y tomar decisiones en función a la mejora 
permanente en la formación integral de los estudiantes. De aquí partimos 
obviamente teniendo a los estudiantes como el centro de la acción educativa y su 
formación integral como el resultado más importante.  
 
Y el siguiente propósito es proveer al Estado tanto central como a las instancias 
descentralizadas de información para la toma de decisiones que estén orientadas 
principalmente a responder a las necesidades de las instituciones, priorizando a 
las que requieren mayor apoyo y fortaleciéndolas para que alcancen la calidad 
esperada. En este punto entonces se plantean expectativas y doy los apoyos 
suficientes para que se lleguen a estas expectativas. 
 
Qué se evaluará entonces, en concordancia con lo que  hemos estado viendo lo 
que se va a evaluar es la capacidad que tiene la institución de reflexionar sobre la 
forma en que gestiona sus procesos y recursos para tomar decisiones que incidan 
en la mejora permanente de la formación integral de todos sus estudiantes, eso es 
básicamente lo que vamos a evaluar, eso significa que no vamos a evaluar 
docentes, no vamos a evaluar asuntos de aprendizaje, lo que vamos a evaluar es 
como la institución evalúa a sus docentes, evalúa a sus estudiantes y que hace 
con esa información para mejorar, como dirige absolutamente todos sus esfuerzos 
y congrega estos esfuerzos hacia una misma meta que lograr el 
perfeccionamiento continuo de esta proceso enseñanza, aprendizaje y de la 
formación de los estudiantes.  
Qué implica esto para las instituciones, bueno básicamente, digamos en sencillo 
que puedan definir objetivos pedagógicos claros, que puedan dirigir sus acciones y 
procesos de logro de dichos objetivos por todos,  que puedan monitorear, evaluar 
y acompañar el progreso que se va dando y que puedan tomar decisiones para la 
mejora, el punto está en estas capacidades obviamente hay que fortalecerlas y 
hay que ir viendo como las instituciones responden a ir ver que dificultades que 
van teniendo en el camino de fijar objetivos y objetos claros que sean conocidos 
por todos , en poder monitorear y evaluar el progreso e ir viendo, tener esta 
información para tener una idea más clara que es lo que está sucediendo en las 
instituciones. 
 
Cómo se construye la propuesta? , esta es una propuesta participativa , donde 
han habido múltiples actores , desde mesas técnicas que congregan a 
organizaciones de la sociedad civil , cooperación internacional , organizaciones no   
gubernamentales, programas exitosos como Promeb, como Aprendes, Plan 
Internacional, UNICEF ,etc que han ido guiando al Ipeba desde sus inicios en el 
2008 respecto de cómo abordar el tema de acreditación, qué hay que considerar 
para que la acreditación no sea un mecanismo que produzca mayor inequidad en 
el sistema, se han hecho además consultas en las regiones donde hemos 
consultado a estudiantes, padres de familia, con docentes, con directores, 
básicamente qué es una institución de calidad y qué es lo que hace regularmente 
para lograr sus características de calidad. 
 
Hemos contrastado esta información con la organización de investigación nacional 
e internacional de programas exitosos, investigación sobre escuelas efectivas y 
hemos hecho consultas también a especialistas en educación para ir terminando 
una propuesta que pueda reflejar un conjunto de necesidades y expectativas que 
puedan estar respaldadas en algo de evidencia que nos muestre por mas no 
tengamos nunca una receta exactamente qué es lo que hay que hacer para que 
funcione entonces de hecho el tema de hecho el tema de ingredientes de recetas 
no es un punto a considerar. 
 Si existen experiencias que muestran que tipo de acciones toman algunas 
instituciones para lograr que sus estudiantes puedan formarse de la manera 
optima  , digamos es importante mencionar que se han realizado propuestas de 
evaluación de otras partes del mundo sobre todo en Latino América y Norte 
América y revisando un poco esta cantidad de información bajo la gran pregunta 
de, qué capacidad fortalecer, en las escuelas encontramos diversas similitudes y 
también énfasis distintos , no hemos llegado a instituciones rurales , públicas , 
instituciones privadas con programas de bachillerato , todas ellas concordando 
muchos aspectos que ahora vamos a revisar , pero también con énfasis distintos , 
una propuesta interesante , como pueden haber necesidades tan diversas de 
conjugar, estudiantes que mencionan una escuela de calidad es una escuela que 
tiene agua , hasta estudiantes que piden verificar que hayan aprendido para pasar 
a los siguientes temas hasta instituciones que utilizan evaluaciones que se les 
envían de otras partes del mundo y que utilizan los resultados para ir mejorando 
todo el tiempo. Es una amplia gama de necesidades y expectativas que se tienen 
también. 
 
Hemos querido presentarles un pequeño video, chiquitito, no es muy largo es un 
poco para compartir algo de amenidad, la presentación después del almuerzo de 
,son las consultas que hicimos en La libertad, en Cusco , Arequipa y en San 
Martin, era buscar respuestas , sobre cuáles son las características que debiera 
tener una institución de calidad. 
 
Hay clases más amenas más divertidas, esa parte no, estudiante ha recalcado 
mucho la idea de (empieza el vídeo). 
Ahí eso es una síntesis de una de las percepciones que se fueron recogiendo y 
básicamente se muestra , que pasa así de rápido pero la mayoría de instituciones 
consultadas , sobre todo en las instituciones públicas hay una fuerte énfasis en la 
infraestructura y bueno eso se puede entender , no muchas de ellas están 
equipadas como se esperaría , después obviamente aparece el tema de docentes 
que estén comprometidos, que estén capacitados se habla también de los 
resultados en los estudiantes en términos de alumnos que son críticos, 
responsables, emprendedores , hablamos del perfil que deberían tener los 
estudiantes , bueno pues una seria de otros factores que han sido incorporados 
también la propuesta materiales que sean pertinentes para los estudiantes , 
curriculums que sean pertinentes , que sean coherentes , y bueno obviamente 
temas más básicos como servicios higiénicos, condiciones mínimas para el 
funcionamiento de una institución , poco conjugar todas estas necesidades en 
expectativas que sean alcanzables pero que al mismo tiempo desafiantes es un 
reto también para el Ipeba. 
 
Y bueno lo que les mencionaba, al poder hacer consultas, al poder revisar 
información la pregunta en mente es ¿Qué capacidades fortalecer en la escuela? 
Y un poco lo que yo les voy a presentar es una síntesis muy breve también porque 
ustedes ya lo tienen en sus materiales, cuáles son aquellos aspectos que han 
salido con mayor fuerza, se habla de liderazgo pedagógico y democrático de los 
directores y esto un poco traducido a que puedan saber elaborar instrumentos de 
gestión que estén alineados a los objetivos pedagógicos que además que 
respondan a las necesidades y características de los estudiantes. Se habla, se 
mencionado un interesante estudio de cómo considerar estos diagnósticos , cómo 
y en qué punto empiezan los estudiantes y que apoyos hay que darles para que 
puedan lograr lo que se espera y obviamente saber que se espere , bueno ese es 
el punto esencial digamos de como se concibe el liderazgo en los directores que 
sean capaces de establecer mecanismo de participación dentro de esta escuela , 
que cada vez se abre mas a tomar decisiones también a fijar objetivos que puedan 
mover un conjunto de personas digamos como generar un espíritu del cual dentro 
de las misma institución en donde se marcha hacia el mismo objetivo y se toman 
decisiones para mejorar, de ahí un énfasis importante es de cómo estos 
mecanismos de participación no solo deben servir para recoger propuesta o 
expectativas y principalmente para evaluar y analizar qué es lo que esta 
sucediendo en las institución y arribar a propuestas conjuntas donde obviamente 
existan responsabilidades claras y planes de mejora que se están estableciendo 
en base a estas evidencias de esta información. 
 
Un punto esencial que aparece que se menciona que ha sido mencionado en  
todas las consultas y que aparece en la literatura consultada es la generación de 
un clima institucional favorable, favorable para experimentar respeto pero también 
para el trabajo en equipo, para poder evaluarlo , para poder identificar dificultades 
y actuar sobre ellas , eso requiere un clima de mucha confianza y un aspecto de 
trabajo también en equipo , como ya lo había mencionado , difícilmente podemos 
seguir pensando en que una sola persona puede resolver un conjunto de 
dificultades,  problemáticas que puedan haber en las instituciones , se requiere un 
conjunto de personas alineadas y que puedan saber exactamente como 
contribuyente de sus roles a resolver las problemáticas y a alcanzar los resultados 
esperados.  
 
El tema de las metas claras aparece nuevamente cuando hablamos del 
desempeño del docente, metas claras de aprendizaje que se han conocidas por 
todos, por los estudiantes, por los padres de familia por ellos , por los docentes , 
por los directores que sean progresivas un punto que parece mucho que 
resaltarles la propuesta de Promeb , no estás progresiones que puedan ser 
aportes a algo el desarrollo de los estudiantes y coherente otra vez las 
instrumentos de gestiones , son instrumentos vivos. 
 
Un punto interesante que apareció en la consultas con colegios privados , sobre 
todo en los que ofrecen programas de bachillerato internacional como sus 
instrumentos de gestión son conseguidos, no con papeles, son realmente 
instrumentos son propuestas vivas que incluso, mencionar estrategias de cómo 
todos , incluso las personas que llegaban a las consultas padres de familia ,etc 
teniendo los objetivos en sus billeteras , o sea es algo digamos que es la meta a la 
cual llegar,  constantemente se recuerda cómo lograr estos instrumentos permiten 
que se logren y obviamente que estas metas claras guíen la programación de las 
clases , la selección de estrategias didácticas diferenciadas, conocer como cada 
estudiante empieza un punto distinto pero debe llegar a una meta común y la 
evaluación de los estudiante también alinearse a estas metas , entonces evitar 
que se planteen metas de digamos “x” que se enseñe “y” y que se evalué “z” y al 
final no tenemos como cerrar el círculo ni saber qué es lo que está sucediendo , 
que es lo que está pasando con los estudiantes y mucho menos con el 
desempeño del docente. 
 
La importancia de evaluar progresión y ustedes saben a mi me gustaría mencionar 
la frase que en algún punto salió en las consultas y es la importancia de dejar de 
ver la evaluación como un mecanismo para identificar quien pasa quien no pasa y 
comenzar a utilizarla para identificar que es lo que está sucediendo en el proceso 
y como esa información se utiliza no solo para dar otra información al estudiante , 
que lo empodera obviamente porque sabe donde llegar y sabe qué cosa hacer 
para alcanzar lo que se espera, sino como se utiliza por la propia capacitación del 
docente , la formación y el desempeño del docente pueda ayudar a corregir 
oportunamente las estrategias y tipo de aproximación que están teniendo los 
estudiantes. 
 
Bueno obviamente aparece el tema de fortalecer la capacidad del docente, 
atender el desarrollo profesional del docente no solo a través de capacitaciones 
que sean vivas en términos de útiles para la práctica docente , el desempeño en 
ese momento docente , no teóricas como en algún momento se habló y no por el 
tema de que la teoría no funcione si no básicamente en que pueda ser útil para 
poder resolver la situación en ese momento como en sus estudiantes , el 
acompañamiento y el trabajo en equipo considerarlo como un grupo de personas 
que se junta para hablar sobre un grupo de personas que trabajan de manera 
coordinada para plantear determinadas metas, determinados diseños , materiales 
probar actividades ,evaluarse conjuntamente para poder identificar que funciona 
que no, es un punto esencial que si aparece como un poco estar dando respuesta 
al desarrollo profesional de los docentes. 
La implementación del programa de atención aparece con mucha fuerza en 
instituciones que logran que estos estudiantes aprendan , como detectar aquellos 
niños que pueden quedar rezagados y rápidamente instaurar mecanismos para 
llevarlos a la meta esperada digamos cómo atenderlos adecuadamente. 
 
Y bueno el trabajo conjunto con la familia que no se vea solo como un mera 
colaboración en términos de la familia apoyando las tareas si no también otras 
manera de involucrarse, de poder solucionar lo que esta pasando en la escuela , 
el saber como los estudiantes aprenden , también poder darles un soporte afectivo 
para que puedan seguir aprendiendo , cómo generar alianzas con la comunidad es 
un punto importante esas son capacidades que tenemos que fortalecer. 
 
Un punto les mencione en la mañana como hay factores que están fuera del 
control de la escuela y definitivamente tienen que ser trabajados por estudiante, se 
necesita III.  también hay determinadas acciones que la escuela puede ir 
tomando para poder dar solución a un montón de aspectos que pueden estar 
afectando el proceso de formación o las propias necesidades que tengan los 
estudiantes ,no?, y que requiere obviamente de un conjunto de instituciones que 
puedan estar atentas o programas de nutrición por ejemplo o programas de 
atención especializadas pueden ser programas que fácilmente la escuela quizás 
no pueda tener injerencia directa, en términos de tener la infraestructura en su 
momento de hacerlo en la propia escuela pero que puedan ir generando 
determinadas alianzas con otras instituciones,  otras escuelas para poder ofrecer 
esos servicios a los estudiantes. 
 
Y en el tema de infraestructura el punto obviamente ya les había comentado que 
sale con mucha fuerza en las consulta pero sobre todo se menciona el poder 
gestionar y hacer un uso adecuado entonces hay varias intervenciones dentro de 
las consultas donde se habla de efectivamente existe la infraestructura, existen los 
laboratorios pero no se utiliza , existen las computadoras pero no se sabe cómo 
utilizarlas y son reservadas para el uso de algunos docentes entonces aquí el 
desafío esta como fortalecer la capacidad de la institución de poder gestionar 
utilizar los recursos que tienen para dirigirlos a dar soporte al proceso de la 
enseñanza y aprendizaje lograr las competencias esperadas , el perfil esperado,  y 
reflexionar este es un tema que hay que fortalecer y obviamente no perder de vista 
que hay ciertas condiciones que tienen que ser generadas desde fuera, que no 
solo depende de la institución educativa. 
 
Y bueno en base a esta revisión, en base a esta identificación de diversos 
capacidades que fortalecer en las escuelas es que se organizan las propuestas, 
tenemos factores que son aquellas variables que están bajo el control de la 
institución y que encierra la realidad de la formación de los estudiantes de estos 
factores, digámosle estándares de gestión que precisan estas características de 
calidad que se esperaría del institución educativa. 
 
Y lo interesante de los estándares es que establece el ¿Qué? Pero no el ¿Cómo?. 
Es decir que podrían ser aplicables a múltiples instituciones y permiten , son 
suficientemente flexibles como para permitir a cada institución responder desde su 
propio contexto , desde sus necesidades , desde sus potencialidades y que 
utilicen estas estrategias para lograr los resultados previstos. 
 
Y otro punto , bueno los indicadores se desprenden de los estándares de gestión y 
no son otra cosa que acciones observables que nos van a permitir determinar el 
cumplimiento de los estándares algo que está en marcha que y que se afirmara 
una vez que la propuesta este trabajada , que este ya consultada y bueno 
obviamente lleguemos a un consenso sobre cuales son los aspectos o las 
expectativas que vamos a tener respecto a las instituciones , se desarrollaran 
instrumentos tanto para la autoevaluación que será la primera fase y el corazón de 
la propuesta , la institución va a poder reflexionar acerca de cómo logran estos 
estándares o qué les dificulta lograrlos, rúbricas que nos puedan ayudar a 
identificar o garantizar distintos niveles de progreso en el logro de estas 
capacidades obviamente instrumentos de evaluación externa para la segunda 
etapa de la evaluación que es hecha no por el Ipeba si no por instancias o 
instituciones independientes que permitirán dar una mirada objetiva a la misma 
institución y puedan detectar también que fortalezas y que dificultades se están 
presentando y que además puedan ofrecer recomendaciones de mejora y que se 
basaran en observaciones de aula, protocolos de entrevista, con estudiantes , con 
docentes ,con directores, con padres de familia, etc., y obviamente los 
instrumentos para que puedan reportar esa información para que sea útil al Ipeba 
y que el Ipeba pueda hacer uso de esa información para poder darla a las 
estancias respectivas para que se puedan comenzar a tomar acciones que 
puedan apoyar a las instituciones. 
 
En total tenemos cinco factores ahora comienzo a pasar rápidamente , ustedes ya 
los tienen, se tienen 18 estándares y 71 indicadores , las propuestas que hemos 
realizado fluctúan entre 50 hasta casi 200 indicadores entonces estamos mas o 
menos en un buen numero, porque lo ideal sería de ello poder realmente 
seleccionar aquello que sea esencial considerando que es la primera vez que lo 
vamos a hacer sobre todo que debe ser un instrumento que sea útil, que sea fácil 
que no sea burocrático, que sea algo cotidiano para las instituciones educativas. 
 
Y bueno rápidamente paso a la dirección institucional básicamente lo que hace el 
órgano de dirección, esta propuesta es importante mencionar por mas flexibles 
que sean estos estándares la propuesta va a ser adaptada a distintos tipos de 
instituciones en términos de las instituciones de nivel , las instituciones básicas, 
alternativas, especiales etc , porque hay nomenclaturas que van a variar, también 
hay estrategias  que varían pero se espera que  las expectativas sean iguales para 
todos precisamente porque generan condiciones de oportunidades para los 
estudiantes. 
 
Y bueno ustedes pueden ir revisando cada uno de estos factores que están con 
sus correspondientes estándares del trabajo conjunto con las familia, con la 
comunidad, en conjunto de respecto de los role , de cooperación y como la 
institución también influye en la comunidad no solo es la comunidad la que permite 
la escuela o sirve de apoyo a la institución eh la infraestructura en los recursos 
para el aprendizaje es como utilizar un poco lo que habíamos realizado mas el uso 
de la gestión , el uso de la información para la mejora de la formación del 
estudiante, probablemente si bien toda la propuesta tiene como base la capacidad 
que tiene la escuela de hacer uso de información para tomar decisiones es en este 
factor donde se evalua como la institución da sentido a toda la información que va 
recogiendo tanto de evaluaciones que da la misma institución como evaluaciones 
externas por ejemplo como utilizar las pruebas de que la OMC ya ver implementa 
o pruebas externas que puedan , que ya utilice la institución. 
 
Hay varios desafíos que tenemos pendientes y los voy a pasar brevemente , dado 
que me quedan cinco minutos, quizá uno de los más importantes es poder tener 
estándares de la gestión pertinentes ese es el segundo desafío y eso se va a dar 
primero asegurando la participación de las distintas actores involucrados pero 
también poder diseñar sistemas de evaluación de la propia propuesta de cómo va 
avanzando es un aspecto que va ser clave para ir ajustándola y para ir 
mejorándola, cómo fortalecer los actores para que pueda esto funcionar. 
 
Vamos a obviamente necesitar desarrollar estrategias conjuntas con las instancias 
descentralizadas de gestión y ver de qué manera se va a dar la capacitación y el 
acompañamiento a estas instancias para que a su vez puedan acompañar y 
fortalecer a sus propias instituciones, entonces lo que se está buscando es 
desarrollar la autonomía, la apuesta debe ser por cómo se desarrolla su 
autonomía para que sea sostenible en el tiempo, que no solamente tenga un 
carácter de quizás , no de asistencialismo pero digamos la idea es que no sea 
sostenible el apoyo sino que podamos desarrollar en las instituciones su propia 
capacidad de ir mejorando y que todo el tiempo tengan también la mirada del 
Estado que pueda ir empujándolas un poquitito si es que lo necesitan entorno de 
ayudas.  
 
Obviamente el financiamiento es un punto central que se tiene que discutir, ya 
antes se había mencionado la importancia de aumentar el presupuesto pero 
también poder saber a dónde dirigirlo no, entendemos que una propuesta como 
esta establece determinadas expectativas y orienta de esta forma a dónde puedan 
ir estos recursos y fortalecer que capacidades y su último crecimiento sostenido no 
solo para el proceso de evaluación externa que a veces se suele costear es lo 
más fácil de costear, que cuánto nos va a costar llevar a la escuela que está en 
condiciones más desfavorables a la condición de acreditable es decir a la 
condición de haber desarrollado una capacidad de mejora permanente y 
obviamente el poder tomar decisiones para mejorar la calidad educativa. 
 
Y eso implica identificar que información va ha ser útil y divulgada para que no 
produzca efectos adversos como por ejemplo el típico ejemplo de los semáforos 
en Chile donde producen grandes inequidades porque la mayoría de instituciones 
se comienza a empatizar determinadas instituciones que están en rojo y como el 
financiamiento puede comenzar  a cortarse y los estudiantes solamente miran o 
algunos estudiantes ya no son seleccionados. Entonces obviamente es importante 
reiterar lo que Verónica dijo al inicio, la apuesta del IPEBA es por la mejora, no por 
cerrar instituciones no por castigar un proceso y en ese sentido mi síntesis y 
aquello con lo que  me gustaría que ustedes se queden y reflexionar, y reflexionen 
sobre esto es que considerar una propuesta de acreditación es que este 
enmarcada en la mejorar la calidad con equidad implica definitivamente considerar 
la mejora de la calidad en un proceso , un proceso permanente, un proceso que 
no va a ser fácil pero por el cual debemos de apostar y sobre todo evaluar o sea si 
hay algo sobre lo cual vamos a evaluar tendría que ser para poder identificar las 
necesidades de las instituciones fortalecer sus capacidades y bueno con eso me 
gustaría escucharlos a ustedes también. Gracias 
 
 
Gracias Lorena, además tu uso ha sido preciso del tiempo  y bueno queda abierto 
el espacio para hacer los comentarios como había dicho Pina, los comentaristas 
son ustedes, para plantear preguntas a modo de animar voy hacer solo dos 
brevísimos comentarios que en realidad es enfatizar cuestiones que ha dicho 
Lorena. 
 
Una es esa idea de, para qué se está evaluando, no es para un check list esta 
pasa y esta pasa incluso el propio concepto de acreditar para decir esta está bien 
esta está mal, obviamente esa información se va a tener pero sobre todo para 
identificar y ahí entra el tema de nuevo de la educación como derecho, identificar 
cuáles son las escuelas que tienen mayor necesidad de soporte y para que el 
Estado en conjunto pueda tener una respuesta oportuna, eficaz e inmediata o sea 
es una información para justamente aquellas escuelas que presentan mayor 
vulnerabilidad, mayores limitaciones en términos de sus capacidades de ejercer de 
manera efectiva su rol para brindar soporte, por lo tanto esta información va exigir 
un Estado, política, un ministerio, instancias que trasladen gestión digamos con 
capacidad de respuesta. 
 
Y lo segundo que también quería enfatizar de lo dicho por Lorena es que detrás de 
todo este proceso hay una lógica de desarrollo de capacidades  muy clara no, o 
sea de lo que se trata es como cada instancia, cada actor que interviene de una 
manera u otro en el  logro de aprendizaje de los niños  como cada uno identifica 
claramente cuál es su rol, como cada uno encuentra también oportunidades de 
fortalecimiento porqué ya se ha dicho en la mañana, no, tenemos el reto de cerrar 
brechas y eso pasa efectivamente por identificar donde están los espacios, las 
instancias que requieren una mayor atención y por lo tanto brindarla en términos 
de fortalecimiento de capacidades.  
 
Ahora sí, me dicen aquí, que así como innovando también en la parte de los 
comentarios invitar a dos personas un hombre y una mujer para que puedan hacer 
un comentario digamos de manera verbal mientras acá vamos a organizar las 
preguntas, entonces dos personas un hombre y una mujer con la oportunidad en 
estos momentos de expresar un comentario, una pregunta, una preocupación, 
cómo se imaginan que se implementa este sistema. 
 
Bueno entonces mientras se van animando porque de todas maneras la idea es 
que se pueda abrir este dialogo también acá tenemos algunas preguntas que 
primero se las leo, a ver, acá una  primera pregunta es: ¿cómo se va a evaluar la 
capacidad de instituciones educativas de reflexionar sobre la forma en que 
gestionan sus procesos y recursos si no se tiene la información de que resultados 
de aprendizaje se han logrado con lo que se está haciendo? Cómo se va evaluar 
la capacidad de las instituciones educativas si no tienen los resultados de 
aprendizaje. Luego hay un par mas,  ¿cuál es la meta de la institución educativa 
acreditadas a corto, mediano y largo plazo si hay una meta en términos de 
implementación cuántas instituciones y si la acreditación va ser solo para 
instituciones de gestión pública? no, y una tercera es ¿Cómo evaluar y acreditar 
instituciones educativas rurales y de fronteras, muy interesante, si son las 
representativas de la inequidad y el Estado las tiene olvidadas. 
 
Bueno un punto interesante el que se plantea sobre como evaluar la capacidad de 
las instituciones si no tenemos estos referente de estándares de aprendizaje o un 
aprendizaje esa es la pregunta que también nos hemos hecho nosotros y 
entonces ahí un poco teníamos varías respuesta no, bueno una de ellas era 
esperarnos a que salgan los estándares pero en realidad ahí se plantean varias 
incógnitas eso obviamente si el estándar de aprendiza plantean metas claras 
existen muchas formas y deberían existir muchas formas de acceder a lo que una 
escuela y una institución no solo puedan hacer a través de pruebas o de 
estándares de aprendizaje por lo general quizás o al menos en esta primera etapa 
de implementación probablemente las pruebas que vayan saliendo será natural 
del sistema, del sistema de evaluación y no solamente la del aula.  
 
Entonces ahí un punto que nosotros reflexionamos en el Ipeba es, bueno pero 
actualmente las instituciones funcionan y deben funcionar con metas claras de 
aprendizaje entonces no es que las instituciones no tengas parámetros claros a 
los cuales llegar, entonces si ya los tienen lo que debiéramos preparar es este 
terreno para que la institución pueda mirarse y reflexionar sobre aquello que ya se 
han planteado y donde obviamente existe como referente el currículo nacional en 
algunos otros casos existirán otros curriculums y como se gestionan y se 
organizan las mismas instituciones para lograr esas metas que ya se han trazado. 
 
Entonces cualquier institución en este momento ya tiene metas que se  trazan la 
pregunta es y bueno ¿cómo la están trazando?, ¿qué acciones están 
implementando?, ¿cómo la están logrando?, ¿qué acciones de mejora están 
tomando?, entonces la idea es: es posible evaluar eso a través de  los estándares 
y los indicadores están en esa línea, están en la línea  de trazar coordenadas, 
expectativas que se tiene respecto a cómo o qué debieran de estar haciendo las 
instituciones y lo importante es primero que la institución pueda evaluarse 
asimismo y decir respecto a estas metas que nos hemos trazado y que además 
responden a lo que está contemplado ya en el diseño curricular nacional hacemos 
esto, dejamos de hacer esto otro, esto no funciona, eso no funciona es una 
primera etapa de reflexión, esa información es útil así no se tengan estándares de 
aprendizaje.  
 
Los estándares de aprendizaje son un complemento en términos de  orientadores 
tanto de la enseñanza como del tipo de la evaluación que pueda darse. Pero 
definitivamente las instituciones no podrán solo mirar evaluaciones externas 
realizadas para tomar  decisiones sino también las que van generando sus propios 
controles,  sus propios mecanismos de apoyo, sus propias inequitudes. 
 
Entonces en ese contexto si es posible   también somos conscientes que esta 
primera etapa del proceso estará enfocado en identificar como las instituciones ya 
están funcionando y van mejorando de a pocos no, y después había otra pregunta 
respecto a ¿cómo elevar y acreditar las instituciones rurales no, en contraste son 
las que más representan la inequidad?. 
Y un punto interesante que también reflexionamos en el Ipeba es si este 
mecanismo es válido y debe funcionar para las instituciones incluso que están en 
este momento mas desatendidas o que atienden  a poblaciones mas desatendidas   
la idea es lo que estamos tratando de diseñar es un proyecto piloto para probar 
esta propuesta incluso en instituciones que puedan estar o no con las condiciones 
optimas pero de manera que puedan recibir el apoyo y ver como esta propuesta 
va a funcionar , esta propuesta de mejora finalmente la propuesta de acreditación 
está  enmarcada en el contexto de mejora. 
 
Entonces creo que puede ser una herramienta interesante para precisamente 
poner la mirada y la atención en aquellas instituciones que necesitan mayor apoyo 
y empezar con ellas este es un punto que es interesante no, es una buena 
pregunta.  
 
Mientras Lorena revisa estas otras preguntas quiero compartir algunas 
comentarios y preguntas que han llegado a través de la web, el magister Michelli 
Flores dice: estamos reunidos 18 docentes  de la institución saludos de San Juan 
de Lurigancho Lima dispuestos a evaluarlos para entrar en la mejora continua, que 
interesante porque si ya este es un sistema que se va a dar que estén convocando 
a un proceso voluntario ya acá tenemos una institución que dice si queremos, 
Marino Friso de Arequipa dice: Buenas tardes soy docente de la institución 
Educativa Rey de Reyes de Arequipa interesante la propuesta del Ipeba sobre 
acreditación todas las capacidades planteadas son acertadas desde Arequipa en 
estos tiempos que se requiere un cambio en el modo de pensar y para abrir todos 
los factores educativos y también la sociedad civil inmersa en el sistema y un 
tercer comentario de Narda también de Arequipa dice excelente propuesta 
requiere que cambiemos la forma de pensar no solo por parte de docentes sino de 
todos los agentes  educativos  estos comentarios ponen en evidencia que de 
repente es una propuesta que tiene un sello propio que está invitando a la 
transformación.  
Te leo las preguntas Lorena porque son similares a las leídas, a las que tienes 
¿En cuánto tiempo las instituciones educativas serán acreditadas y si este modelo 
también llegará la escuela unidocente  o tendrán dimensiones o estándares 
especiales? Es la misma pregunta ¿La acreditación siempre será voluntaria o en 
algún  momento será obligatoria? y sí estas características de este desempeño 
docente que mencionas debe ir enmarcadas en los planes de la formación 
magisterial. 
 
Yo quisiera que quedará muy claro que esta no es una propuesta del Ipeba esta 
es una propuesta que es producto de un proceso participativo de largo aliento en 
el que han participado como han visto ustedes diversos actores, no es una 
propuesta que viene de arriba abajo es una propuesta que surge de abajo y que 
se le adapta una forma en base a la participación de todos estos actores porque 
esta es una pregunta que se está haciendo acá se hizo también en la pregunta 
que se ha leído desde fuera no,  repito no es una propuesta del Ipeba es una 
propuesta de todos.  
 
Tengo aquí también algunas preocupaciones del Director Regional de Educación 
del Cusco que está aquí presente, pregunta si la acreditación es solo para 
instituciones educativas de gestión pública.  No, en la Ley 28740 que es la Ley del 
Sineace establece muy claramente que todas las instituciones públicas y privadas 
de todo el sistema educativo, quiero decir la educación básica y superior es para 
lo público y lo privado. 
 
Y la otra pregunta es: ¿Cuál es la meta, es una preocupación parece retroactiva, 
de instituciones acreditadas a corto, mediano y largo plazo? Justamente este es 
un tema que estamos trabajando con la cercanías de gestión pedagógica esta 
aquí tanto Javier Vega que es el director de esta oficina, como José Luis Gasco 
con quienes hemos venido trabajando las metas al 2021. Y ahí se ha considerado 
que el Estado asume el proceso de acreditación de las instituciones públicas 
porque es la responsabilidad que directamente le compete, entonces el número de 
las instituciones naturalmente va a depender mucho de los recursos que se 
destinen para este proceso.  
 
En ese sentido cuando yo empecé dándole la bienvenida dijimos que era 
importante que se invirtiera en el mejoramiento de la calidad educativa y cuando 
decimos eso no solamente es en función de la acreditación porque el 
mejoramiento de la calidad educativa y también quisiéramos que esta idea 
quedara clara para todos los que estamos comprometidos en esto, que la calidad 
depende de acciones concurrentes de diversas instancias, de diversos actores, 
entonces el número, la meta como se pregunta acá a corto mediano y largo plazo 
dependerá mucho de esas decisiones de política en lo que concierne a las 
instituciones públicas, pero en las privadas en las múltiples reuniones que hemos 
tenido  con los centros de estos niveles de educación básica están con mucho 
interés de poder entrar a estos  procesos porque muchos de ellas que han 
participado en este proceso ya han alcanzado niveles de calidad entonces para 
algunos les va hacer un proceso más corto para otras va a tomar más tiempo. En 
la mañana se hablaba justamente de eso no hay tiempos exactos para cada 
institución educativa porque los procesos son diferentes y los niveles de partida 
también.  
 
Bueno acá hay una pregunta sobre cómo es la propuesta o cómo se está 
trabajando con las regiones  y cuál es la propuesta de trabajo y un punto 
importante es si en algún  momento se planteó el que teníamos mesas técnicas 
tenemos, ahorita en este momento tenemos una mesa técnica que está en Lima 
pero que estamos por iniciar mesas técnicas en las regiones, en Arequipa, La 
Libertad y en San Martin este año. La idea es poder llevar estas propuestas y 
enriquecerlas con ellos.  
 
La propuesta como bien dice Pina no es una propuesta del Ipeba de hecho es  
una construcción colectiva y eso si soy realmente consciente de ello porque 
realmente ha implicado poder conciliar muchas expectativas. En ese sentido lo 
que si sí bien se ha recogido la información y se ha recogido esas necesidades de 
diferentes regiones  si consideramos que cada región debe poder apropiarse de 
esta propuesta en términos de  ajustar aquello que piense que se requiere ajustar 
para ser mas pertinente o al mismo contexto pero que también pueda apropiarse y 
pueda desarrollar las propias estrategias para ir implementando este proceso que 
es un proceso de mejora justamente un proceso de evaluación entonces con las 
regiones lo que se va hacer es trabajar a través de mesas regionales que buscan 
conciliar a distintas así como en Lima , sociedad civil, del estado y de cooperación 
internacional también así como ONG’s que están apostando por el tema de la 
mejora de la calidad y con ellas desarrollar estrategias conjuntas no y obviamente 
el Ipeba también coordinando con ellas estas propuestas.  
 
Entonces es algo que igual estamos trabajando y que estamos probando no, y la 
idea es empezar con estas tres regiones donde ya ha habido un acercamiento 
donde ya se ha presentado la necesidad o nos han dado un  poco las luces sobre 
la importancia que ellos están poniendo a este proceso y donde ya podemos ir  
probando como trabajar en estas regiones, ir desarrollando estrategias, ir viendo 
que va funcionando y que no. La apuesta es probablemente porque cada región 
vaya desarrollando aquellos mecanismos que mejor se ajusten a sus propias 
necesidades y fortalezas. 
 
Otra pregunta apunta en: ¿qué punto o en qué etapa de construcción estamos?, 
claro en este momento estamos cerrando y ajustando la propuesta de 
construcción de los estándares y los indicadores que serán revisados, ya se inicio 
una primera revisión con la mesa técnica en Lima falta la segunda parte de esa 
mesa luego será revisada en las regiones y será cerrada por expertos en 
evaluación que puedan ayudarnos a tener una propuesta simple que este que sea 
coherente con nuestros principios sobre todo , luego viene una etapa que es la 
mas importante y ahí en algún momento también menciono, la importancia de no 
solamente quedarnos en el diseño sino poder hacer la implementación y planificar 
esa implementación . Entonces una siguiente etapa va hacer planificar este 
proceso y pilotear este proceso en un tiempo razonable para ver cómo operan 
distintos mecanismos de apoyo a la institución, cómo va funcionando estos 
estándares, cómo vamos corrigiendo los instrumentos y también la misma 
propuesta es una etapa piloto de evaluación de la propuesta y luego entraremos a 
una tercera etapa donde ya podremos fortalecer las capacidades de las entidades 
evaluadoras de los evaluadores obviamente, formar evaluadores y hacer 
seguimiento  a estas instancias  para iniciar un proceso donde podamos ya tener 
una idea de cómo son los programas de atención. 
 
En todo caso desde el Ipeba la apuesta es por lanzar procesos que puedan ser 
sostenidos, en ese sentido no tendría sentido valga la redundancia iniciar con 
proceso ya de evaluación de las instituciones cuando todavía no hemos diseñado 
los procesos, bueno como se va a dar el apoyo pertinente, entonces en ese 
sentido debemos ser muy consistentes y muy cautos también. 
 
Acá hay una pregunta difícil no, cómo se va a enfrentar en el modelo del Ipeba el 
tema de la infraestructura, tecnología y la mal nutrición. En la sierra existen niños 
que caminan 2:30 horas al colegio en la selva, 4068 niños que viajan 6 horas al 
día para llegar al colegio, esos niños como viven, a veces los libros no llegan, son 
niños deshidratados, etc. Y claro eso no es algo que hay que pensar no desde el 
Ipeba sino y ciertamente desde el modelo no se podrá resolver todo,  sin embargo 
si es un punto a levantar no, y nuevamente recalcar,  necesitamos probar que esta 
propuesta funcione incluso en las condiciones más difíciles pero solo así será 
probablemente legitima y será válida y será útil. 
 
Obviamente también es importante dentro del desarrollo de estas estrategias 
definir dónde están los limites, los roles de las distintas instancias pero también del 
Sector Educación y entrar a sector intersectoriales mas bien, la malnutrición la 
salud que es lo que debe trabajarse no solo desde el sector educación, entonces 
es importante ver como este mecanismo va a comenzar a empujar una serie de 
procesos de concertación y de asumir responsabilidades o responsabilización no 
solo de lo que pasa en las instituciones o del Sector Educación sino desde otros 
sectores que vamos apoyando el proceso. 
 
La pregunta de qué autonomía se habla en la propuesta si las instituciones están 
sujetas al cumplimiento de normas y disposiciones que debe cumplir, será 
entonces una autonomía restringida dice. Sabemos nosotros que estamos en 
proceso de descentralización y que hay normas que requieren revisión porque las 
normas no pueden ser una camisa de fuerza que impida lograr el propósito de 
mejorar la calidad de la educación. Aún habiendo normas queda un margen para 
que las instituciones educativas y cuanto ustedes examinen la propuesta van   a 
encontrar como la capacidad de gestión de la dirección y del equipo de dirección 
se tiene la posibilidad de gestionar otros recursos que les permitan alcanzar los 
niveles de autonomía en las decisiones e implementación de las decisiones que 
tengan que tomar.  
 
Estos estándares apuntan también a eso.  Porque no se espera una dirección en 
un proceso de mejoramiento de calidad que simplemente se dedique a que todos 
cumplan las normas y si algunas normas a nivel regional se encuentran que están 
restringiendo esas posibilidades  de alcanzar la calidad tienen que haber 
mecanismos para poder modificarlas de modo que ejerzan su autonomía para 
conseguir el propósito de mejorar la calidad de la educación.  
 
El propósito es más importante que una norma  que fuerce de tal forma que sea 
un impedimento para hacerlo  y en eso la negociación, la concertación con los 
niveles que han expedido esas normas permitirá que estas puedan modificarse.  
 
Bueno nos siguen llegando varias preguntas de, a través de la web entonces acá 
ya Lorena tienes más que responder? Sí bueno para muchas no tenemos 
respuesta las estamos construyendo. 
 
Acá hay una pregunta orientada mas a como se enfrente en tema de diversidad  y 
equidad desde la propuesta técnica  bueno y un punto importante a mencionar es 
partiendo de la idea de equidad no solamente del sistema sino en este caso viento 
a la institución educativa la idea es poder ofrecer oportunidades de aprendizaje 
absolutamente a todos los estudiantes para lograr que ellos logren las metas 
trazadas con los resultados esperados a nivel de los que es su formación. Ustedes 
verán en la propuesta que esta desagregada ya en estándares indicadores la 
importancia que tiene desde el inicio de la propuesta el que ya de parte del órgano 
de dirección se puede hacer que una análisis, un diagnostico de dónde o cuáles 
son las necesidades de los estudiantes eso incluye a todos los estudiantes y 
obviamente a todo tipo de necesidades y acorde con este diagnostico proponer 
estrategias diferenciadas que puedan responder a las distintas necesidades 
obviamente asegurando la equidad de género, la equidad de no permitir que, es 
decir como la escuela va tomando acciones que permite ir cerrando sus brechas 
internas no, de estudiantes de distintas condiciones entre mujeres y hombres, etc.  
 
Es un punto que ustedes pueden ver, pueden precisar. La idea es que no se 
fomente el que una institución simplemente logre resultados y que entonces 
comiencen a operar mecanismos como selección de estudiantes o entonces tengo 
a todos los estudiantes más o menos parejos entonces no hay mucho digamos 
que hacer o si hay que hacer no implica grandes esfuerzos porque ya los 
estudiantes vienen con determinadas posibilidades, capacidades , sino una 
escuela que sea inclusiva una escuela que sea equitativa y en términos, incluso de 
valor agregado creo que se está proponiendo ahora  en muchas propuestas de 
evaluación como las instituciones son capaces de llevar a estudiantes que 
empiezan por puntos muy distintos incluso muy bajos llevarlos a progresar cada 
vez mas hasta lograr las metas.  
 
Entonces este es un punto que hay que mirar de la diversidad de la equidad de 
sus múltiples formas tanto de nivel de ingresos económicos, cultural, lingüística, 
mujer, hombre y es dentro de la escuela pero también entre instituciones, la idea 
no es acreditar escuelas inequitativas que quizás no son escuelas amigables, no 
son escuelas saludables y sin embargo los estudiantes logran los aprendizajes o 
simplemente dejar de mirar aquellas instituciones que hacen esfuerzos realmente 
fuertes para llevar a los chicos a niveles cada vez mayores. 
Otro punto que es nuestra preocupación, es si la acreditación en algún momento 
será obligatoria, por ley la acreditación es un proceso voluntario, es un proceso de 
mejora y es un proceso que se alienta, no sé si alentaríamos,  si necesitaríamos, 
en algunos casos la acreditación digamos, el algunos países la acreditación sobre 
todo en la educación superior la más común es la acreditación de la educación 
básica son procesos voluntarios pero que tienen muchos incentivos en torno de lo 
que pueden ser sus planes de mejora etc.  
 
Eso hace, que obviamente  lo ideal sería que todas las instituciones pasen por 
procesos de acreditación voluntariamente porque encuentran un valor que en ellos 
son útiles. Entonces ahí quizá la estrategia o el desafío esta en como presentar 
una propuesta que sea suficientemente atractiva para que todo el mundo, todas 
las instituciones quieran acceder a ella en algún punto. En ese sentido no es que 
tengamos la respuesta en este momento no se plantee que la acreditación sea 
obligatoria no está contemplada en nuestra legislación y perdón no es el sentido 
del Ipeba esto, más bien desarrollar esta importancia, esta necesidad de tener 
esta herramienta y contar con ella.  
 
Había otra que hablaba de, si esta propuesta implicaría cambios en las carreras 
de estudios de formación magisterial y la idea es nuevamente si alguna de las 
funciones del Ipeba es proponer políticas educativas dar recomendaciones sobre 
prácticas educativas y programas yo ya evidentemente a medida que se obtiene 
información de las instituciones probablemente habrán mejoras que se puedan 
proponer y que claro debían de poderse funcionar no solamente a nivel de 
formación inicial sino también a nivel de formación de acompañamiento de 
formación de servicio, de curricula, etc. La idea es poder tener un sistema 
articulado una propuesta de acreditación que nos es capaz de articularse los 
distintos procesos del sistema no produce muchos cambios; sino, tendríamos 
instituciones que luchan contra un sistema y esa no es la idea, la idea es tener 
algo mas alineado mucho mas articulado. 
 
Nos han llegado algunas preguntas a través de la web que ayudan a aclarar 
algunos puntos por ejemplo Valerio dice de Arequipa se siente defraudado porque 
en el programa decía que se presentaba la propuesta y él no la ha visto es natural 
que ustedes los que están aquí presentes en el auditorio han recibido la 
propuesta, y  decirles a todos los que están en otros espacios que la propuesta la 
vamos a poner en la web de manera que todos puedan conocerla y difícil hubiera 
sido aquí empezar a examinar todos los estándares los indicadores ya hemos 
visto que en 5 factores hay 18 estándares y 71 indicadores. Entonces no es el 
espacio pero justamente los que están aquí en este auditorio van a sus 
instituciones y ahí pueden examinar, discutir con sus equipos esta propuesta 
porque la idea es que este proceso ayude a que la institución nuestra tenga que 
enriquecerse, enriquecerla a través de los aportes que recibe, por eso es que 
todos los aquí presentes, espero que todos hayan recibido la propuesta. En el 
caso de los que están fuera van hacer lo mismo pero la propuesta va ha ser 
puesta en la web de manera que puedan discutirla en sus propias instituciones. 
 
Cesar Herrera también a través de la web pregunta que si el Ipeba al igual que el 
CONEA y el CONEASES van a convocar a distintas organizaciones como 
evaluadoras externas. Como ustedes saben, se les ha entregado un brochur 
también, en el cual se establece que esto es un proceso que empieza con la 
autoevaluación sigue cuando la institución ha hecho su autoevaluación en función 
de estos estándares comunes que están en la propuesta puede hacerlo, 
necesariamente, con su personal que va a tener la guía de autoevaluación para 
poder hacer este proceso de autoevaluación. Quisiera recalcar que este proceso 
de autoevaluación no es autorreferencial porque hay tantas formas de hacer la 
evaluación pero como se requiere mejorar la calidad con estándares comunes 
también en el proceso de autoevaluación tienen que usarse estos estándares, 
estándares comunes que estamos poniendo ahora a consideración de todos. 
 
Cuando la institución culmina su proceso de autoevaluación elabora un plan de 
mejoras porque seguramente no todos los estándares e indicadores se han 
logrado alcanzar. Entonces en ese plan de mejora tratarán durante el periodo que 
sea, no necesariamente tiene un tiempo determinado, de cubrir aquello que les 
falta cuando ya han culminado su plan de mejora si así lo desean porque es un 
proceso voluntario la evaluación externa solicitan su evaluación externa y 
entonces en este momento contesto la pregunta de Dante Salazar y de Cesar 
Herrera que preguntan sobre las evaluadoras externas.  
 
Entonces cuando la institución desea entrar en un proceso de acreditación tiene 
una evaluación externa. ¿Quién hace la evaluación externa?  La hacen entidades 
evaluadoras porque este servicio se terceriza. Una institución para convertirse y 
ser reconocida como institución evaluadora y aparecer en un registro del 
SINEACE, entonces tendrá que cumplir con los requisitos que establece la ley 
28740, entonces queda muy clara con esto que la evaluación externa está a cargo 
de entidades evaluadoras. Uno de los requisitos es que estas instituciones que 
hacen la evaluación externa tienen que contar con evaluadores certificados por el 
Ipeba por qué, porque son metodólogos que tienen que conocer los distintos 
instrumentos, la propuesta en su conjunto para poder hacer la evaluación externa.  
 
Entonces es un proceso que ya estamos conversando a lo largo del país con 
diversas instituciones que están mostrando interés en convertirse en entidades 
evaluadoras externas. Y aquí también a Dante le preocupa cómo motivar a los 
docentes a buscar la acreditación  de una institución educativa si existe un 
mayoritario rechazo a la incorporación a la Carrera Pública Magisterial.  
 
Aquí hay que diferenciar, en qué consiste la relación para incorporarse a la 
Carrera Pública Magisterial y en qué consiste la acreditación. La acreditación no 
va a uno de los factores que estamos identificando va  a toda la institución 
educativa y ya hemos visto cuáles son esos cinco factores y también a las familias 
a la comunidad, entonces son un conjunto de factores. Entonces hay que pensar 
que la acreditación se refiere a la institución educativa no se refiere a uno de los 
actores que están participando en la escuela no, en la institución educativa. Esas 
son las preguntas que nos llegaron por la web espero que los que están en el otro 
lado del ciberespacio puedan sentirse que están acá porque estamos 
respondiendo sus preguntas. 
 
El último bloque de preguntas si los puede contestar Lorena. 
Bueno acá hay un punto que es importantísimo que es uno de los riesgos. Hoy día 
en la mañana se había hablado no solo es importante asumir con entusiasmo sino 
también asumir cuales son los riesgos que queremos evitar y se habla no de que 
asegura la acreditación de las instituciones educativas no genere, no amplié las 
brechas de inequidad, estamos preparados los actores para asumir 
propositivamente? Es una pregunta que siempre está presente  no solamente en 
el Ipeba sino una preocupación que asumo ha surgido con todos los actores con 
los cuales nos relacionamos.  
 
Pensamos que la acreditación puede ser un instrumento que bien dirigido puede 
permitir llevarnos a estos propósitos que ya hemos mencionado no, fortalecer las 
instituciones y que el estado pueda tener la información para apoyarnos en ese 
sentido debiera, además esta explicito en el propósito iniciar, priorizar las 
instituciones que requieren mayor apoyo, entonces un punto interesante es ver 
cómo han variado otros sistemas de evaluación en otras partes del mundo 
digamos por ejemplo la propuesta de Inglaterra de dispección de escuelas que 
ahora es más una propuesta por evaluación han variado de esquema de controlar, 
supervisar a muchas instituciones a pasar un apoyo especifico para aquellas que 
necesitan mayor apoyo en ese sentido visto desde nuestro propósitos un 
mecanismo interesante de acreditación es que nos permitiría identificar aquellas 
instituciones que requerirían los apoyos y trabajar con ellos, como ya les había 
mencionado antes, una propuesta de acreditación que sea solida debería poder 
demostrar que es posible llevar a esa institución que en algún punto equis tiene 
muchas necesidades a un punto de acreditable, una etapa de acreditable eso 
requerirá un proceso conjunto con diversas instancias y estrategias que se puedan 
poner en práctica para que la evaluación la acreditación no solo nos permita 
indicar quien lo logra, quien desarrolla capacidades sino como esta propuesta 
progresivamente va mejorando la calidad educativa y a las instituciones puede ser 
un experimento interesante pero coincido y creo que todos coincidimos en que 
también puede ser una propuesta que genere mucha inequidad. Además hay que 
estar muy atentos, ir evaluando y diseñando con mucha seriedad cada paso que 
se da, y cautela. 
 
Viene otra pregunta, es una sugerencia que dice se debería elaborar un manual 
de autoevaluación. El Ipeba brinda capacitación del tema de hecho es un punto 
que mencionamos cuando tengamos la propuesta de estándares indicadores ya 
consolidada, ahora tenemos esta propuesta que está siendo revisada podemos ya 
pasar a tener instrumentos que faciliten a las instituciones educativas llevar a cabo 
estos procesos no. Sobre todo como Paty ya había mencionado no se trata de 
chequeos de logro o no logra el estándar sino sobre cómo fue logrando estos 
resultados que me estoy planteando de manera que sirva tanto la institución como 
pueda servir externamente para ver como una institución está funcionando. 
 
Luego hay un par de preguntas relacionadas al financiamiento, de hecho es una 
preocupación y hemos venido trabajando ya Pina lo había mencionado no, como 
el Ministerio de Educación nos pide costear la propuesta de acreditación en algún 
punto y se nos pide una meta y bueno ahí la respuesta es que habría que costear 
todo el proceso desde una institución que no esté en estos momentos en la 
condición lamentable hasta llevarla a la acreditación. Entonces es algo que se va a 
trabajar obviamente hay estrategias de incidencia y obviamente compromiso de 
responsabilización no solamente sobre las acciones de los medios técnicos sino el 
financiamiento para asegurar que esto sea viable y sea sostenido.  
 Un punto interesante es cuando hemos ido a algunas regiones ya también 
aparecen desde los propios actores algunas alternativas como por ejemplo el 
poder acceder al fondo del Fondep para poder implementar los planes de mejora, 
también existe la posibilidad de acceder a los proyectos de inversión pública para 
que las instituciones puedan utilizar estas herramientas para costear sus 
propuestas de mejora y sostenerlas en el tiempo también. 
 
Y aquí hay una pregunta interesante que dice: ¿Los procesos inicialmente deben 
estar orientadas a la mejora o a la acreditación? Desde nuestra mirada la 
acreditación es un proceso de mejora y entonces siempre la acreditación debe 
estar mirando la mejora,  lo que se acredita es  la capacidad que tiene la 
institución de mejorar progresivamente y toda la propuesta es una propuesta de no 
mirar la acreditación como un instrumento que solo nos permite identificar quien lo 
logra y quien no lo logra pues esa información es insuficiente y no nos permitiría 
cumplir con este propósito de mejorar permanentemente y estar cerrando  las 
brechas de inequidad. Agradezco esta pregunta para también abordar esta 
dicotomía que en el caso de la propuesta del país ya no sería en este caso 
equivalente. La propuesta de acreditación acredita como la institución va 
mejorando permanentemente y es un proceso de mejora. 
 
Bueno muy bien entonces damos por terminado este bloque decir nada más que 
esta propuesta abre las puertas a un proceso que realmente podría 
significativamente aportar a la mejora de la calidad educativa y también aportar al 
cierre de brechas si se tiene mucho cuidado en su implementación si se quiere 
que revierta en un proceso gradual, progresivo, acompañado de mucha 
información como lo plantean las preguntas, acompañado de asistencia técnica 
donde cada instancia no solo el Ministerio de Educación sino sobre todo las Mesas 
Descentralizadas de Gestión tienen claro que les compete hacer y se toman las 
decisiones en base a la información, con mucho cuidado, con mucho respeto y 
sobre todo teniendo como foco que lo que se busca es fortalecer a la institución   
para que esta realmente logre la tarea que tiene que los niños aprendan. Bueno 
muchas gracias a Lorena y a Ipeba. 
 
Muchas gracias a Patricia como moderadora, a Patricia y a Pina por haber 
respondido ampliamente a todas las preguntas que se han hecho de todas partes 
del país y de todos ustedes. A continuación vamos a ir a nuestro último bloque que 
lo hemos denominado Aportes y Retos de la educación Técnica Productiva para el 
Desarrollo Regional. Para ello queremos invitar a sentarse en la mesa a la señora 
Norma Añaños, Directora Ejecutiva de Cabplan; el señor Mario Rivera, quien 
tendrá a su cargo la moderación de esta mesa y al Padre Juan Cuquerella , el 
señor Fernando Villalobos y el señor Vonfaslegen. Bueno para todos ellos un 
fuerte aplauso por favor. 
 
MARIO RIVERA  
Buenas tardes me es muy grato coordinar este bloque en el que vamos a 
enfocarnos en el tema de la Educación Técnico Productivo y para ello voy a 
presentarles a nuestra expositora Norma Añaños en realidad muy conocida 
seguramente por todos ustedes, sino por la inmensa mayoría de ustedes, de todas 
maneras les voy a leer una breve reseña.  
 
Ella es graduada en Ciencias de la Educación con maestría en Gerencia de 
Programas y Proyectos Sociales y especialización en Planificación de la 
Educación y Tecnología Educativa, Sociodemografía y Gerencia Social e Higiene, 
experiencia amplia en la docencia especialmente en la formación docente, 
experiencia basta en la elaboración, gestión y evaluación de proyectos de 
desarrollo social vinculados a los temas de educación, empleo y población y 
desarrollo. Asimismo desarrollo de consultorías internacionales en temas de 
educación con formación profesional en Ecuador, Bolivia y Nicaragua actualmente 
directora ejecutiva del Centro de Servicios para la capacitación laboral y el 
desarrollo CABPLAN, ha sido viceministra en los sectores de educación y mujer y 
a desempeñado puestos de alta dirección en el sector público y en diversas 
agencias de cooperación internacional. Norma además de los amplios 
conocimientos que tienen sobre este tema nos puede hablar en realidad desde 
una perspectiva de la persona que ha tenido también y ha llevado adelante tantos 
proyectos, proyectos exitosos. Por ello considero de mucho valor el poder 
escuchar ahora a Norma Añaños en la conferencia Aportes y Retos de la 
Educación Técnico Productiva para el Desarrollo Regional. Norma entonces te 
dejo a cargo de la conferencia. 
 
 
 
NORMA AÑAÑOS 
 
Debo agradecer primero por esta gratísima invitación a Pina Morgan y a su 
institución que me da la oportunidad de compartir seguramente en mucho mi 
experiencia pero también haber leído bastante sobre el tema, el resultado de 
investigaciones, de estudios que felizmente en el último período se han hecho 
mucho sobre esta materia, y muchas gracias a Mario por la presentación. 
 
A mí me gusto mucho el tema que me propusieron porque se concentra en como 
la Educación Técnico Productiva tiene que ver con el desarrollo regional y tema 
tan acotado que me permite, no necesariamente, referirme a las políticas y 
estrategias de desarrollo nacional que son suficientemente conocidas y que podría 
ser reiterativo en este caso volver sobre cifras y otros elementos que yo asumo 
por el conocimiento que tienen todos ustedes que implica más bien entrar al tema 
de fondo y entonces yo acepte gustosa esta posibilidad de compartir con ustedes 
la experiencia con una mirada especial de cómo la Educación Técnico Productiva 
es un elemento importantísimo del desarrollo regional, espero que apuntemos a 
eso. 
Algunos datos sobre el contexto no, creo que me parece muy importante mirar que 
pasa por el país en este momento hay una tendencia hacia la distribución del 
ingreso y por lo tanto una mayor incorporación en la PEA en mejores condiciones, 
hay una fortaleza importante de parte de la Educación Técnico Productiva 
vinculada especialmente al autoempleo y su debilidad más a la vista esta 
vinculada a esta falta de articulación con los mercados de bienes y servicios 
nacionales e internacionales. 
 
Los indicadores de desarrollo humano que aparecen en la pantalla y que nos 
hablan de la ubicación del Perú en el puesto 78 por debajo de países de nuestro 
entorno que están creciendo significativamente es importante mencionarlo porque 
este nivel o modalidad de formación tiene que apuntar fundamentalmente al 
desarrollo humano y a la inserción en el mercado laboral.  
 
En el 2008, según las cifras que disponemos, el Perú ha dejado de formar parte 
del conjunto de países con mayor inequidad porque así se refiere en el coeficiente 
Jimmy. Sin embargo hay departamentos y menciono solo los extremos porque nos 
tenemos porque plantear cual es la naturaleza del desarrollo regional, en este 
caso Apurímac y Huancavelica y la reducción de la pobreza según cifras oficiales 
y esta reducción justamente esta favorecida por programas sociales articulados 
interinstitucionalmente y su relación directa con los beneficiarios, este es un tema 
sobre el cual yo voy a volver reiteradamente en la mirada de la Educación Técnico 
Productiva.  
 
Y la situación del empleo ya tenemos una PEA del 38.6 % del total de la población 
según el MEF, en el 2008, el empleo se incremento en empresas de más de 10 
trabajadores, que son justamente empresas donde se capta personal con mas 
nivel de calificación, y en todo caso si miramos como acceden a esta modalidad 
de formación vamos a subrayar que el desempleo y la informalidad son los 
problemas más significativos del país y donde están ubicados estos sectores de 
población que acuden a recibir formación a los Centros de Educación Técnico 
Productiva porque esa es su única alternativa. 
 
Sobre el crecimiento económico del Perú estas tendencias del desarrollo 
socioeconómico que afectan a la educación técnico productiva y a la formación 
profesional en general quiero mencionar que en los procesos de democratización 
que viven nuestros países son tendencias importantes porque la población 
reconoce y exige cada vez más sus derechos y eso es importante y legítimo y un 
derecho a recibir educación oportuna y de calidad es fundamental, el medio 
ambiente y el cambio climático, el crecimiento de las ciudades según el último 
censo la concentración en las ciudades es fuerte por lo mismo que son focos de 
mayor desarrollo. 
 
Y tenemos según esta misma investigación 60,000 centros poblados de solo 11 
personas cada uno ellos no, y entonces como es que puede prestarse servicios a 
centros poblados tan dispersos , la migraciones obviamente y estos procesos de 
conocimiento, educación y formación profesional que se convierten en activos 
productivos de la formación profesional. Entonces entrando al tema de fondo una 
apreciación de qué está pasando en la educación técnico productiva tiene un 
capital institucional gigantesco. 
 
Miremos las cifran 4,659 instituciones entre ellas CEPCOS Y TDTS, muchos de 
los cuales no tienen infraestructura, no tienen el equipamiento suficiente, muchos 
de cuales sino un porcentaje alto no responden a la demanda, 58,000 docentes 
mas de 1’000,000 de estudiantes, 885 posibles carreras y se han desarrollado 
para estos fines aproximadamente 200 perfiles, no tenemos una noción exacta, y 
19 regiones del país cuentan con diagnostico situacional sobre la situación de 
cómo esta articulándose la oferta con la demanda laboral, más específicamente 
los denominados CEPCOS atienden ahora más de 300,000 estudiantes, la 
atención en las áreas rurales es muy escasa y hay ciertamente una subvaloración 
de su eficacia que pasa por un sentido y sentimiento común de las personas, qué 
pueden lograr en un centro de educación técnico productiva y entonces si hay una 
decisión familiar a tomar, se opta por una formación de mayor nivel que da 
posibilidades de empleabilidad mayor . 
Cómo asociamos la formación profesional al desarrollo regional, primero vamos a 
señalar estos avances en la calidad de los servicios, se ha iniciado la 
implementación de estos sistemas de evaluación sobre el que hay todavía muchas 
preguntas. Hay funcionando 12 observatorios socioeconómicos laborales 
regionales que deben estar dando información sobre la situación en las regiones 
en términos de oferta y demanda. 
 
Hay una red de centros de información laboral orientadas desde la rectoría del 
Ministerio de Trabajo que está funcionando en la mayoría de las regiones, hay 
programas que se han desarrollado en las dos últimas décadas, así  un sinnúmero 
de programas eventos de capacitación para docentes, no tenemos la evaluación 
de la calidad de estos, no tenemos resultados que exhibir salvo algunos que están 
vinculados a programas piloto, programas experimentales y otros.  
 
Están en aplicación pues estos programas pilotos no voy a mencionar todas las 
organizaciones pero desde los años 90 son un sinnúmero por impulso de la 
cooperación internacional de la sociedad civil y últimamente de las propias 
empresas que tienen un alto nivel de producción y de retorno de su capital 
invertido no. 
 
Sin embargo creo que este crecimiento grande de programas de capacitación, de 
creación de ST’s de creación de CETCOS especialmente por el sector privado se 
debe a la transformación productiva, y a una demanda más explícita de la 
necesidad de recurso humano lo llaman algunos, de capital humano, de personas 
competentes en su desempeño para encontrarse en el mercado de trabajo 
ciertamente, y hay un conjunto de políticas públicas desde la constitución en 
adelante pasando por los lineamientos de política, el acuerdo nacional y otros que 
si son suficientes como para impulsar una reforma de la formación profesional a 
nivel nacional el problema, el nudo critico no está en la falta de políticas a mi juicio, 
se han hecho estudios prospectivos con escenarios al 2021 ahí hay un error, 
existe un catálogo profesional aprobado por el MINEDU, voy a dar opinión luego 
sobre esto, se han construido perfiles profesionales, programas curriculares y etc.. 
 
Últimamente APROLAB con impulso esta finalidad para más de 21,000 familias 
profesionales, hay programas piloto orientadas a atención de poblaciones rurales, 
a poblaciones analfabetas, se han concertado programas con financiación propia, 
hay programas piloto con mirada intercultural de género y de emprendedorismo 
  
Es decir hay un cumulo grande de experiencias sobre las cuales tendríamos que 
preguntarnos cuál es su sostenibilidad desde la mirada de la política pública, cuál 
es su capacidad de rentabilidad y cuánto se está aprovechando de ese ingente 
capital que existe en el país sobre la materia versus lo que afirmamos que es la 
educación técnico productiva no tiene la capacidad de atender a la demanda del 
desarrollo del país. 
 
Cómo aprovechamos estas lecciones aprendidas, estas posibilidades de identificar  
que si es posible trabajar a través de este tipo de capacitaciones. 
Seguimos hablando de los avances y no podemos dejar de referir que hay 
problemas sobre la calidad de los servicios en esta no relación positiva entre el 
sector educativo y el sistema productivo, las deficiencias en la calidad de la 
formación, la saturación en un conjunto de carreras que corresponde a un sistema 
productivo sobre el que ya hemos volteado la página, hay saturación, hay 
inadecuación en la oferta y sin embargo a los estudios de observatorios 
socioeconómicos por ejemplo el de Ica nos dicen como una oferta concentrada en 
la capacidad productiva de la región hace más exitosos los centros de formación 
profesional y cómo podemos replicar esas posibilidades de encuentros entre la 
oferta y demanda. 
Sobre la adecuación a la demanda laboral decíamos que existe una demanda 
insatisfecha, se ha hecho estudios prospectivos que determinan un conjunto 
grande de sectores ocupacionales de especialidades en las cuales hay 
posibilidades de formación en el nivel básico y medio como denomina la ley  y que 
sin embargo no se están formando en la medida en que hace falta, la oferta 
mayoritaria no corresponde a las necesidades de crecimiento económico de la 
región  y del desarrollo social deseado, en un documento que publicó El Comercio 
a raíz de las elecciones, la pugna de las regiones y que recoge las expectativas 
del sector empresarial dice justamente lo que pretendemos afirmar. 
 
Uno de los objetivos de la agenda regional debería ser formar el personal 
capacitado que el desarrollo de la región requiere y ponerle el mayor 
financiamiento a esta finalidad para que este crecimiento importante que tiene el 
país sea sostenible en el largo plazo. 
 
Los avances de calidad están asociados a estas buenas prácticas que se hacen a 
través de programas, proyectos que han sido ejecutados,  están siendo ejecutados 
desde la década de los 90. 
 
Respecto a la inversión el Ministerio de Educación ha hecho, esta década, 
inversiones en esta materia ayudadas a PROJOVEN, APROLAB. Sin embargo en 
nuestra opinión esta posibilidad de inversión no va a resolver  los problemas de 
fondo de la Educación Técnico Productiva, la inversión no integra las posibilidades 
de desarrollo de la región y cómo vamos a ver en un mapa que presento, en las 
regiones existen Institutos Superiores Tecnológicos – Cepcos y en la periferia en 
las zonas más altas centros que no tienen, que son unidocentes, no se lo 
imaginan un Cepco unidocente, y que no tienen infraestructura ni tienen 
equipamiento y tienen un solo profesor que está deseoso de no estar en ese 
Cepco, no. Y entonces es la inversión, como se la planifica en torno a estas 
necesidades territoriales. Yo les traigo algunas fotos para ver como en la región 
donde operamos ahí están varios ISTES y varios CEPCOS y alguna 
infraestructura en construcción que ustedes podrán ver como por ejemplo en 
Rahuapampa los estudiantes tienen ese ambiente de infraestructura renovado 
pero no tiene equipamiento. 
 
En términos de inversión hacia donde debe ir el gasto a infraestructura, a equipos, 
a materiales, a capacitación docente, a estudios de oferta y demanda y si bien es 
cierto que no tengo una cifra clara sobre cuanto se está invirtiendo en la formación 
profesional técnica en su conjunto el 3%, 2.5%  como señalaban algunos del PBI 
para todo el sistema educativo sin duda es insuficiente. Sin embargo existen 
regiones con importantes ingresos que no necesariamente invierten en formación 
profesional y la inversión calculada por personal que se incorpora al mundo del 
trabajo no está todavía suficientemente calculada. 
 
Entonces pasamos a un segundo tema, el desarrollo regional y local y este rol 
estratégico que puede jugar la educación técnico profesional. 
Yo quería una primera mirada demográfica no, el censo del 2007 nos muestra una 
pirámide de población censada urbana y rural totalmente distinta a la que 
teníamos, lo que tiene las líneas más demarcadas es el censo de 1993 y lo que 
aparece en color lúcuma más o menos es el censo del 2007, y entonces vamos a 
ver como estos grupos poblacionales de niños que dentro de 10 años van a ser 
adolescentes y jóvenes y de estos adolescentes y jóvenes de ahora constituye un 
aporte bien grande que va a demandar formación profesional y educación técnico 
productiva y estamos pasando según los demógrafos por un bono demográfico 
porque adelante 10 años adelante este gran segmento de población será 
población económicamente activa que permita producir el desarrollo conveniente 
desde el mundo laboral para el país, pero es que tenemos que invertir ahora, en la 
formación profesional y en la educación técnica porque si esperamos 10 años o 30 
habremos recibido una enorme población que no está capacitada para ingresar al 
mundo del trabajo como lo está ahora insuficientemente. Me interesa mostrarles 
esta pirámide porque tiene que planificarse la formación profesional, en lo rural 
sucede lo que tenemos a la vista, me gustaría que miráramos todavía el alto 
porcentaje de niños que tenemos en los ámbitos rurales y que igualmente vamos a 
tener necesidad de formación profesional. Y entonces sin entrar en definiciones 
sobre el desarrollo regional, éste se centra en la necesidad de generar 
condiciones para que los distintos actores del territorio articulen estrategias 
concertadas que produzcan el desarrollo inclusivo y lograr el capital humano con 
capacidades apropiadas es un derecho de las personas y condiciona el desarrollo, 
es un camino de ida y vuelta, y entonces por qué pasa esto, porque la formación 
profesional preparada las personas para el mundo de trabajo y dotadas de las 
competencias, las habilidades como se quiera llamar, necesarias forma el capital 
humano, potencia el capital institucional de la región porque es allí donde van a 
trabajar, porque articula esfuerzos del sector público y privado, porque articula 
oferta y demanda laboral y porque produce inclusión social mucho más en este 
caso de los potencias estudiantes de la educación técnico profesional. En ese 
mismo rol la formación técnica está concebida como un proceso necesario a lo 
largo de la vida de todas las personas, no es un evento, no es un módulo de 
capacitación, es formación continua, porque las demandas son continuas por lo 
tanto tiene que haber una mirada a largo plazo, no es una preparación para un 
puesto de trabajo, ese es rol tradicional de la formación profesional, corresponde 
entonces a una visión interdisciplinaria, interinstitucional que debe insertarse en el 
marco del desarrollo socioeconómico y entonces un círculo virtuoso es que las 
políticas públicas y el dialogo social de los cuales hablan la ley, la constitución, los 
lineamientos de política públicas deben procurar el desarrollo de los mercados, no 
digo el mercado digo de los mercados, deben generar inversión pública y privada, 
deben utilizar, maximizar los recurso de la región y por lo tanto potenciar a las 
personas y las personas capacitadas nuevamente potencian ese círculo virtuoso. 
La formación profesional así concebida no es la tradicional preparo a la personal 
para un puesto de trabajo. Qué planteamos entonces, una formación permanente 
de la población, sin duda en un horizonte funcional que permita el desarrollo de 
sus capacidades, con incremento de su productividad, sus ingresos y que participe 
en la vida económica del país realmente que no esté al margen del desarrollo 
económico. Y también planteamos que la formación profesional como dice Cintel 
correl en los últimos estudios, en su último boletín concretamente, tengan una 
competitividad sistémica es decir promoción y competencia de desarrollo humano, 
empleabilidad, incremento de la producción, inversión en el futuro, es decir que la 
formación profesional sirva como interface que articule esfuerzos colectivos con el 
desarrollo regional. 
Retos que tiene la política no, Pina me había dicho plantea los retos y si nosotros 
vemos Ancash y tenemos en ese departamento varios IST’S muchos CEPCOS y 
ahí mencionamos solo 5 provincias la pregunta es: Cómo se articulan estos IST’S 
y estos CEBPROS, cómo se retroalimentan en la capacidad de especialización por 
sectores que en la necesidad de pasarelas, de compartir experiencias no está 
fomentado por la política pública , las instituciones actúan más o menos 
autónomamente y por lo tanto repiten su oferta, la duplican y sencillamente entran 
en competencia, en una competencia que no es buena para ninguno de los casos 
no. Y entonces creo que es importante que se pueda reorientar la formación 
profesional sobre la base de la decisión de políticas regionales de un plan de largo 
plazo en base a estudio prospectivo de desarrollo regional y demanda de 
conocimiento e innovación. Priorizar sectores socioeconómicos no pueden formar 
en todos los sectores sino en aquellos en los cuales el dinamismo propio de la 
región los hace necesarios, establecer planes regionales, proyectos, programas de 
inversión, impulsar el plan estratégico concertado de la formación profesional 
superior con la ETP. Nadie  en los centros cree que esta en formación profesional 
y si deberían estar en formación profesional y aseguramiento de la educación 
básica de calidad esa es una cuestión importantísima así como el financiamiento 
correspondiente, y en base a qué tendríamos que hacer estos arreglos, a que 
haya pertinencia, eficacia y calidad. En este caso copio los tres indicadores que 
impulsan CINTERFOR – OIT CIENTERFON y tiene una aprobación consensuada 
con la UNESCO, según la declaración que en este momento no recuerdo cual es 
pero en una mirada  que Unesco entiende necesaria al igual que OIT Y 
CINTERFORD. Ello requiere pues, concertación y responsabilidades definidas con 
las autoridades del gobierno regional, sectorial y locales como redefinir también 
cual es el rol rector del Ministerio de Trabajo junto al del Ministerio de Educación. 
Organización de la oferta en catálogos  regionales concertadas con los otros los 
otros actores, el catalogo nacional puede resultar siendo una camisa de fuerza, 
debemos tener, no pues, no está resultando, deberíamos tener catálogos 
regionales y de lo que se habló de certificación de competencias y acreditación de 
las instituciones hacer el esfuerzo que se produzca a nivel regional una asepsia, 
por favor yo no creo que la acreditación tenga que ser voluntaria porque si el 
mandato es ya la necesidad de darle a la persona humana la educación que le 
corresponde el Estado debería garantizar que los centros tengan acreditación , lo 
harán progresivamente en la medida de la superación de la pobreza pero debería 
ser obligatorio. 
 
Arreglos de gestión institucional necesarias. Este cuadro que se me trasnocho un 
poco quiere decir que la prospectiva del desarrollo regional teniendo como punto 
de entrada la evaluación profesional y el desarrollo regional del otro lado necesita 
esa secuencia de plan de desarrollo regional o plan estratégico de educación 
técnico profesional, esa  correspondencia no tiene por qué darse aisladamente por 
lo tanto tiene elementos que hace la confluencia que deberíamos poder impulsar 
desde el gobierno regional, el consejo consultivo tripartito regional, la participación 
de las empresas y gremios, las mesas de concertación, el observatorio de 
oportunidades de desarrollo, los centros de servicios de información e innovación, 
quien les da a las personas información o innovación sobre lo que deben cambiar, 
potenciar, etc. Y en la base importante los centros de formación docentes y 
comunidad y la población a capacitar con un extraordinario sistema de 
seguimiento, monitoreo y evaluaciones, me quedo en este punto lo demás de la 
presentación lo tienen ustedes en sus carpetas, gracias.  
 
Muchas gracias Norma. Les pido vayan preparando sus preguntas para Norma, 
vamos a pasar a una secuencia en la que nos van hacer los comentarios Juan, 
Fernando y Wolfgang a quienes voy a presentar seguidamente, pero les sugiero 
vayan haciendo ustedes sus preguntas para Norma. Vamos a darles a cada uno 
de los comentaristas 10 minutos para hacer su comentario, les pido no pasarse del 
tiempo, inclusive recortar un poco si es que es posible porque tuvimos un pequeño 
error en las sumas y restas de tiempos en el programa  
Entonces les presento y le doy la palabra ahora a Juan Cuquerella, sacerdote 
jesuita. El es docente Jesuita con especialización en Educación Técnica llega 
hace 51 años al Perú, estudio letras en lima y obtuvo su licenciatura de filosofía en 
la Universidad del Cala en Venares España y colaboró con Monseñor Bambaren 
en la fundación del Instituto de Mecánica Agrícola e Industrial Loyola en Piura. 
Posteriormente durante 15 años se dedicó a la enseñanza de los jóvenes 
aguaruna y guambiza en el Instituto Agropecuario Fe y Alegría de Imaco en la 
provincia de Bagua, Amazonas. Comienza a trabajar en Fe y Alegría en el año 
1993 encargándose del departamento de educación técnica y de los nacientes 
programas de educación rural. En 1998 fue nombrado director nacional cargo que 
desempeña hasta la fecha. Me es realmente muy grato darle la palabra a Juan 
Cuquerella cuya obra  creo que todos aspiramos y alabamos por realmente la 
importante generación del bienestar que logra para los jóvenes en el país. 
Entonces los dejo con Juan Cuquerella 
Juan Cuquerella 
Ante la exposición tan clara de Añaños yo creo que a mí lo que me surge es la 
pregunta de si es tan claro, si es tan evidente, si mundialmente se ve en todas sus 
partes y en todos los países, la importancia que tiene la educación técnica, 
productiva en el desarrollo de local, nacional, incluso global que nos pasa, porque 
hay un divorcio real entre nuestra dinámica de desarrollo que creciente como 
yante desde hace ya 10 o 11 años y una educación técnica que no termina de 
despegar. Todo lo vemos, los que estamos en el sector educación y los que están 
en el sector productivo, esa necesidad mutua en el desarrollo tiene creatividad, 
tiene crecimiento tanto local, como nacional, como regional. Lo vemos desde el 
sector educación, dese el sector educación técnica y lo ven los productores con 
los que hablamos porque estamos metidos en esta vega de la educación técnica y 
sin embargo sigue habiendo un divorcio. Las primeras evaluaciones de los años 
90, 91,92 ya daban razón de esta separación real entre el sector de la producción 
y la capacitación técnica productiva. Yo creo que tenemos que buscar mas allá de 
las razones lógicas, de pensamiento cuales son las razones sociales, cuales son 
las razones económicas, cuales son las razones polí
mantiene y en vez y que está haciendo que en vez de ser motor y vehículo del 
desarrollo, la educación técnica sea freno o por lo menos remuda porque no 
cumple con las expectativas que el sector productivo tiene puesta con razón en el.  
Yo creo que esa diversidad que es la que tenemos que revertir y creo que hay que 
revertirla no solamente de verla la investigación pedagógica, desde la 
investigación educativa, desde la modernización de las estructuras de enseñanza 
técnica, desde la estructura curriculares, desde el diseño o la definición de una 
familia productiva de los factores productiva que hay que transferir que hay que 
enseñar que hay que habilitar, sino que también tenemos que ver cuáles son las 
razones sociales de esta diversidad de esta separación. Yo creo que como muy 
bien nos presentaba Norma, hay un cambio muy fuerte en la constitución social, 
en la transformación de nuestro país. Un país que pasa de un 30% rural, que pasa 
de un 30% urbano a un 70% urbano y de un 70% rural a un 30% rural en este 
momento es un país que ha sufrido grandemente en su estructura, en su 
constitución social y tenemos una nueva ruralidad y un nuevo urbanismo en 
formación y esa es nuestra realidad social. A partir de esa realidad social o 
acompañando esa realidad social se ha emprendido un desarrollo económico 
productivo dinamizado por la corriente mundiales que ha hecho que gracias a 
nuestras políticas de crecimiento, nuestras políticas productivas, el centrar 
nuestras acciones en la exportación tanto de productos primarios, como de 
productos agrícolas y productos de manufactura como las confecciones nos hayan 
permitido este despegue productivo grande pero no ha sido a partir de una 
capacitación técnica, ni acompañando una capacitación técnica este crecimiento. 
Nos encontramos pues ahora con una penuria de técnicos para mantener ese 
ritmo de crecimiento y por otro lado nos encontramos con una juventud creciente 
en estos momentos como nos presentaba los que somos demográficamente que 
está desocupado y sin preparación para poderse incorporar a este aparato 
productivo. Entonces yo creo que, por terminar, es urgente si bien tenemos que 
hacer un análisis profesional de los contenidos de nuestra formaciones y un 
diseño de nuestra propuesta educativa técnica es más urgente constituir como 
decíamos muy bien comisiones realmente liderar por los productores de nuestro 
país y por los equipos de desarrollo regional local y nacional que sean los que 
realmente lideren la reestructuración de la educación técnica de forma que nazca 
un movimiento que en este momento está divorciado un nuevo movimiento que si 
nazca en unión y en convenio y que si realmente pueda acompañar el proceso 
social económico de crecimiento que nuestro país vive. Y que si pueda dar  cauce 
a las expectativas de la gran población joven que no ha tenido una formación 
técnica y que no tiene todavía en perspectiva una posibilidad de que esa 
formación técnica sea una realidad y ahora no para el futuro de tentativa, hoy día y 
de las necesidades de producción y de la demanda que existen hoy día también 
en el mercado.  
Muchas gracias Juan y solo quería hacer un comentario si me permiten. El día de 
ayer, salió en el diario Gestión en primera plana declaración del Ex Ministro 
Carranza, respecto a la importancia primordial de la educación les cuento algo que 
comienza también a moverse un poco en el lado de los economista, comienzan a 
entender más claramente la importancia de prestar atención al tema educativo y 
ojala que eso sea un buen augurio. Lamentablemente el ministro Carranza no 
llego  a hacer tanto mientras era ministro de economía, pero de todas  maneras si 
se escucha y se entiende mejor en el sector economía, creo, y la necesidad de 
invertir bastante más y apoyar el trabajo que se hace en el sector de educación.  
Rápidamente, pasamos a escuchar los comentarios de Fernando Villalobos. 
 Fernando Villalobos es licenciado de Ciencias de la Educación por la Universidad 
de Costa Rica Master of Sciens con la especialidad de Calificación en  educación 
por la Universidad del Valle Colombia  y tiene un PHD en economía, por la 
especialidad de Economía de la educación por Latinoamérica, of science in 
technology. Ha ejercido docencia universitaria y dirigido proyectos de organismos 
internacionales como la OEA, UNESCO y la Unión Europea. Actualmente es jefe 
de asistencia técnica internacional del proyecto de Prolab II. Es autor de 4 libros 
en diversos artículos publicados por la UNESCO distintas revistas especializadas. 
Como todos saben ustedes el proyecto Prolab II es un muy importante proyecto en 
el Perú, para justamente tanto en general la educación profesional técnica.  
Entonces le dejo la palabra a Fernando Villalobos que tiene 10 minutos.  
Muchas gracias Mario, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Desde la 
presentación de Norma creo que hay dos escenarios que tenemos que analizar. 
yo creo que hay un escenario optimista, que hay un escenario en construcción y 
yo soy poco pesimista en hacer mal ese estudio de la óptica educativa y creo que 
la educación como tal , mas la educación profesional y técnico productiva se debe 
de pensar en escenarios de esa naturaleza.  
La parte optimista va enfocado desde la óptica lo plantea Norma, en varios 
aspectos, uno de eso aspectos es la oferta en si misma, hacia donde está dirigida 
la oferta en la educación técnico productiva  y a qué tipo de población atiende.  
Yo creo que este es un punto de reflexión y de análisis porque la técnico 
productiva está enfocada por la naturaleza propia de su estructura a atender una 
población que vaya enfocada al autoempleo y a la microempresa, y  creo que este 
es un punto de convergencia importante que no podríamos perder de vista  hay 
todo un esfuerzo que se ha hecho por parte del Ministerio con el nuevo diseño 
curricular básico bajo una propuesta de enfoque por competencias,  que si bien es 
cierto todavía esta en ciernes en una serie de procesos de construcción pero ya 
existe la oferta. y es una oferta que tenemos que comenzar a comulgar con 
sectores empresariales, con sectores productivos para ver como logramos 
capitalizar esfuerzos conjunto que nos permitan realmente aterrizar esta 
propuestas en acciones tangibles que nos conduzcan realmente al mejoramiento 
de la calidad y del servicio que prestan los centro de educación técnico productivo.  
Hay esfuerzos importantes que se han hecho en este campo del proyecto prolap 
2, por ejemplo ha hecho un esfuerzo muy importante en la formación de más de 
1000 docentes en diplomaturas de orden pedagógica y ha estado formando más 
de 200 directivos en estructuras de carácter de gestión educativo. Estos son 
pilares que van sosteniendo poco a poco una estructura hacia la consecución del 
esfuerzo que está haciendo Ipeba hacia la autoevaluación y creo que estos 
elementos se conjugan en buscar un horizonte más promisorio para la educación 
técnico productivo. Hay dentro de este escenario optimo acciones que dan 
respaldo a  estructuras como por ejemplo el establecer la oferta técnico productiva 
como una oferta realmente flexible, dinámica y no  una oferta que realmente se 
mantenga en una estructura estática y esto es un elemento que debemos de 
tomar en cuenta porque esto legitima la oferta desde el punto de vista del 
compromiso social que la misma aprecia. Y creo que esto es un punto muy 
importante que tenemos que partir.  
 
Hay retos, lógicamente dentro del escenario constructivo hay una gran cantidad de 
retos y desafíos que se tienen que comenzara  asumir por parte de la educación 
técnico productiva.  
Uno de esos retos es el acercamiento sistemático con sector productivo, con los 
empresarios, pero no solo un acercamiento “face to face”, cara a cara, sino un 
acercamiento que demuestre realmente la calidad y el compromiso a la mejora 
permanente y creo que ese es un punto muy relevante que tenemos que hacer. 
No solo deberemos de tener la intención sino debemos de tener la decisión de que 
esto lo queremos hacer, Norma planteaba de que es cierto hay una gran cantidad 
de instituciones de centros de educación técnico productiva porque el total que 
haya ha mencionado más de un 60% son privados y el resto son públicos. que 
carecen de talleres, maquinarias, herramientas, etc. nosotros hemos hecho un 
esfuerzo importante en 30 centros de educación técnico productivo equipándolos, 
dándoles todos los elementos necesarios para someterse ya en su proceso de 
autoevaluación que nos dejen realmente una experiencia y un valor agregado para 
que otras instituciones comiencen a aproximarse al mejoramiento a la calidad 
poco a poco. pero con pasos firmes, ay necesidad por ejemplo uno de los retos 
que tenemos, la necesidad de establecer las líneas de bases para todas las 
instituciones educativas técnico productivas ya hemos comenzado a dar un 
esfuerzo tenemos 50 instituciones que tiene una  línea de bases trazadas y esto 
es un valor importante que nos permitiría cimentar sobre eso acciones a futuro. 
Hay que hacer esfuerzos para que los planes educativos regionales incorporen la 
educación técnico productivo y los gobiernos regionales vayan asumiendo la 
educación técnico productiva y la vean como parte de sí mismo y no como un 
elemento que conjuga el nombramiento de X, Y o Z personas que  ocupan un 
puesto por un tiempo determinado.  
Esa apropiación de los gobiernos regionales es un esfuerzo lo que tenemos que 
comenzar a hacer para poder asumir realmente un proceso de integralidad, hay 
que instalar plataformas digitales, ya no podemos seguir manteniéndonos con 
estructuras manuales. Hay que iniciar todos los procesos bibliotecas virtuales 
donde nuestros participantes, nuestros profesores, puedan comenzar a asumir 
realmente conocimientos y que dependan de sí mismos y no estar dependiendo 
de sistemas alternos sino que ellos por si mismos pueden tener la vía y conducirse 
hacia la obtención del aprendizaje. 
La consolidación de políticas de nombramiento es un punto neural que el 
Ministerio de Educación tiene que comenzar asumir de inmediato y tras una oferta 
que trabajen los 12 meses al año con nombramiento de los 12 meses al año del 
personal. En fin, hay planificación estrategia que hablo Norma en un momento 
determinado, hay que cruzarnos, nosotros tenemos una planificación estratégica 
para 7 regiones de intervención de las  24 regiones ese valor agregado de excusar 
para transferirlo a 17 regiones más y tener ya la misión y la visión los objetivos 
estratégicos que nos permitan a nivel regional ir pasando poco a poco las 
relaciones y mancomunarse con sector productivo, empresarial, gobiernos 
regionales etc., es un esfuerzo importante que hay que hacer.  
El reto de ir evaluando los módulos en quechua, en aimara, hay una población que 
es la población que demanda el servicio a la educación técnico productiva que 
muchas veces de ellas son monolingües, en su propia lengua materna, 
necesitamos ir creando módulos, ir arriesgándonos ya  a hacer módulos en 
quechua, en aimara, en las lenguas en awajum, en achaninka, que se yo, tipos de 
lenguas de la selva que nos permita realmente que esta gente no se vea distante.  
En fin proponer la creación de equipos multidisciplinarios para ir viendo como se 
establece la relación de los estudios y en fin hay una serie de fracciones de esta 
naturaleza del contexto de creación técnico personal que nos permitiría realmente 
poder establecer y quiero terminar, únicamente con una idea, nosotros articulamos 
mucho sobre la educación superior tecnológica y técnico productiva y el divorcio 
que existe que nos hablaba Juan hace un rato, tenemos que ir pensando en los 
consejos nacionales educativos institucionales enfocados donde la educación 
técnico productiva no se vea desligada de las instituciones de educación superior 
pedagógica sino que hagan una comunión entre ambos que les permita realmente 
sacar la educación técnico productivo. Gracias.  
Muchas gracias Fernando y vamos a escuchar ahora a Wolfgang Schlegel. 
Wolfgang Schlegel es licenciado y doctor en ciencias de la educación por la 
Universidad de Stamford, ha sido consultor para diversos organismos realizando 
estudios y evaluación de proyectos de los campos de formación profesional, la 
integración en el mercado de trabajo de grupos vulnerables y la  política social en 
Alemania, Europa, Asia, África y América Latina. Es asesor principal en asuntos 
de formación profesional de la agencia Suiza de cooperación para el desarrollo 
fundador actual, actual co-director del Instituto para Formación Profesional 
Políticas Sociales y de Mercados Laborales INBAX, y director de la Oficina 
Europea de INBAX en Bruselas. Cuenta con numerosas publicaciones entre libros 
y artículos en revistas especializadas. Los dejo con Wolfgang. 
Wolfgang:  
Buenas tardes a todas y todos, ayer en la noche he preparado una presentación 
en power point para mis comentarios, me paso algo que es la pesadilla de todos 
los exponentes, no la encuentro más. Entonces, tuve que memorizar lo que 
prepare ayer en la noche.  
Quisiera focalizar a un punto que tiene que ver mucho con el trabajo del Ipeba lo 
que es la acreditación y su contribución, posible contribución para el desarrollo 
regional.  
 
Un sistema de acreditación establece criterios de calidad, estándares de calidad 
que las instituciones educativas tiene que cumplir para acreditarse de esa manera 
una Institución como el Ipeba en el caso del Perú puede obligarlos a los Centros 
de Formación Profesional de articularse con su entorno socioeconómico y de esa 
manera pueden contribuir por lo memos indirectamente al desarrollo regional. 
Algunos ejemplos internacionales, lamentablemente, sin presentación nosotros en 
la Unión Europea tenemos algo que se llama Marco Común de Evaluación. Eso es 
un concepto de evaluación genérico para instituciones el sector, para instituciones 
y servicios del sector público.   
 
Muchos países lo aplican en el contexto de la  provisión de servicios básicos de 
salud, de seguridad, provisión de agua, de electricidad pero también para la 
provisión de servicios públicos de educación. Este marco común de evaluación 
tiene una serie de criterios o estándares clásicos que se refieren a los asuntos de 
gestión, liderazgo, recursos humanos, procesos, todo eso pero también tiene un 
conjunto de criterios que se refieren a los resultados, a los resultados para los 
clientes, a los resultados para los propios recursos humanos y finalmente a los 
resultados para la sociedad y tengo la posibilidad de presentarles por lo menos 
una tabla si lo encuentro, espero para la presentación como ejemplo como se 
aplica este marco común en contexto de la formación profesional.  
Esa es una tabla de un informe final de un estudio comparativo que realizamos en 
el año pasado en 8 países de la Unión Europea sobre el sistema de acreditación 
de la formación profesional y aquí en la primera fila bajo contexto se ve que 4 de 
estos 8 países la demanda un criterio de calidad, un criterio para la acreditación es 
que los proveedores de formación profesional comprueben la demanda para su 
oferta antes de ofertarla y en la última fila bajo el impacto OUTCOM se ve que la 
inserción laboral es un criterio clave en la acreditación de poderosos formación 
profesional en 4 países.  
Son ejemplos de cómo el sistema de acreditación puede obligar a los proveedores 
de formación profesional de articularse con el mercado de trabajo, con excepto 
productivo. Cuáles son las ventajas de una articulación mejorada según nuestras 
experiencias son por lo menos 3.  
En primer lugar, el sector productivo recibe la mano de otra de calidad que 
requiere. En segundo lugar, los centros de formación profesional dejan capacitar o 
formar gente para mercados ya saturados. Eso es un problema típico en el Perú 
Norma lo menciono. Finalmente, las autoridades locales y regionales conocen 
mejor el potencial de los centros de formación profesional que tienen en su 
territorio y eso facilita explotar ese potencial en contexto del desarrollo local o 
regional. Hay algunas ventajas más de la acreditación en contexto del desarrollo 
regional, la acreditación puede ser un instrumento de promoción para una región.  
Sabemos que las grandes empresas internacionales antes de tomar una decisión 
respecto a una inversión en un cierto país, una cierta región ha instalado una 
nueva fábrica, aplican una serie de criterios y uno de esos criterios para una 
educación es cada vez más el nivel de calidad de la mano de obra en esa región y 
en este contexto podría ser un factor importante para una, tengo 2 ventajas mas, 
podría ser una gran ventaja para una región si la región puede decir nosotros 
contamos con 15 instituciones de formación profesional con calidad reconocida a 
través de un sello de calidad, a través de un sistema de acreditación. Otra ventaja, 
la acreditación puede ser instrumento para motivar a los jóvenes también a los 
adultos de quedarse en la región y no migrar a los centros urbanos o al extranjero.  
Si hay una oferta de formación con calidad eso podría ser un motivo para 
quedarse no migrarse. Finalmente, a través de una acreditación, se pueden 
eliminar la oferta comercial de calidad dudosa que existe en muchos países, en 
muchas regiones, y de esa manera evitar permiso de poder adquisitivo. Bueno, 
eso es todo, lo siento por la presentación la próxima vez lo van a  tener la 
documentación.  
Muchas gracias Wolfgang, después de escuchar a los comentaristas respecto a la 
exposición de Norma vamos a escuchar ahora Norma en relación a las preguntas 
que nos han alcanzado ustedes. Siempre si tiene todavía alguna pregunta que 
están cerrando por favor complétenla por favor para alcanzársela a Norma 
también.  
Norma 
Muchas gracias por las preguntas porque nos retroalimenta a todos los de la mesa 
y voy a contestar primero a las mas puntuales y luego hay otras preguntas que 
son un poco más complejas y en esa mirada y una pregunta que por qué no he 
hecho referencia a los adolescentes con discapacidad.  
Sin duda tienen derecho a la educación y formación profesional todas las 
personas  y en todas las personas están los derechos de los discapacitados y yo 
se la cifra total de discapacitados en el Perú que va más allá de los 3 millones de 
personas. no se la cifra de adolescentes y jóvenes tempranos discapacitados pero 
tanto desde el punto de vista de la oferta formativa como de las posibilidades de 
movilidad y atención especifica a estas personas con habilidad distintas, creo que 
hay que considerarlas de hecho  que si y también como nos muestra la pantalla de 
el mapa de la pirámide democrática en el país, creo que es importante también 
prestar atención a los adultos mayores, porque van a necesitar reinsertarse en 
muchos casos al mercado laboral y otros recapacitarse y entonces eso es 
importante, es una pregunta totalmente coherente. Otra pregunta habla si la 
educación básica regular debería comprender la formación técnico productiva 
ciertamente si y está en la ley el deber habilitar para un desempeño laboral.  
El tema es que esa habilitación para un desempeño laboral generalmente es una 
habilitación muy dispersa no, no concentra en una ocupación o en una o en dos 
ocupaciones y acá quiero referirme a la formación modular a la que se obliga esta 
técnico productiva no porque las modularizaciones en la formación permiten 
salidas al mercado y salidas y reinserción en la formación por lo tanto, esto puede 
ser altamente importante aplicar bajo esa formula también en la educación básica 
regular en el que atañe a la habilitación para el mundo del trabajo, y aprovecho 
también para mencionar lo siguiente, cuando en el trabajo de la organización a la 
que yo pertenezco que es Caplab hemos insertado a personas que en las 
empresas  de distinto nivel lo que suelen decir frecuentemente es que las 
personas no tienen las habilidades básicas necesarias que son las de asertividad, 
autoestima, comunicación, respeto mutuo, solución de problemas, capacidad para 
enfrentar desafíos, etc. Hay mucha gente no ha podido tener empleo por la 
necesidad de estas habilidades básicas.  
Entonces en la educación básica ese capítulo de formación para el trabajo va 
entroncado necesariamente  a la formación de las habilidades básicas que sirven 
para la vida en el mundo laboral, para la vida personal, para la vida social familiar, 
y por eso señalaba hace un momento que esta formación es muy importante en 
términos generales y en términos específicos también para cada uno de nosotros 
y nosotras.  
Y lo otro es que creo que con las reformas hemos perdido de algún modo mucho 
el tema de la orientación vocacional y entonces las personas están ubicándose en 
lo que pueden formarse y no necesariamente en lo que quieren formarse, en lo 
que quieren hacer y un rediseño el enfoque por competencias que parte por saber 
hacer como llega a ese proceso debería parecer que quiero hacer. Es que es 
parte de también el respeto a la individualidad ese valor tan importante que pasa 
por la vida humana que es la libertad, en que me quiero formar, no las alternativas 
no tiene una gama tan variada pero debería haber la posibilidad de retomar el 
tema de la orientación vocacional.  
En relación a otra pregunta, así eventualmente puntual que es el estudio 
prospectivo yo los invito por favor a ver en la página web nuestra de los resultados 
del estudio prospectivo que hicimos con miradas al  2021,aliados por el convenio 
del ministerio a través de INTACAF, planteamos escenarios de desarrollo del país 
estableciendo los famosos drivers que las prospectivas exigen y consultando a las 
empresas y a otros factores como va a ir el desarrollo de su actividad, de su 
empresa, o del mundo social, del mundo en desarrollo en el futuro.  
Entonces yo los invito a ver la paina web y luego una pregunta puntualmente 
súper interesante que si la presentación de la calidad del centro y si el centro no 
alcanza hay que cerrar, y yo me remito  a la función educativa. La normalización, 
la acreditación, la certificación debe ser también una función educativa y entonces 
cuando formamos a las personas le decimos te aplazo y te vas de la escuela no es 
cierto, porque como hacemos, te doy otros mecanismos para que puedas lograr la 
competencia que esperas o buscamos otras alternativas de desarrollos si sus 
posibilidades son tan difíciles de enfrentar entonces hay que buscar otras 
posibilidades de desarrollo. Yo les contaba de estos centros unidocentes que 
forman computación en la pizarra porque eso es lo que puede hacer el profesor 
cuando no tiene equipamiento pero si tiene pizarra y entonces lo mejor que puede 
hacer ese centro rural tan pecherico al desarrollo puede formar conductores 
rurales la prospectiva nos permitió descubrir que la formación no está orientada 
solo a la inserción en la actividad económica como se le suele llamar a la de 
transformación sino también a sectores sociales importantes como los de 
educadores bilingües, nativos que serna los que mejor enseñen en quechua, en 
awajum y en los otros viejo deseo del sistema educativo o nos llevara a trabajar 
por ejemplo son conocidos los wawawasi del Ministerio de la Mujer y ahí son 
mujeres de la propia comunidad quienes cuidan a los niños. 
 Cuál es el nivel de acreditación y de certificación que tiene de su competencia y 
eso puede ser también a una profesionalización, yo creo que la idea de 
acreditación obligatoria en privilegio de la necesidad de darles a las personas sus 
derechos a  formación no va por cerrar sino por generar las condiciones y cuando 
hablaba de la redes, de centros según mi mismo territorio, decía ahí se vio como 
de pasada no mas la capacidad que tienen centros que han logrado mayor nivel 
de darle al sistema, nosotros le llamamos con un término más o menos amical el 
apadrinado pero es pasantías, apoyos, que por ser del mismo nivel del colega 
profesor son incluso mejor retribuidas que cuando viene externamente. 
 Acá una pregunta súper interesante sobre la necesidad reconocida de civilizar la 
formación y que nos obligaría a revisar la contratación nombramiento de 
profesores, la adquisición de equipos como por alquiler, aceptar nuevas carreras. 
Total acuerdo de lo afirmado en este nota por Guillermo y acotar sobre esta base 
que la gran parte de los centros tienen profesores contratados, no tienen 
estabilidad, se los capacita y al poco tiempo se tienen que ir  o quieren irse 
también. Luego esa dicotomía que hay que resolver el profesor formado para ser 
profesor de educación primaria, secundaria que hay un porcentaje alto con estas 
especialidades en los centros esta en las mejores condiciones de enseñar 
electricidad, mecánica, agroindustria o necesitamos flexibilizar las forma de 
contratación y que en los centros tengamos pues un número mayor de técnicos 
profesionales de todas las otras ocupaciones o hagamos complementación de 
capacitación en la propia empresa y que sirva para el reconocimiento de los 
créditos que el alumno va logrando en este camino de formación profesional.  
Hasta ahora eso todavía es difícil y lo de los centros equipamiento si duda y 
nuevas carreras, miren en un estudio que hicimos en Caplab tenemos un conjunto 
en el estudio prospectivo precisamente un conjunto grande de carreras sociales y 
más de transformación productiva que están vinculadas justamente al desarrollos 
del país, al desarrollo del gas,  de las carreteras, el desarrollo previsible de la 
tecnología a la construcción de programas para informática y a todo este 
desarrollo de servicios que mas de mencionar los call center para saber que tiene 
que haber una habilidad para trabajar en estos. De manera que yo concuerdo en 
la necesidad de modernizar y romper los esquemas por los que regularmente 
trabajamos.  
A mí me preocupa que desde la oferta se decida el proceso de formación 
profesional es desde la demanda, la oferta ya la hemos ensayado por décadas y 
no es desde la oferta es desde la demanda los perfiles profesionales los análisis 
funcionales, los análisis ocupacionales, los perfiles, los programas concertados 
por la empresa una acumulación real por la empresa eso facilita el trabajo, la 
formación, facilita la inserción laboral, le da a nivel de satisfacción a los 
profesores. Yo recibí una invitación de este conjunto de centros de educación 
técnico productivo católico del arzobispado del Callao, y miren lo que dicen están 
somos líderes en la formación de trabajadores y técnicos competitivos con valores 
éticos y morales, hay que tener fe en los centros, son capaces de transformarse.  
Gracias Norma, voy a pasar a  Juan Cuquerella y a Fernando Villalobos para que 
contesten las siguientes preguntas.  
Tengo una pregunta también tiene propagandas y que, la leo, Elvira del Agüero 
qué hacer con un Estado que dictan leyes maravillosas pero cuando las debe 
aplicar patea el tablero y o buena con especialistas que tiene un discurso fuerte a 
su actuar y siempre están volviendo a empezar caso que aplaudo aporto tanto a 
los centros, a ese catalogo de familias profesionales y otros, el cual es reconocido 
después de 10 años 1993 - 2003 sin actualización ya si tenemos muchos ejemplos 
más.  
 En caso de usted, reconocería que todos nos reconocemos como un modelo para 
el Perú y el mes de esta propaganda esta en un afán de volver a empezar. Bueno 
si yo creo que hay en el sector, es decir en el sector de los que nos dedicamos ha 
hacer educación técnica, un poco de cansancio de normatividad, de análisis y de 
cambio en la ejecución. Yo creo que por hablar del ejemplo de Fe y Alegría que 
conozco de cerca, nosotros somos personeros, porque creemos que la educación 
técnica es parte esencial de la formación de la persona  y durante los 43 años que 
llevamos haciendo educación básica junto con el estado peruano, educación 
publica, hemos intuido la educación técnica como un elemento de la educación 
básica regular y también hemos hecho que la educación técnico productivo y en 
este momento estamos haciendo también con dificultades pero haciéndolo 
educación superior tecnológica.  
Que quiere decir con esto que como decía muy bien Norma hace falta fe, tenemos 
un montón de gente en este país desde hace muchísimos años y con mucha 
historia que creen que la educación técnica es el camino, es la mejor alternativa 
que tenemos para la transformación del país. Efectivamente, andamos perdidos 
por ese divorcio con los productores y con sectores del país, las razones son 
infinitas yo  creo que la escuela está de espaldas a ese mundo que incluso 
ideológicamente tenemos una poco un concepto de monoico del trabajo y de la 
producción y nos gusta las artes liberales que se decían. incluso hoy día yo creo 
que eso hay que cambiarlo con el que hacer y no he dicho antes algo importante 
que me parece a mi importante en el país hay una entidad ya oyó propaganda 
ahora que si funciona y que está constantemente actuando como modelo de 
acción de educación técnica de instituto técnico superior que es el TECSUP, creo 
que estas variaciones en la búsqueda están normativas demasiado gruesa que 
significa pues preocupación por el sector y que los técnicos no sabemos cómo 
atenderlo tienen que estar siempre respaldada en una acción constante con el 
éxito, éxito comprobado y revaluado por el resultado en la producción y en la 
inserción del trabajo que creo es la misión positiva y optimista que nos decían 
antes también.  
En el Perú tenemos historia de educación técnica efectiva y bien hecha, pero 
también tenemos historia de este divorcio con el sector productivo, el sector 
empresarial. Bueno la pregunta mía es mas para el Ministerio de Educación yo no 
soy el Ministerio de Educación,  lo voy a leer por qué el Ministerio dentro de los 
presupuestos anuales no considera un grupo para repotenciar a los centros 
públicos en capacitación de actualización docente y especialidades, 
infraestructura, equipamiento, etc. la experiencia nos induce a pensar de que hay 
un fuerte, una fuerte línea que conduce siempre a que los presupuestos centrales 
sean los que lleven el soporte hacia la consecución de las acciones.  
Yo creo que eso es cierto en gran parte hay una responsabilidad de los estados 
que no podemos obviar y en el caso particular del Perú pues la educación técnico 
productiva y técnico personal a través de  la elección de la educación superior 
tecnológica de técnico productivo ha tenido presupuestos bastante estrechos para 
ordenar esto es una realidad tangible no podemos negar. Sin embargo, hay 
elementos que nosotros podemos conjugar y que realmente creo que dentro de 
ese escenario optimista que yo siempre me refiero nosotros tenemos que ir 
pensando en que si se pueden hacer un montón de cosas con pocos recursos. Yo 
puedo dar ejemplos concretos cuando comenzamos a trabajar con el proyecto 
Prolab II nos encontramos una serie de centros de educación de técnico 
productivo que no tenían nada. Inclusive que eran cascarones con piso de tierra y 
negociamos con los gobiernos regionales actas de compromisos y yo les puedo 
garantizar que de las 50 instituciones nuestras se construyo el centro de Puquio 
nuevo, se hizo y se equipo por supuesto El Centro La Arena en Piura, el Centro de 
Ayahuasca en Ayahuasca, en la sierra piurana, el Centro Joaquín López Antayo 
en Ayacucho y así le podrían nombrar a otros y así implica que los presupuestos 
deben ir empañados con una muy buena capacidad de gestión, sino hay una 
buena capacidad de gestión, si realmente no tenemos un grupo que sea un grupo 
pensante que realmente articule el esfuerzo dentro de las estructuras regionales 
vamos a seguir dependiendo de las estructuras centrales para todo y eso n es 
posible ni aquí ni en ningún sistema del mundo. Los sistemas educativos tiene que 
irse descentralizando, y la descentralización tiene que asumir esa potencialización 
de los niveles de desarrollo desde la base de las estructuras descentralizadas. 
Gracias.  
 Bueno para terminar hay algunas preguntas que me llegaron por la web y quiero 
darle la oportunidad a Norma de contestarlas muy brevemente.  
Norma Añaños 
 Respuesta telegráfica, entonces respecto a cómo acreditar de manera pertinente 
a los centros quizá desde esta pregunta de fuera no puede leer la pantalla 
entonces creo que la evaluación de estos indicadores de contextos que vean la 
demanda, los Inputs referidos a infraestructura, equipamiento, gestión financiera, 
el proceso en curriculum y en docentes, las salidas con ver cuanta gente deserta 
el programa y cuantos se gradúan y finalmente el impacto, yo acá me quedo de 
modo especial si un serró inserta en el mercado laboral o sus estudiantes rigen 
una empresa o un negocio es que han logrado muchísimo no si saben de la 
pobreza.  
Otra pregunta interesante es cómo es posible mejorar las condiciones de 
infraestructura, yo creo que el amigo Villalobos ha dicho una cosa muy importante 
sobre eso y los gobiernos locales están haciendo un esfuerzo importante yo me 
acuerdo el gobierno local de Huanchaco que construyo de cero un nuevo local en 
vista de que estaba acordado con la demanda turística de ese gobierno local, de 
dar servicios para preparación en alimentos y en relación a una pregunta que tiene 
que ver con qué mecanismos de articulación institucional y cómo podemos 
atender a estas poblaciones mas difíciles creo que hay que diversificarlas la 
formación de los centros para áreas rurales, no puede darse la misma oferta, sin 
duda el tema de estas poblaciones aisladas, es un tema que ha mencionado 
Wolfgang respecto a la migración, no solo la migración al interior del país, es la 
migración fuera del país también que está provocada por esta incapacidad de 
enfrentar la vida exitosamente, pero también debemos concientizar no hemos 
hecho notar con el peso la gente que migra fuera del país, incluso los países 
cercanos se va sin ninguna certificación, entonces pro hablar de un país cercano 
Argentina y Chile la mayor parte de la gente que se va, mujeres se van de 
trabajadores de hogar, y acá era enfermería, habían cursado  años de psicología y 
entonces nada de eso se reconoce porque va sin certificación, sino de sus 
competencias, entonces también se tiene que ver el tema de la certificación de las 
competencias. Bueno muchas gracias.  
 
Bueno muchas gracias Norma por haber compartido con nosotros. Gracias 
también a Fernando, Juan y Wolfgang por acompañarnos por los comentarios.  
Muchas gracias y un momentito si nos quieren esperar antes de salir de las 
mesas, señalarles que todo lo que ustedes nos han brindado en sus comentarios, 
en sus ponencias es muy importantes para el Ipeba porque al igual que la 
educación básica regular estamos construyendo el modelo de evaluación y 
acreditación de los centros de educación técnico productiva e igualmente estamos 
utilizando la metodología participativa construyendo políticas publicas, los propios 
factores involucrados y en ese sentido desde el mes de marzo se ha conformado 
una mesa técnica de educación técnica productiva donde participan 
organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la educación técnico productivas, 
otros ministerios como pueden ser el Ministerio de la Producción, Ministerio 
Agriculturas, de Energía y  Minas, otros sectores importantes también que tienen 
que ver con la formación profesional donde participan de hecho la dirección 
profesional de participación superior y tecnológica con la dirección de educación 
superior tecnológica y técnico productiva donde participan también algunos 
centros que han tenido el acompañamiento de algunas organizaciones y que son 
líderes en este momento, al igual que con la educación básica regular en materia 
de educación técnico productiva se van a realizar algunos talleres de percepciones 
de calidad de las regiones en su próximo mes ya se están saliendo a las tres 
primeras regiones y el próximo año se continuará con la propuesta entonces 
agradecerles una vez más porque todos estos aportes van a ser muy bien 
recibidos por el equipo. Muchísimas gracias.  
 
 
 Dr. Viaña  
 
Muy bien, buenas noches doctora Peregrima Morgan Lora Presidenta de Ipeba, 
miembros del directorio del SINEACE señores invitados, profesores que han 
venido de diferentes países, profesores nacionales que han tenido a bien 
participar, señores y señoras y a  todos los presentes, soy portador del saludo 
de los integrantes del Consejo Superior  del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE que 
próximamente cumplirá su segundo aniversario, esta es una ocasión especial 
para que gracias al Ipeba hoy es posible discutir los procesos de mejora en la 
Educación Básica Regular y Técnico Productivo y en ese, es un esfuerzo como 
se ha dicho a lo largo de hoy, es esencialmente participativo y complejo por la 
diversidad cultural y el carácter inclusivo que demanda la educación del siglo 
XXI.  
 
Las conclusiones de este II Foro Nacional que tuvo como objetivo central pasar 
revista a la situación actual  de la Educación Básica Regular y Técnico 
Productiva pero fundamentalmente explorar los avances en el terreno de la 
acreditación de las instituciones educativas a este nivel. 
 
Respecto al Informe del Progreso Educativo 2010 de PREAL, resalta dos 
aspectos importantes de un lado las evidentes  mejoras en aprendizaje escolar 
lo cual de por sí ya es una buena noticias, pero además nos indica que hay 
mejoras en cuanto a la cobertura y finalmente existe un importante avance en 
él que el componente docente a partir de la formación y capacitación docente y 
en la profesionalización de la carrera magisterial.   
 
Coincido plenamente con Martín Benavides al adherirme a las aseveraciones 
que en este horizonte de tiempo se ha consolidado una serie de reformas, creo 
como varios de ustedes que la educación esta cambiando no solo porque se 
incremento el porcentaje de escolares del segundo grado de primaria que 
alcanza los niveles requeridos de comprensión de textos y de operaciones en 
números sino porque se han puesto en marcha programas de formación y 
capacitación docente y como lo ha referido la Directora de Evaluación  y 
Acreditación del Ipeba  ya contamos por primera vez con una propuesta 
tangible de estándares de aprendizaje.  
 
Sin embargo la educación peruana todavía es inequitativa con inmensas 
desigualdades entre estudiantes de áreas urbanas y de las áreas rurales y 
entre los hispano hablantes y los de las lenguas nativas por tanto el reto de la 
inclusión es fundamental, no solo como política de estado sino como 
instrumento de gestión educativa, sin duda alguna el esfuerzo de concertación 
desplegado por el Ipeba  en el terreno de la Educación Básica Regular y la 
Técnico Productiva debe ser destacado y agradecido porque expresa una 
constante que marca la actuación de los órganos operadores del  SINEACE  
por desarrollar mecanismos participativos en la construcción de criterios, 
normas y estándares que permitan hacer realidad la llamada educación para 
todos.  
 
Declaro con estas palabras clausurado el segundo foro hacia la evaluación y 
acreditación de instituciones de Educación Básica Regular y Técnica 
Productiva. 
Muchas gracias  
 
Muchas gracias Dr. Viaña y queremos agradecerles a todas y todos por 
habernos acompañado y los invitamos en la sala para poder compartir un pisco 
de honor. Muchísimas gracias. 
